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Samenvatting 
Open Data zijn door iedereen herbruikbare en voor ieder doel vrij beschikbaar 
gestelde gegevens. Het gebruik van Open Data door bedrijven kan de economie 
stimuleren via de ontwikkeling van een Open Data Ecosysteem. Doordat bedrijven op 
veranderingen in hun omgeving reageren en via Open Data op elkaar, ontstaat dit 
netwerk van digitale diensten.  
 
Op basis van systematisch literatuuronderzoek naar de participatie van bedrijven 
binnen Open Data Ecosystemen, is een participatie-referentiemodel ontwikkeld. 
Participatie ontstaat door het simpelweg toepassen van data, maar ook door het 
innovatief combineren van technische artefacten tot een nieuw aangeboden dienst.   
 
Motieven voor het bedrijfsoverstijgend delen van data zijn bepalend voor de 
participatie van bedrijven in Open Data Ecosystemen. Echter uit de literatuur wordt 
onvoldoende duidelijk welke Open Data gerelateerde motieven bedrijven hebben. 
Daarom is een verkennend kwalitatief inductief onderzoek uitgevoerd met de 
hoofdvraag:  
 
Welke motieven hebben bedrijven om binnen een Open Data Ecosysteem te 
participeren? 
 
Daarvoor zijn de volgende empirische onderzoeksvragen beantwoord:  
- Welke motieven hebben bedrijven om Open Data als een alternatief voor 
andere externe bronnen te overwegen?  
- Hoe zien bedrijven de gezamenlijke ontwikkeling van gedeelde data met 
andere partijen tot stand komen? 
- Welke motieven hebben bedrijven om Open Data te overwegen bij de 
gezamenlijke ontwikkeling van gedeelde data? 
Samenwerken binnen een Open Data Ecosysteem is het overkoepelde thema van de 
laatste twee empirische onderzoeksvragen. 
Voor dit onderzoek zijn domeindeskundigen geïnterviewd uit de financieel-
administratieve sector die werken op het snijvlak van Business en IT.  
De belangrijkste bijdragen aan de theorie van participatie in Open Data Ecosystemen 
zijn:  
- de specificatie van aanleidingen voor bedrijfsoverstijgende data-uitwisseling 
met Open Data: data-exploratie, bedrijfsoverstijgende afstemming en gemeen-
schappelijk data-gebruik.  
- de constateerde mismatch van het aanbodgerichte beleid rond Open Data met 
de vraaggerichte belevingswereld van de bedrijven.  
- de onderkenning dat een al aanwezige probleemstelling een noodzakelijke 
voorwaarde is om Open Data te overwegen. 
- de identificatie van twee clusters met motieven bij het overwegen van Open 
Data als alternatief voor andere externe bronnen. Bij de motieven van het 
eerste cluster is er een voorkeur voor Open Data. Bij het tweede cluster is er 
geen duidelijke voorkeur voor het gebruik van Open Data boven andere externe 
bronnen. 
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Het cluster met motieven waarbij een voorkeur bestaat voor Open Data bestaat uit de 
volgende drie motieven: de vorming van een referentiekader (1), het bereiken van 
transparantie (2) en het ontwikkelen van open standaarden (3). Het tweede cluster 
waarbij men indifferent is tussen Open Data en andere externe bronnen omvat de 
volgende zes motieven: versterking van interne databronnen (1), verbetering van 
dienstverlening (2), afwijkingendetectie bij transacties (3), gedepersonaliseerde data-
uitwisseling (4) en het bereiken van harmonisatie (5) en informatiesymmetrie in de 
markt (6).  
 
Het federaal organiseren van gebruiksrechten is een motief voor externe bronnen 
waarbij Open Data géén alternatief is. Vanwege het open karakter mag Open Data 
ook niet aan de waardepropositie van het bedrijf gelieerd zijn. 
 
Uit het onderzoek blijkt verder dat voor veel deskundigen het concept Open Data 
symbool staat voor het besef dat bedrijven op een andere wijze moeten omgegaan 
met het bedrijfsoverstijgend delen van data. Het open aanbieden is nauwelijks een 
positief onderscheidend kenmerk. Bedrijven willen wel participeren, maar een 
concrete gemeenschappelijke probleemstelling ontbreekt. De aanwezigheid van een 
probleemstelling is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Ze wachten op een 
initiatiefnemer die hen daarin kan meenemen.  
 
De praktische bijdrage van het onderzoek is de constatering dat voor de ontwikkeling 
van innovatieve informatiediensten met Open Data de pijlen het best gericht kunnen 
worden op de stimulering van de vraagarticulatie. De nadruk op data-exploratie ligt 
voor de hand omdat daarbij de probleemstelling niet bedrijfsoverstijgend hoeft te zijn. 
Omdat de bedrijven vooral hun huidige databronnen nog moeten uitnutten zal deze 
pas in tweede instantie de behoefte aan Open Data verhogen. Voor de andere 
aanleidingen zullen er eerst gemeenschappelijke bedrijfsoverstijgende probleem-
stellingen gevonden moeten worden voor het delen van data.   
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1 Inleiding 
Deze masterthesis beschrijft redenen die bedrijven hebben voor het participeren 
binnen Open Data Ecosystemen (ODE). Het gaat hierbij om hergebruik van vrij 
beschikbare data, zogenaamde Open Data (OD). Er zijn motieven verkend vanuit het 
perspectief van data-intensieve bedrijven uit de financieel-administratieve sector.  
 
De aanleiding is de oprichting van de Smart Services Campus (SSC) die zich richt  op 
service innovatie via smart services (Smart Services Campus, 2014), onder andere 
via data-exploratie (Helms, 2015; Smart Services Campus, 2014). Smart services zijn: 
“slimme product- en diensteninnovaties die als gevolg van het effectief en innovatief 
gebruik van informatie en data een bron zijn van economische meerwaarde voor 
organisaties en hun klanten.” (Smart Services Campus, 2014, p. 2).  
 
1.1 Probleemstelling 
De SSC heeft onvoldoende inzicht in de wijze waarop OD een rol kan spelen bij een 
gezamenlijke ontwikkeling van bedrijfsoverstijgende datadiensten. Het is onbekend 
waarom bedrijven OD gebruiken. Het is ook niet bekend of OD een aanleiding geeft 
tot het delen van data en samenwerking. 
 
Theoretisch is er geen duidelijke verklaring voor de wereldwijd waargenomen terug-
houdendheid van bedrijven bij OD-toepassingen (Davies & Bawa, 2012). Er is 
behoefte aan inzicht in de sociale en technische factoren bij bedrijven die bepalend 
zijn voor de participatie binnen een OD-Ecosysteem (Immonen, Palviainen, & Ovaska, 
2014a, 2014b; Maccani, Donnellan, & Helfert, 2015). In het model voor een ‘sharing 
society’ (Jetzek, Avital, & Bjørn-Andersen, 2014b) zijn ‘incentives’ via ‘motivation’ 
(motief)  bepalend voor  participatie. Het motief geeft de reden om te participeren. Om 
deze te vinden is er een aanleiding nodig (Hellberg & Hedström, 2015; Jetzek, Avital, 
& Bjørn-Andersen, 2014a). Juist dit aspect krijgt volgens Kapoor, Mojsilovi, Strattner, 
and Varshney (2015) nauwelijks aandacht. Zij vermoeden dat het ontbreken van 
voldoende aanleiding om te participeren zowel de terughoudendheid van bedrijven als 
het beperkte aantal succesvolle OD-Ecosystemen verklaart. 
 
1.2 Doelstelling 
Dit onderzoek draagt bij aan kennis over de motieven van bedrijven om via Open Data 
te participeren in een digitaal ecosysteem. Het onderzoek wil de volgende 
doelstellingen realiseren:  
- Theoretisch: 
- Bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over participatie van bedrijven 
in OD-Ecosystemen en in het bijzonder het identificeren van participatie-
motieven. 
- Bijdragen aan de externe validiteit van het ‘sharing society’ model (Jetzek 
et al., 2014a), door ‘motivation’ (motief) en ‘incentive’ (aanleiding) voor 
bedrijfsoverstijgende data-uitwisseling met Open Data bij bedrijven te ver-
kennen. 
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- Praktisch: 
- Verkrijgen van inzicht in de kansen die de gezamenlijke ontwikkeling van 
Open Data (diensten) bieden, door standpunten te verkennen van bedrijven 
over het belang van Open Data en wijze waarop zij denken daarmee via 
een gezamenlijke ontwikkeling een rol te kunnen spelen binnen Open Data 
Ecosystemen. 
 
1.3 Hoofdvraag en deelvragen  
  
Hoofdvraag:  
Welke motieven hebben bedrijven om binnen een Open Data Ecosysteem te 
participeren? 
 
Theoretische onderzoeksvraag:  
- Wat kenmerkt de participatie van bedrijven binnen een Open Data eco-
systeem?  
Empirische onderzoeksvragen:  
DV-1. Wanneer is Open Data voor bedrijven een alternatief voor andere externe 
bronnen?  
DV-2. Hoe zien bedrijven de gezamenlijke ontwikkeling van gedeelde met andere 
partijen tot stand komen? 
DV-3. Hoe kan Open Data bij de gezamenlijke ontwikkeling van gedeelde data een 
rol spelen? 
 
Tabel 1: Kernbegrippen geoperationaliseerd 
Kernbegrip Operationalisatie 
Participatie Via het vervullen van een rol deelnemen aan een proces. 
Open Data Vrij beschikbare gegevens voor iedereen en voor ieder doel.  
Bedrijf Organisatie waarbij het hoofdproces gericht is op het voortbrengen 
van producten of diensten voor derden. 
Open Data 
Ecosysteem 
Digitale infrastructuur waarin bedrijven participeren. Deze ontstaat 
en evolueert als gevolg van het uitwisselen van Open Data. 
 
1.4 Leeswijzer 
Via systematisch literatuuronderzoek is actuele relevante wetenschappelijke kennis 
verkregen en de uitkomsten daarvan worden beschreven in Hoofdstuk 2. Daarna 
wordt in Hoofdstuk 3 verantwoord hoe deze resultaten leiden tot een verkennend 
onderzoek met een inductief kwalitatieve interviewopzet. Vervolgens worden in 
Hoofdstuk 4 de bevindingen uit die interviews gepresenteerd. In Hoofdstuk 5 worden 
conclusies getrokken via het beantwoorden van de deelvragen en hoofdvraag, 
gevolgd door aanbevelingen voor vervolgonderzoek. De bevindingen worden in 
Hoofdstuk 6 vergeleken met de onderzoeksdoelstellingen. Het onderzoeksproces met 
de beperkingen van dit onderzoek en de leermomenten wordt geëvalueerd in 
Hoofdstuk 7.  
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2 Bedrijfsparticipatie binnen Open Data Ecosystemen 
In dit literatuuronderzoek is de theoretische onderzoeksvraag beantwoord via een 
systematische verkenning van de laatste wetenschappelijke kennis over participatie 
van bedrijven binnen OD-Ecosystemen. 
 
2.1 Opzet systematische literatuurstudie 
Het literatuuronderzoek is als een ‘scoping review’ uitgevoerd, volgens de literatuur-
onderzoektypologie voor Information Systems research (IS research) van Paré, 
Trudel, Jaana, and Kitsiou (2014). Een ‘scoping review’ verkent wat er over een topic 
in de onderzoeksliteratuur te vinden is. Dit is systematisch volgens de 8 stappen van 
Okoli and Schabram (2010) uitgevoerd: definiëren van doelstelling, het opstellen van 
een zoekstrategie, het zoeken van literatuur, het reduceren van deze vangst tot 
praktische proporties, een kwalitatieve beoordeling daarvan, het onttrekken van 
standpunten en feiten aan die literatuur, het analyseren van de bevindingen en het 
schrijven van de rapportage. 
  
Binnen het zoekportaal van Open Uni-
versiteit Nederland (OU) is gezocht op de 
trefwoorden “Open data ecosystem” en 
“Open data ecosystems”. Dit is herhaald in 
Web of Science (WoS), een bron met brede 
wetenschappelijke erkenning voor de kwa-
liteit van publicaties. WoS leverde ‘slechts’ 
16 publicaties op (Bijlage 2, p. 50). 
 
Om de vangst te vergroten is de zoek-
opdracht herhaald conform de aanwij-
zingen van Harzing (2011) met het gestruc-
tureerd bevragen van Google Scholar (GS) 
met de software ‘”Publish or Perish” (PoP) 
van Harzing (2007). Op basis van de 
citatiemetriek is de wetenschappelijke im-
pact van iedere publicatie bepaald (Bijlage 
2). Dit proces is herhaalbaar, zodat de 
ontwikkeling van de ruwe resultaten uit-
gedrukt kan worden in aantal publicaties en 
het aantal citaties die zij bevatten (Figuur 1). Er blijken weinig nieuwe publicaties te 
verschijnen, de extra toename van citaties suggereert wel meer samenhang.  
 
Bij GS ontbreekt een filter voor peerreviewde tijdschriften en de transparantie over de 
bronnen van de collectie. In vergelijking tot WoS heeft GS wel een beter bereik binnen 
sociale- en computerwetenschappen en bevat het ook kwalitatieve collecties grijze 
literatuur. 
 
Na ontdubbelen en selectie op Nederlands- en Engelstalige publicaties bleven er 183 
van de 228 resultaten over (Tabel 8 en Tabel 9 in Bijlage 2). Ze zijn automatisch 
gegroepeerd in folders via relevante trefwoorden (Tabel 10, Bijlage 3). Deze zijn toe-
gepast op de velden van de bibliografische beschrijving en binnen het pdf-bestand. 
0
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Citations Papers
Figuur 1: Ontwikkeling ‘ruwe’ vangst via
Google Scholar 
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De Nederlandstalige varianten van de zoektermen gaven geen bevredigende resul-
taten. 
 
Om zoveel mogelijk recente publicaties te verzamelen zijn in GS alle resultaten via 
forward-chaining onderzocht naar refererende artikelen die het trefwoord “open data” 
bevatten. Als er bij passages tijdens de analyse meer duiding nodig was zijn via 
backward-chaining de relevante publicaties gezocht. Publicaties zijn aan het corpus 
toegevoegd als de titel relevant leek voor de thema’s van dit literatuuronderzoek. 
Grijze literatuur voldoet niet aan de peerreview-eis, maar is geaccepteerd als 
tenminste twee peerreviewde publicaties hiernaar verwijzen. 
 
De piek van publicaties ligt in 2014, het niveau 
van 2015 zal in 2016 waarschijnlijk niet bereikt 
worden (Figuur 2). Het zoek en selectieproces is 
conform Okoli and Schabram (2010) herhaal- en 
controleerbaar beschreven, inclusief de per deel-
vraag gehanteerde zoektermen.  
 
Conform (Saunders, Lewis, Thornhill, Verckens, 
& Smitt, 2011) zijn de resultaten neutraal be-
schreven (objectiviteit) en ontleed (retroriek) en is 
bij de analyse gewaakt voor voorveronder-
stellingen (traditie) en overheersende stand-
punten (autoriteit). De uitkomst blijft desondanks 
afhankelijk van persoonlijke factoren (inschat-
tingen van relevantie) en context (beschikbare 
instrumenten).  
 
Het prille stadium van het onderzoeksveld maakt 
het bovendien lastig om traditie en autoriteit uit 
te sluiten omdat er weinig onderzoek is. Ieder 
onderzoek kan dan snel overheersen en geeft 
direct een bias. 
 
2.2 Participatie binnen Open Data Ecosystemen (ODE) 
Aan de hand van de gevonden publicaties wordt een antwoord gegeven op de 
theoretische onderzoeksvraag: Wat kenmerkt de participatie van bedrijven binnen een 
OD-Ecosysteem?  
 
Een OD-Ecosysteem is een netwerk van individuen en organisaties die zonder 
centraal gezag ontstaat als gevolg van het hergebruik en verspreiden van OD. 
 
2.2.1 “Open Data”-concept 
De participatie binnen een Open Data Ecosysteem (ODE) is het gevolg van de toepas-
sing van OD. Daarom wordt eerst uitgelegd, wat onder het OD-concept verstaan 
wordt. OD zijn gegevens die beschikbaar gesteld worden voor iedereen en voor ieder 
doel. Als dataset of via een digitale toegangspoort zijn ze beschikbaar zonder dat 
duidelijk is wie de ontvanger zal zijn.  
 
-1
19
39
59
79
99
119
Toename aantal publicaties 
per publicatiejaar 
20-9-2015 2-5-2016 corpus 20-9-2015
jaar van publicatie
Peildata:
Figuur 2: Toe/afname ongefilterde 
publicaties per peildatum, met 
markering van het opgeschoonde 
aantal in het corpus. 
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De definitie van OD van Open Knowledge Foundation (OKF) wordt regelmatig 
geciteerd: “Open data is data die vrij gebruikt kan worden, hergebruikt kan worden en 
opnieuw verspreid kan worden door iedereen - onderworpen enkel, in het uiterste 
geval, aan de eis tot het toeschrijven en gelijk delen.” (OKF, 2005). 
 
Het OKF heeft een uitwerking gemaakt van de elementen uit haar definitie. Een syn-
these van die uitwerking wordt in dit onderzoek als definitie gehanteerd (Tabel 2). 
 
Tabel 2: Kenmerken 'zuivere' Open Data 
 
 
Samenvattend moet OD voldoen aan de criteria:  
• geheel beschikbaar en toegankelijk zijn met minimale technische vereisten, 
minimale vergoedingen en/of registraties; 
• vrij te verspreiden en herbruikbaar zijn, zoals het samenvoegen met andere 
sets of commercieel exploiteren; 
• voor iedereen op gelijke wijze beschikbaar zijn. 
 
2.2.2 Dynamiek van Open Data Ecosystemen 
Een gevarieerd aanbod van OD 
wordt door verschillende typen 
aanbieders en e-infrastructuren 
beschikbaar gesteld (Algemene 
Rekenkamer, 2016; Davies, 
Sharif, & Alonso, 2015; European 
Union, 2015; Zuiderwijk, Janssen, 
& Jeffery, 2013; Zuiderwijk, 
Janssen, & Parnia, 2013).  
 
In een OD-ecosysteem wordt dit 
aanbod als brondata getransfor-
meerd  naar  toepassingen  voor  
eindgebruikers. Er wordt telkens 
stapsgewijs een OD-Proces 
(ODP) doorlopen (Figuur 3). Deze 
zorgt ervoor dat de oorspronkelijk 
Figuur 3: De 6 fasen van een OD-Proces (Fig. 1   High-
level representation of the open data process, 
Zuiderwijk & Janssen, 2014, p. 119) 
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‘ruwe’ OD transformeert naar: een datadienst, dataset, interface/applicatie, informatie 
of een ‘feit’ met toegevoegde waarde voor een bepaalde eindontvanger (Kuk & 
Davies, 2011).  
 
Kuk and Davies (2011) hebben aangetoond dat op deze wijze OD-waardeketens zich 
stapsgewijs en evolutionair ontwikkelen als een keten van lineair geschakelde IT-
artefacten en -diensten. Deze ontwikkelwijze is het gevolg van het open karakter van 
zowel OD als het OD-proces. Bij iedere iteratie van het OD-proces kunnen de deel-
nemers wisselen en zo nieuwe ketens vormen (Immonen et al., 2014a). 
  
Er ontstaat pas een nieuwe toepassing als er voldoende digitale infrastructuren zijn 
die gezamenlijk een voldoende volwaardige mix van deze technische componenten 
ontsluit. Standaardisatie en het via de digitale infrastructuur aanbieden van de ont-
wikkelde toepassing zal de kansen voor nieuwe ontwikkelmogelijkheden vergroten. 
Ze versterken het potentieel van de mix van technische-componenten. Dit zelf-
versterkende mechanisme is door Henfridsson and Bygstad (2013) beschreven als 
het ‘innovation reinforcement mechanisme’.  
 
Deelnemers en tussenproducten kunnen in meerdere ketens betrokken zijn waardoor 
een complexe verzameling van onderling verbonden OD-diensten ontstaat. Deze 
verzameling van meerdere OD-waardeketens die via IT-artefacten met elkaar 
verknoopt raken vormt een OD-waardenetwerk (Briscoe, 2010; Briscoe, Sadedin, & 
De Wilde, 2011; Heimstädt, Saunderson, & Heath, 2014a; Meijer, de Hoog, Van Twist, 
van der Steen, & Scherpenisse, 2014). Dit is de netwerkstructuur van een OD-
ecosysteem (Heimstädt, Saunderson, & Heath, 2014b). Meerdere partijen kunnen zo 
hun OD-diensten gecombineerd aanbieden. Een initiatiefnemer zal andere partijen 
voor deze bedrijfsoverstijgende samenwerking moeten overtuigen en deze daarna 
moeten bestendigen. Als die samenwerking via een of meerdere OD-ecosystemen 
leidt tot het bereiken van een groter afnemersnetwerk dan zal dit nieuwe initiatieven 
uitlokken.  Henfridsson and Bygstad (2013) noemen dit zelfversterkende mechanisme 
‘scaling reinforcement’.  
 
Jetzek et al. (2014a) laten zien dat deze mechanismen ook voor OD-Ecosystemen 
gelden. Ze verklaren hoe zo’n digitaal ecosysteem zich evolutionair ontwikkelt, de 
dynamiek (Henfridsson & Bygstad, 2013). Als deze groeimechanismen tot voldoende 
nieuwe diensten en afnemers van die diensten leiden dan zal volgens Henfridsson 
and Bygstad (2013) via het ‘adoption reinforcement’ mechanisme geïnvesteerd 
worden in hulpbronnen die deze ontwikkelingen verder ondersteunen.  
 
Immonen et al. (2014a, 2014b) hebben de rollen geïnventariseerd die binnen een OD- 
Ecosysteem van toepassing zijn. Via deze rollen kunnen bedrijven in OD-processen 
participeren. De rollen ‘aanbieder’ en ‘ontvanger’ uit het OD-Proces zijn nu aangevuld 
met intermediaire rollen. In toenemende mate spelen intermediairs een rol omdat zij 
de beperkingen van directe transacties beheersbaar maken: zoekkosten, gebrek aan 
privacy, incomplete informatie, contract risico’s en prijsvorming (Janssen & Zuiderwijk, 
2014; Jetzek, 2015a; Resnick, Zeckhauser, & Avery, 1995).  
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De ‘service providers’ en ‘data providers’ verzorgen de data en digitale datadiensten. 
De ‘application developers’ gebruiken deze voor toepassingen die ze via geschikte 
interfaces aanbieden aan de uiteindelijke ontvangers, de ‘application users’. De ‘data 
brokers’ zorgen ervoor dat deze processen op elkaar afgestemd raken en ‘infra-
structure & tool providers’ bieden de onderliggende technische infrastructuur aan. In 
Bijlage 7, p. 66 zijn deze rollen en de diensten verder gespecificeerd.  
 
2.3 Participatievoorwaarden Open Data Ecosystemen 
Op basis van de belangrijkste publicaties uit het literatuuronderzoek is het OD-
Ecosysteem Participatie referentiemodel (ODEP-referentiemodel) samengesteld 
(Figuur 4, p.9). Aan de hand van dit model wordt de dynamiek van een OD-Ecosysteem 
toegelicht en de participatie van bedrijven via ODE-rollen samengebracht. De 
interacties tussen de bedrijven, als gevolg van het doorlopen van een OD-proces, zijn 
als kruisverbanden tussen de rollen gevisualiseerd bij Ⅰin het ODEP-referentiemodel. 
Een bedrijf kan via OD-waardeketens gelijktijdig in meerdere ecosystemen 
participeren zoals in een ander domein of op een ander (inter)nationaal, regionaal of 
lokaalniveau (Heimstädt et al., 2014a). Dit wordt in het ODEP-referentiemodel door Ⅱ
weerspiegelt.  
 
Het mechanisme dat leidt tot een participatie via het creëren van een nieuwe OD-
dienst komt als ‘Innovation reinforcement’ terug (Ⅲin het ODEP-referentiemodel). De 
vorming van een OD-waardenetwerk via het onderling verknopen van verschillende 
OD-waardeketens is als het ‘scaling reinforcement’ mechanisme opgenomen (Ⅲin 
ODEP-referentiemodel). Het ‘adoption reinforcement’ mechanisme omvat beide 
anderen omdat deze daarvan afhankelijk is.  
 
 
Figuur 4: OD-Ecosysteem Participatie referentiemodel (ODEP-referentiemodel) 
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De diensten die via het ‘innovation mechanism’ ontstaan, zijn een noodzakelijke 
voorwaarde voor de ontwikkeling van een OD-ecosysteem (Jetzek et al., 2014a). OD 
is cruciaal voor het creëren van voldoende mogelijkheden bij dit data-gedreven 
innovatieproces, waarbij ideeën genereerd worden en na transformatie naar een 
innovatie gedistribueerd worden. Jetzek et al. (2014a, pp. 114-115) hebben dit uitge-
werkt tot een “Data-Driven Innovation” model waarbij ze een vier participatie-
voorwaarden beschrijven (Bijlage 5, p.63). De voorwaarde “Openness” is daarbij 
belangrijk voor de kansen en mogelijkheden (‘Opportunity’) voor participatie in een 
OD-Ecosysteem (Jetzek et al., 2014a, 2014b). “Openness” verbindt OD rechtstreeks 
met data-gedreven innovatie. Dit is de link tussen OD, de participatie in een OD-
Ecosysteem en open innovatie. Om te participeren moet een bedrijf ook de juiste 
hulpbronnen kunnen organiseren tijdens de verschillende fasen van een ODP (Zeleti 
& Ojo, 2014). Echter de relatie tussen participatie en motieven ontbreekt in deze 
modellen.  
 
Die link wordt door Jetzek et al. (2014b, pp. 69-70) wel gelegd in hun ‘sharing society 
model’ met een aanvullende en belangrijke vijfde participatiefactor, namelijk ‘incentive’ 
(aanleiding). Deze factor bepaalt of een bedrijf het gebruik van OD in overweging 
neemt bij haar besluitvorming. Een aanleiding voor het toepassen van OD leidt tot 
participeren in een OD-Ecosysteem onder de voorwaarde dat er een motief 
(‘motivation’) is om dit te willen (gesymboliseerd door de oranje pijl bij Ⅰ in het ODEP-
referentiemodel). Volgens Kapoor et al. (2015) is naar dit aspect nog onvoldoende 
wetenschappelijk onderzoek gedaan. Bedrijven hebben binnen hun bedrijfsstrategie 
prominente aandacht voor open coördinatie en de participatie binnen ecosystemen 
als gevolg van een steeds bredere acceptatie van “open innovatie” bij bedrijven 
(Chesbrough & Appleyard, 2007). Er is ook literatuur gevonden die de doelen 
beschrijft die met bepaalde OD-businessmodellen te bereiken zijn (Zeleti, Ojo, & 
Curry, 2014), maar dat is niet de door Kapoor et al. (2015) bepleite aanleiding. Binnen 
de gevonden literatuur zijn er verder geen concrete motieven voor participatie binnen 
OD-ecosystemen gevonden. 
 
2.4 Conclusie literatuuronderzoek 
Systematisch literatuuronderzoek naar het topic OD-ecosystemen heeft geleid tot de 
constructie van het ODEP-referentiemodel (Figuur 4) waarin de rollen naar voren 
komen waarmee bedrijven participeren. Daarvoor zijn participatiemotieven een 
noodzakelijke voorwaarde, die echter in de gevonden literatuur onvoldoende 
beschreven zijn.  
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3 Methode van onderzoek 
Het ontbreken van concrete motieven in de gevonden literatuur voor participatie van 
bedrijven in een OD-ecosysteem geeft gevolgen voor de gehanteerde wetenschaps-
filosofie en de opzet van het onderzoek.  
 
3.1 Wetenschapsfilosofie 
Binnen de Sociale Informatica is er met het Social Technical Systems (STS) para-
digma bijzondere aandacht voor de wijze waarop technische en sociale systemen met 
elkaar vervlochten zijn (Righi & Saurin, 2015; Rouse & Serban, 2011; Sawyer, 2013). 
Dit is van belang omdat een OD-Ecosysteem een complex en dynamisch sociaal-
technisch systeem is (Heimstädt et al., 2014a). Vanuit de sociaal constructivistische 
invalshoek van STS is de Adaptive Structuration Theory (AST) relevant omdat die zich 
richt op de gevolgen van sociaal-technische kenmerken van IT-artefacten op het 
gedrag van actoren (Markus & Silver, 2008). OD heeft sterke sociaal-technische 
kenmerken (§2.2.1) waarmee het zich van andere externe bronnen onderscheidt in 
een poging het hergebruik te maximaliseren.  
 
Bij onderzoek naar complexe sociaal-technische systemen biedt de wetenschaps-
filosofie ‘critical realism’ (CR) een onderzoeker de ruimte op het achterhalen van het 
“hoe” en “waarom” achter verschijnselen die door vele onzichtbare sociale 
mechanismen en complexe interacties beïnvloed worden (Henfridsson & Bygstad, 
2013; Jetzek, 2015b; Mingers, Mutch, & Willcocks, 2013; Righi & Saurin, 2015; Wynn 
Donald & Williams, 2012) .  
 
CR ligt voor de hand omdat het retroductie hanteert als uitgangspunt, dit is een variant 
van abductie waarbij op basis van verschijnselen uit het verleden met terugwerkende 
kracht de vermoedelijke oorzaak gereproduceerd wordt. Aan de hand van 
participatiebeschrijvingen kunnen via CR daaruit de vermoedelijke motieven 
achterhaald worden. Daarmee wordt dan een antwoord gegeven op de hoofdvraag. 
De wetenschapsfilosofie positivisme ligt minder voor de hand omdat die uitgaat van 
een bekende wetmatigheid en bekende oorzaken, het liefst met een experiment 
vastgesteld. Die wetmatigheid als verklaring voor welke motieven leiden tot 
participatie van bedrijven in een OD-ecosysteem wordt onvoldoende duidelijk uit de 
literatuur, net als concrete motieven als oorzaak voor participatie.  Door het ontbreken 
van bekende motieven als potentiële oorzaak ligt de wetenschapsfilosofie inter-
pretivisme ook minder voor de hand omdat daar naast het gevolg (participatie) ook de 
directe observatie van de oorzaak (motief) vereist is voor de inductieve aanpak.  
 
CR accepteert dat mechanismen, zoals de overweging om OD te gebruiken, bestaan 
zonder dat deze op dat moment actief of überhaupt waarneembaar zijn. CR gaat uit 
van een onvolledige waarneming van de onderzoeker. OD-ecosystemen ontstaan als 
gevolg van participatie van organisaties en de motieven gaan aan die participatie 
vooraf. Door de complexe interacties en dynamiek zijn die ook voor een belangrijk 
deel onzichtbaar. Daarom is dit een belangrijk aspect en past het ook bij de sociaal 
constructivistische invalshoek van AST. Daar werken complexe sociale en technische 
invloeden ook op elkaar in. Alleen al door het feit dat deze invloeden niet continue in 
dezelfde samenstelling actief hoeven te zijn kunnen ze buiten de waarneming van een 
onderzoeker komen.  
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Binnen bedrijven spelen op vele niveaus allerlei mechanismen een rol die uiteindelijk 
de voorkeursrichting bepalen. Volgens AST beïnvloedt deze voorkeursrichting de per-
ceptie over het nut van OD en daarmee de onderzochte motieven. Volgens CR is deze 
voorkeursrichting niet direct waarneembaar voor een onderzoeker.  De wijze van parti-
cipatie door bedrijven kan via de ervaring van een domeindeskundige achterhaald 
worden, als die al langer werkzaam is binnen relevante bedrijven. Het is daarmee een 
indirect waarneembaar verschijnsel, wat binnen CR geen probleem is. De participatie 
is voor een domeindeskundig het resultaat van hun ervaringen over de wisselwerking 
tussen een OD-Ecosysteem als context en het bedrijf als geheel.  
 
Deze overwegingen leiden tot de toepassing van CR in dit onderzoek als weten-
schapsfilosofie. Bovendien wordt deze ook gehanteerd bij onderzoeken op gebied van 
OD-Ecosystemen waarmee dit onderzoek theoretisch verankerd is, zoals 
(Henfridsson & Bygstad, 2013; Jetzek, 2015b). 
 
3.2 Onderzoekstrategie 
Vanuit CR bestaat de wens om meerdere alternatieve verklaringen te vinden via het 
pluriformiteitsbeginsel (Wynn Donald & Williams, 2012) om zo de onvolledige 
waarneming te compenseren. Daarom worden meerdere aannemelijke alternatieve 
verklaringen verzameld. Dit vereist een verkenning vanuit verschillende perspectieven 
(Saunders et al., 2011; Yin, 2013). Dit exploratieve en inductieve karakter met een 
ecosysteem als een complexe context, leidt tot een kwalitatieve aanpak van het 
onderzoek.  
 
Een survey is ongeschikt omdat er onvoldoende theorie voorhanden is voor de 
interpretatie van het participatiegedrag van bedrijven zonder de specifieke over-
wegingen vanuit die context te kennen. Het achterhalen van de motieven en 
aanleidingen van de bedrijven vereist de waarneming en toelichting van domein-
experts. De daarvoor benodigde expertinterviews leiden tot een inductief kwali-
tatieve interview strategie. 
 
3.3 Onderzoeksopzet 
Om de empirische onderzoeksvragen te beantwoorden zijn deze inhoudelijk 
georganiseerd via twee thema’s:  
• Thema 1: Toegevoegde waarde van OD voor toepassingen in vergelijking tot 
andere externe bronnen, het creëren van OD-diensten (DV-1, §1.3) 
• Thema 2: Samenwerking rondom het delen van data, het combineren van OD-
diensten (DV-2 en DV-3, §1.3) 
 
De generieke beschrijving van een CR-onderzoeksopzet door Wuisman (2005) 
presenteert een concrete CR-onderzoeksaanpak voor het empirische onderzoek naar 
deze onderwerpen (Figuur 5), in §3.3.1 volgt een specifieke uitwerking.  
 
 
Figuur 5: CR-onderzoeksaanpak naar (Wuisman, 2005) 
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Voor de kernelementen van deze aanpak zijn relevante concepten uit de literatuur 
geïdentificeerd. De niet rechtstreeks te observeren motieven leiden in de reële 
werkelijkheid tot een gebeurtenis, namelijk een concrete participatie in een OD-
ecosysteem. Van die gebeurtenissen kunnen de ervaringen van betrokkenen als 
gevolg van die gebeurtenissen verzameld worden, zodat met terugwerkende kracht 
inzicht verkregen wordt over de overwegingen. Deze overwegingen vormen het 
onderliggende mechanisme, omdat die ten grondslag liggen aan de beoordeling welk 
motief gehanteerd wordt om op dat moment te participeren in een OD-ecosysteem.  
Via dat mechanisme zijn dan de motieven inductief aan de hand van de concrete 
gebeurtenissen te herleiden.  
 
3.3.1  “Critical Realist”-aanpak 
De CR-onderzoeksaanpak leidt tot een onderzoeksmodel (Figuur 6, p.13) dat in deze 
paragraaf toegelicht zal worden.  Er wordt gestart met het verzamelen van ervaringen 
met OD gerelateerde bedrijfsoverstijgende data-uitwisseling, in dit onderzoek zijn dat 
de ervaringen van domeindeskundigen. Via retroductie wordt daaruit een aannemelijk 
mechanisme gedestilleerd als regels, wetmatigheden of patronen. In dit onderzoek 
leidt dat tot een Participatiemotief-overweging. Via deductie wordt dat patroon toe-
gepast op de concrete participaties (gebeurtenissen) die in de dataverzameling 
beschreven zijn. Deze worden ontleed aan de causale verbanden uit het patroon. In 
dit onderzoek wordt per gebeurtenis een causaalnetwerk geconstrueerd. Als geen van 
de gebeurtenissen strijdig is met het mechanisme/patroon dan wordt deze binnen de 
CR-filosofie als een aannemelijk mechanisme verondersteld. 
  
 
 
Figuur 6: Onderzoeksmodel gebaseerd op Critical Realist aanpak  
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Via inductie worden vervolgens de elementen van het patroon op een hoger 
abstractieniveau als een plausibel mechanisme gepresenteerd. In dit onderzoek 
worden de motieven, aanleidingen en gerelateerde vraagstukken in een ODE-
participatiemotieven-matrix (ODEPM-matrix) gepresenteerd met de causaliteits-
relaties. 
  
Een CR-aanpak kan over weg met zowel kwantitatieve als kwalitatieve benaderingen 
en bij voorkeur gecombineerd. In dit onderzoek wordt de generieke inductieve 
kwalitatieve analyse van Thomas (2006) als analysemethodiek gehanteerd:  
1. de informatie wordt per domeindeskundige verzameld en omgezet naar een 
compacte tekst zoals een opgeschoonde transcriptie (Dataverzameling) 
2. de relatie tussen de verzamelde gegevens en de onderzoeksvragen wordt 
transparant weergegeven met een consequente verwijzing naar de 
(geanonimiseerde) bron (Retroductie-fase) 
3. er wordt een theoretisch model ontwikkeld dat een weerspiegeling is van de 
verzamelde data (Deductie en Inductiefase) 
 
De benodigde kwalitatieve technieken zijn geselecteerd aan de hand van de 
handleiding voor kwalitatieve analyses van (Evers, 2015). Zij beschrijft drie analyse-
methoden met analyse-triangulatie als uitgangspunt, iets wat vanuit CR gestimuleerd 
wordt. Via haar structuur voor een samenhangende selectie van kwalitatieve 
analysetechnieken, -tactieken en -strategieën zijn de analyses tijdens de retroductie- 
en deductiefase gerealiseerd (Figuur 6). 
 
Dataverzamelingsfase 
Deze fase is gericht op het verzamelen van voldoende relevante gegevens, deze te 
prepareren voor verder analyse en de beoordeling van de kwaliteit van dit proces.  
 
Domeinexperts zijn als informanten het waarnemingsobject van hun werkomgeving. 
Ze zijn de primaire bron voor de gegevensverzameling omdat het gaat om motieven 
vanuit het perspectief van het bedrijf. Open interviews moeten zo de overwegingen 
achterhalen die bedrijven hanteren voor het (niet) toepassen van OD, het gezamenlijk 
delen van data en de participatie binnen OD-Ecosystemen. Open interviews zijn voor 
deze verkenning bij uitstek geschikt (Saunders et al., 2011; Yin, 2013), omdat het gaat 
om de beleving, motieven, ervaringen, betekenisverlening van de domeinexperts over 
de participatie. Volgens CR geeft dit voldoende diepgang om het ‘hoe’ en ‘waarom’ bij 
deze overwegingen te achterhalen. Daarnaast biedt, binnen een thematische opzet, 
deze vorm de mogelijkheid om nieuwe inzichten te verwerven en concepten te 
identificeren. Dit is een vereiste omdat het hier een verkenning betreft van mogelijke 
nog onbekende aanleidingen en motieven, de literatuur bleek immers niet toereikend 
in relatie tot OD-Ecosystemen. De praktische aanwijzingen voor kwalitatieve 
interviews zijn ter harte genomen (Turner, 2010), zoals het bereiken van de juiste 
setting en de instructies aan de informant. Dit is in het interviewprotocol verwerkt 
(Bijlage 8, p. 68). 
 
Bronnen: De primaire en enige bron zijn domeindeskundigen die als goed ingevoerde 
medewerkers hun ervaringen, beschouwingen, redeneringen en argumentaties delen. 
Er is geen toegang tot beleidsdocumenten.   
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Werving & selectie respondenten: Het ODEP-referentiemodel (Figuur 4, p.9) toont de 
rollen die bedrijven kunnen vervullen binnen een data ecosysteem. Bij de selectie van 
de bedrijven voor de empirische verkenning moeten deze rollen volledig afgedekt zijn, 
zodat zoveel mogelijk verschillende perspectieven een kans krijgen. Via een 
uitgebreid relatienetwerk, LinkedIn en deskresearch bij onlinebronnen is informatie 
ingewonnen en een lijst opgesteld met kandidaatbedrijven die actief zijn in Zuid-
Limburg (NL) met tenminste één vestiging. Vanuit het pluriformiteitsbeginsel is ook 
gestreefd naar zoveel mogelijk variatie op de kenmerken: bedrijfsgrootte, doelmarkt 
en geografisch bereik en kernactiviteit.  
 
De geworven onderzoeksobjecten zijn bedrijven in de SSH-sector  (Geerdinck et al., 
2015), zie Bijlage 1 (p. 60) voor achtergronden. Er is gekozen voor de SSH-sector 
omdat die sector juist zó afgebakend is dat deze een hoge concentratie van data-
intensieve bedrijven omvat. Deze bedrijven hebben een hoge stand van techniek en 
ervaring in dataverwerking. Hierdoor worden zij in hun afweging en beoordeling van 
OD ten opzichte van andere externe bronnen, minder gehinderd door technische of 
organisatorische onmogelijkheden dan bedrijven die niet een vergelijkbare 
infrastructuur hebben.  
 
De strategische werving en selectie leidde tot 9 interviews met domeinexperts, 
waarvan 2 op een locatie van de werkgever van de onderzoeker. Op 4-3-2016 is met 
Respondent 1 (R1) een pilot-interview gehouden (59 min, 50 sec.). De opzet van het 
interview en het protocol vereiste geen aanpassing. De transcriptie van deze pilot is 
daarom ook in de analyse meegenomen. In de periode van 8-3-2016 t/m 25-3-2016 
zijn op werkdagen de overige 8 interviews afgenomen (Bijlage 12 , p. 109).  
 
Ethische kwesties: Het onderzoek is ethisch aanvaardbaar omdat de respondenten 
vrijwillig kunnen meewerken zonder hun identiteit of hun werkgever te onthullen. Het 
abstractieniveau van de rapportage moet (statistische) onthulling van de herkomst te 
voorkomen. Van iedere transcriptie worden daarom alleen de vragen gepresenteerd 
en de resultaten anoniem verwerkt. Alleen de onderzoeksbegeleiders hebben toegang 
tot de authentieke data zodat zij de kwaliteit van het onderzoek kunnen beoordelen.  
 
Data: Om de data te verzamelen is het interview in drie delen opgedeeld: 
• Deel-I. Gestructureerde vragen leveren de data voor de bedrijfs- en respondent-
profielen. Samen met de metadata van ieder interview worden deze 
verzameld om het interviewproces en de context te evalueren. Door de 
structuur en eenvoud van deze vragen ondersteunen ze ook het sociale 
proces door een vertrouwde setting op te bouwen.  
• Deel-II. De inhoudelijke thema’s hebben in dit deel aparte secties met eigen 
voorbeeldvragen en aan literatuur ontleende topics (Bijlage 8, p.68). Deze 
dienen als leidraad voor de dialogen. De thematische opzet van Immonen 
et al. (2014a, 2014b) was daarbij een belangrijke handleiding. Uit de opinie 
van de domeindeskundigen worden de motieven afgeleid (Ⅱ in ODEP-
referentiemodel). De open opzet geeft de mogelijkheid om onverwachte 
invalshoeken te verzamelen. 
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• Deel-III. Gestructureerde vragen dienen als checklist of alle onderwerpen die 
volgens de literatuur relevant kunnen zijn aanbod gekomen zijn tijdens deel 
II. Dit bevordert de vergelijkbaarheid van de respons tussen de domein-
deskundigen. Daarnaast wordt via gestructureerde vragen een inschatting 
over het ontwikkelingsstadium van relevante OD-Ecosystemen bevraagd. 
Deze vragen bevatten een schaalverdeling die de fasen representeren van 
de drie groeimechanismen van Henfridsson and Bygstad (2013), zie Ⅲ in 
ODEP-referentiemodel. Deze data geven een inschatting vanuit welke 
beleving de open antwoorden gegeven zijn.  
 
In Bijlage 5 (p. 63) zijn alle deelvragen, de opbouw van de interviews en verwijzingen 
naar het ODEP-referentiemodel met elkaar in verband gebracht in Tabel 13. 
 
Dataverwerking: Evers (2015) adviseert de verwerking van de digitale audio-opnames 
van ieder interview via Computer Assisted/Aided Qualitative Data Analysis Software 
(CAQDAS). ATLAS.ti  (2015) is de CAQDAS die in dit onderzoek gebruikt wordt. 
Daarin zijn de transcripties eerst ‘auditief’ uitgewerkt. Daarna zijn deze uitspraken zo 
authentiek mogelijk naar leesbare teksten omgezet. Deze transcripties zijn ter validatie 
naar de informanten gegaan. Die zijn expliciet gevraagd om te controleren of het een 
goede representatie van het gesprek vormt en het conform hun opvattingen is. Het 
heeft de respondent de mogelijkheid gegeven om op eerdere uitspraken terug te 
komen en eventuele consequenties te overdenken. Verder zijn de bijzonderheden van 
iedere interview vastgelegd in onderzoeksmemo’s waarmee achteraf de ontwikkeling 
van de ideeën bij de onderzoeker gereconstrueerd zijn. 
 
Conform de ethische voornemens zijn de informanten geanonimiseerd in deze 
rapportage opgenomen en zijn de transcripties niet integraal publiekelijk beschikbaar. 
 
Prepareren: De gevalideerde transcripties zijn conform Evers (2015) geanalyseerd 
aan de hand van codes die toegekend zijn aan de verschillende segmenten in de 
tekst. In deze stap moet de codering de juiste datasegmenten ontsluiten. Daarvoor 
zijn de volgende analysetechnieken toegepast conform Evers (2015): Thematische 
codering, Attributencodering, Structuurcodering, Beschrijvende codering, 
Conversatieanalyse-codering, Causale codering en Open codering (Bijlage 9, p. 74). 
De tekstsegmenten en hun codes vormen de data voor analyses. 
 
Kwaliteit dataverzameling: De kwaliteit van de dataverzameling wordt beoordeeld  via 
een analyse over het verloop van de dialoog (Evers, 2015, p. 100). De vragen, 
antwoorden en onderbrekingen zijn via conversatie-analysecodes gesegmenteerd 
(Evers, 2015, p. 80).  
 
De drie onderdelen van het interview en de door de respondenten beschreven 
gebeurtenissen zijn via structuurcodes gesegmenteerd (Evers, 2015, p. 90). Daarmee 
worden de kenmerken van de verbale interactie ook vindbaar bij andere analyses, 
zoals de door de respondenten genoemde ‘gebeurtenissen’.  Via deze structuurcodes 
zijn alle concrete mededelingen en gebeurtenissen één-voor-één geselecteerd en met 
openbare secundaire bronnen geverifieerd op naamvoering en plausibiliteit. Deze 
openbare bronnen boden daarnaast extra achtergrondkennis voor een betere 
interpretatie van de dialogen door de onderzoeker.  
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De bedrijfscontext, de locatie en het moment van interviewen zijn als metadata van de 
interviews gecodeerd met attributencodes (Evers, 2015, p. 80) om te beoordelen of 
de strategische selectie geslaagd is.  
 
Retroductie-fase 
Als de domeindeskundigen vanuit hun verschillende achtergronden vergelijkbare 
opinies hebben dan wordt een generalisatie op basis van variatiedekking verkregen 
(Evers, 2015, p. 144). Iedere mening telt even zwaar, er wordt geen rekening 
gehouden met over- of ondervertegenwoordiging ten opzichte van de sector (Smaling, 
2009).  
 
Via een beschrijvende analysestrategie worden verschillende tactieken ingezet zodat 
op een laag abstractieniveau de inhoud van de transcripties ook vanuit verschillende 
analyse-invalshoeken beschreven is. Op basis van een afsluitende beschrijvende 
causale analyse wordt via retroductie aan deze beschrijvingen een onderliggend 
mechanisme ontleend. De analysetactieken hebben betrekking op de hele dataset op 
een overstijgend niveau (Bijlage 9, p. 74). Ze leiden vaak tot hercodering van de codes 
die eerder tijdens de preparatie bij de gegevensverzameling aangebracht zijn. 
 
Consistentiegerichte analysetactieken: Deze worden parallel uitgevoerd met de 
andere tactieken omdat ze in dit onderzoek een generiek doel hebben, het realiseren 
en bewaken van een interview-overstijgende consistentie (Evers, 2015; Thomas, 
2006).  
• Via de tactieken axiale en selectieve codering wordt er steeds verder van de 
oorspronkelijke uitspraken geabstraheerd en gestructureerd. 
• De tactiek van de contante vergelijking wordt toegepast om de dataset goed te 
leren kennen en alle resultaten te synchroniseren. Een uitkomst vanuit de ene 
tactiek heeft door de onderlinge verbanden consequenties voor de resultaten 
bij de andere tactieken.  
 
Beschrijvende analysetactieken:  
• Evaluatie-analyse: Ieder interview is afgesloten met een inschatting over de 
mate van ontwikkeling van relevante OD-Ecosystemen. Na een korte 
introductie door de onderzoeker van de groeimechanismen (Henfridsson & 
Bygstad, 2013) is door de respondenten een inschatting gemaakt over de 
huidige en aankomende toestand. Een co-occurency analyse met ATLAS.ti 
(2015) brengt de codes met elkaar in verband die toegekend zijn aan dezelfde 
of overlappende datasegmenten om zo de resultaten te vergelijken met de 
achtergrond kenmerken. 
• Beschrijvende analyse: Deze tactiek is in veel gevallen afdoende om de 
onderzoeksdoelstellingen te halen (Evers, 2015, p. 96). Aan de hand van deze 
analyse wordt per deelvraag een antwoord geformuleerd. Daarbij zijn eerst 
tekstfragmenten via thematische codes gelinkt aan de deelvragen waarvoor zij 
mogelijke antwoorden bevatten. Hiervoor zijn de conversatie-analyse-, thema, 
structuur- en attributencodes hergebruikt. De suggestie door Evers (2015) voor 
OCM-, metaforen- en procescodes bleken niet van toepassing omdat de trans-
scripties daarover te weinig data bevatten. De analyse wordt in dit onderzoek 
ook ingezet om de resultaten van afzonderlijke analysetechnieken via de 
beschrijvende codes met elkaar te verbinden. Dit leidt in combinatie met de 
selectieve en axiale codering tot indicaties van motieven en aanleidingen. Via 
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de themacodes van de deelvragen zijn steeds segmenten geselecteerd. Eerst 
is er met open codes gecodeerd. Die zijn via axiale codering en constante 
vergelijking doorontwikkeld tot beschrijvende codes (die uit maximaal twee 
woorden bestaan) en axiale codes (de categorieën). Hierdoor werden de 
datasegmenten over alle transcripties heen vergelijkbaar. Voor alle 
bevindingen is in de literatuur naar bevestiging en falsificatie gezocht.  
• Causale-analyse: Bij een causale analyse spelen motieven, oorzaken en 
redenen een centrale rol (Evers, 2015, p. 96). Conform de CR-filosofie wordt 
op basis van de inductief gevonden resultaten gezocht naar de onzichtbaar 
veronderstelde mechanismen die vervolgens de waargenomen verschijnselen 
kunnen verklaren. Het gaat om de relaties die de respondenten waarnemen 
tussen een gebeurtenis en het resultaat of gevolg daarvan, hun verklarings-
modellen. De datasegmenten die gerelateerd zijn aan de observaties uit de 
beschrijvende analyse worden aan de hand van een oorzaak-gevolg structuur 
met causale codes en beschrijvende codes geanalyseerd. Een causale-
analyse lijkt op een argumentatie-analyse (Evers, 2015), maar probeert niet de 
complexere relaties en de gehele redenering in kaart te brengen. De rede-
neringen (motieven) van de informanten zijn zo sterk oorzaak-gevolg gedreven 
dat een zuivere causale-analyse de redenaties goed vertegenwoordigd en 
duidelijker de causaliteit bloot legt.  
 
Tenslotte is het principe van retroductie in de traditie van CR gehanteerd waarbij 
gezocht is naar de meest complete en logische verklaring voor de onderliggende 
mechanismen. Dit is gestuurd door de ontologische aanname dat relevante verschijn-
selen waargenomen zijn. De resultaten zijn nu niet meer direct aan de observaties 
ontleend maar aan de interpretatie van de uitkomsten door de onderzoeker. Deze 
heeft zich daarbij laten leiden door de theorieën uit de publicaties gerelateerd aan het 
ODEP-referentiemodel. Via de gevonden causaliteit wordt ten minste één mecha-
nisme als een gegrond vermoeden gepresenteerd, een Participatiemotief-overweging 
als het eindresultaat van deze retroductie-fase (Figuur 6).  
 
Deductieve-fase 
Verschijnselen worden volgens CR door een causaal mechanisme verklaard, uit de 
beschrijvende analysestrategie komen daarvoor kandidaten naar voren die nu 
verklaard worden via een theorie gedragen generalisatie. Indien nodig worden dan 
bestaande theoretische modellen aangepast aan de concrete situatie of nieuwe 
ontwikkeld indien er geen verklarende theorieën zijn (Jetzek et al., 2014a; Wynn 
Donald & Williams, 2012). De causale-analyse uit de beschrijvende strategie is een 
goed uitgangspunt (Evers, 2015, p. 118). De gevonden oorzaken en gevolgen uit die 
analyse vormen de input voor een patroon-analyse. 
 
Patroonanalyse: dit is een tactiek die leidt tot hercodering. De individuele codes die 
binnen de dataset vastgesteld zijn worden nu onderzocht op het voorkomen van een 
regelmatigheid, een patroon. In tegenstelling tot de andere tactieken is de code de 
ingang en pas in tweede instantie het datasegment. Deze tactiek kan in combinatie 
met andere tactieken gehanteerd worden en leidt tot een aggregatie naar een hoger 
abstractieniveau. In deze studie is deze techniek gecombineerd met de causale-
analyse.  
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Eerst is op basis van de causale-analyse het onderzoeksprobleem globaal ge-
definieerd. Aan de hand daarvan zijn de kernbegrippen geoperationaliseerd (Hoffstädt 
& Lennep, 1992): 
• Motief: “grond waarop je iets verdedigt”  
• Aanleiding “omstandigheid die ertoe leidt dat iets gebeurt”  
• Probleemstelling “manier waarop een vraagstuk wordt geformuleerd”  
• Vraagstuk “moeilijk probleem dat om een oplossing vraagt “ 
 
Het via retroductie gevonden patroon is deductief getoetst op de data door expliciet te 
zoeken naar aanknopingspunten voor het falsificeren van deze vermeende verbanden 
via het zoeken naar negatieve cases, falsificerende verschijnselen tijdens de 
gebeurtenissen.  
 
Bij alle “gebeurtenissen” in de transscripties zijn de oorzakelijke verbanden geana-
lyseerd via de ‘network view’-functie van ATLAS.ti (2015) aan de hand van de 
volgende vragen: 
• Wat is de reden om externe bronnen en/of OD te overwegen?  Motief + 
kenmerk van de databron 
• Welke probleem wordt daarmee opgelost?  Probleemstelling/vraagstuk 
• Op welk moment is er aanleiding voor het motief?  Aanleiding 
 
Als extra toets is bij ieder gevonden concept steeds één niveau dieper een aspect 
onderkend, via de al aanwezige open en beschrijvende codes. Bijvoorbeeld, bij een 
tekstfragment met een beschrijving van een gebeurtenis is de beschrijvende code 
“unieke propositie” toegekend. De axiale code “Vraagstuk: waardepropositie” kreeg 
via deze beschrijvend code de specificatie “Vraagstuk: Waardepropositie: Unieke 
propositie” (Figuur 7). Deze is dan als specificatie (IS-A relatie) gehanteerd en met 
andere gespecificeerde coderingen via causale verbanden verbonden. Deze nieuwe 
relaties verschijnen dan bij alle andere ‘network views’ die dezelfde categorieën 
bevatten. Via continue vergelijken wordt gezorgd dat overal deze relaties en nieuwe 
specialisatie kloppen.  
 
 
Figuur 7: Beschrijvende code en axiale code leiden geven samen een specificatie. 
Door dit expliciet toe te kennen en dat via axiale codering over alle analyses en 
‘network views’ consistent te houden wordt voorkomen dat de onderzoeker uitkomsten 
verzint, zeker als het aantal ‘gebeurtenissen’ toeneemt is dit nauwelijks te 
manipuleren. Gebeurtenissen waar verschillende respondenten naar verwijzen zijn via 
de selectieve codering behandeld als één gebeurtenis.  
 
De ‘network views’ moeten niet gezien worden als empirische causale verbanden, 
daarvoor is een experiment nodig. Het gaat hier om de causale verbanden zoals deze 
bij de informanten lijken te leven. Het zijn dus hooguit plausibele causaliteitsver-
klaringen.  
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Inductieve-fase 
De verzameling ‘network views’ leidt tot een lijst van axiale coderingen met onderlinge 
causale verbanden. Het zjin daarmee op het hoogste aggregatieniveau de motieven, 
aanleidingen en vraagstukken als een robuuste weergave van de data in de 
transcripties.  De co-occurence analyse van ATLAS.ti (2015) geeft onvoldoende 
overzicht over de combinatie van vraagstuk-aanleiding-motief omdat deze alleen 
tweedimensionaal vanuit overlap en inclusie van de coderingen kan werken. Om dit 
overzicht te verkrijgen en het patroon te toetsen is een ODE-participatiemotieven 
matrix (ODEPM-matrix) opgesteld (Tabel 6, p36), volgens de structuur van Figuur 8.  
 
 
 
Figuur 8: Structuur van de ODE-participatiemotieven matrix (ODEPM-matrix) 
De structuur van Figuur 8 met het vraagstukken-aanleidingen-motieven patroon is als 
onderzoeksinstrument inductief toegepast op alle gebeurtenissen in de transcriptie om 
zo alle ervaringen van de domeindeskundigen op het hoogste abstractieniveau te 
ontsluiten. Alle motieven in de ingevulde ODEPM-matrix vormen samen met hun 
omschrijving een lijst van motieven die via analyse-trangulatie verkregen is. Als er 
geen gebeurtenissen zijn die het patroon falsificeren, dan is volgens de CR-filosofie 
het via retroductie verkregen mechanisme plausibel en beantwoord daarmee de 
hoofdvraag.  
 
3.3.2 Validiteit en betrouwbaarheid 
Begripsvalidatie: Ieder interview bevat twee inhoudelijke secties die vergelijkbaar zijn 
met de thematische opzet en topics van Immonen et al. (2014a, 2014b), zie Bijlage 8. 
Deze in de literatuur verankerde topics sensibiliseren de respondent en versterken de 
begripsvalidatie.  
 
Betrouwbaarheid: Meerdere respondenten geven vanuit hun eigen domeinkennis en 
ervaringen hun verklaring over hetzelfde verschijnsel, namelijk in hun sector de 
motieven achter de participatie van bedrijven binnen OD-Ecosystemen.  
De consistente iteratieve analyse op verschillende abstractieniveaus tijdens de 
beschrijvende en verklarende analyse geldt als analyse-triangulatie1 die de 
betrouwbaarheid verder verbeterd (Evers, 2007; Yin, 2013). 
De interviews zijn persoon-tot-persoon gesprekken op een door de informant 
aangewezen veilige en prettige locatie en tijdstip. De domeinexperts zijn in staat hun 
argumentatie over een complex fenomeen als co-creatie met OD toe te lichten. Dit is 
een milde vorm van analistentriangulatie en bevordert de betrouwbaarheid.  
De gestructureerde vragen aan het einde van ieder interview die de belangrijkste items 
samenvatten verhogen de betrouwbaarheid omdat ze de interpretatie vrijheid van de 
onderzoeker inperken. De transcripties worden ter validatie aan de informanten 
aangeboden om de interpretatie-bias verder te verkleinen (lichte vorm van member 
validation). Ondanks deze maatregelen blijft een interview een sociaal proces. Het 
gedrag van de onderzoeker beïnvloedt per definitie de informant en visa versa. Een 
samenvatting van de onderzoeksmemo’s is als Bijlage 13 (p.111) opgenomen. 
                                            
1
 Niet te verwarren met methode-triangulatie die een combinatie verschillende wijze van 
dataverzameling voorstaat. 
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Interne validiteit: Het open/diepte interview geeft in het algemeen een goede interne 
validiteit ten koste van de externe validiteit (Saunders et al., 2011). De rijke ervaring 
van de informanten binnen hun bedrijf en hun getrainde oog voor de materie wordt 
benut.  
 
Externe validiteit: De zwakke externe validiteit wordt verbeterd door een maximale 
variatie in de achtergrondkenmerken van de domeindeskundigen via een strategische 
selectie, waardoor zo zoveel mogelijke verschillende invalshoeken en standpunten 
een kans krijgen. Een generalisatie  op basis van variatiedekking (Evers, 2015, p. 144) 
wordt gezien als een maatregel die de externe validiteit verhoogd, mits er éénduidige 
resultaten zijn. Via theoriegedragen generalisatie wordt het verband gelegd met 
bestaande theorieën en de generaliseerbaarheid verder versterkt (Evers, 2015, p. 
144; Saunders et al., 2011, p. 293). 
 
Ecologische validiteit: Diepte-interviews hebben een hoge ecologische validiteit omdat 
ze de situatie natuurgetrouw beschrijven. Deze hoge ecologische validiteit is juist een 
van de argumenten voor de aanpak. 
 
3.4 Evaluatie dataverzameling 
Uit alle vragen die gesteld zijn (Bijlage 10), blijkt dat ondanks het sociale proces de 
onderzoeker nauwelijks sturend is geweest. Er is gemiddeld één vraag per minuut 
gesteld, waarbij de respons van de informant gemiddeld 87% van de interviewdata 
uitmaakt. Er is maar een zwak verband tussen het aantal woorden van de respondent 
en het aantal vragen of de gespreksduur. De onderzoeker blijkt bij ieder interview 
ongeveer evenveel woorden nodig te hebben om de vragen te stellen (Bijlage 12). 
 
De strategie met de strategisch gekozen respondenten heeft inderdaad geleid tot een 
volledige dekking van alle ODE-rollen (Tabel 3) met onderling verder een zo groot 
mogelijke variatie op achtergrondkenmerken (Tabel 4 & Tabel 5). Bij iedere rol is 
tenminste één respondent met een OD-ervaring.  
 
Tabel 3: Rol van werkgevers van de informanten binnen het (Open) dataecosysteem 
  
 
Alle personen waren van het mannelijke geslacht (30 – 50 jaar), hebben tenminste 8 
jaar relevante werkervaring en functioneren op posities waar ‘business’ en IT elkaar 
continue ontmoeten. De geanonimiseerde profielschets (Tabel 4) toont de diversiteit 
in de aard van de werkzaamheden.  
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Tabel 4: Profielschets werkzaamheden per informant 
 
 
De impact van R1 is breder (TS) dan R2 (TO) hoewel ze in hetzelfde bedrijf werken, 
omdat zijn werkzaamheden ook betrekking hebben op de dochteronderneming. De 
bevindingen van R1 en R2 blijken na brontriangulatie vergelijkbaar.   
 
Uit de profielschets van de 8 bedrijven blijkt verder dat de gewenste variatie tussen de 
werkomgevingen gerealiseerd is (Tabel 5).  Bij de verdeling naar bedrijfsactiviteit 
( Bijlage 11, p. 104) blijken twee categorieën niet afgedekt: “7830 Payrolling 
(personeelsbeheer)” en “6920 Accountancy, belastingadvisering en administratie”. De 
laatste categorie heeft geen partners binnen de campus, maar zorgt er wel voor dat 
ca. 25% van de SSH-sector niet vertegenwoordigd is. Dit kan de resultaten 
vertekenen. Overigens zijn er ook 2 overheidsinstanties opgenomen (SBI-categorie 
84) die ‘slechts’ via hun nevenactiviteit onderdeel uitmaken van de SSH. Vergeleken 
met Tabel 12 (§ 1.2, p. 62) is SBI-categorie 62 (ICT-dienstverleners) oververtegen-
woordigd.  
 
De opzet om met zo verschillend mogelijke goed informeerde domeinexperts alle 
bedrijfsrollen af te dekken, conform Immonen et al. (2014a), is geslaagd (Ⅰin het 
ODEP-referentiemodel). 
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Tabel 5: Profielschets van de 8 bedrijfscontexten 
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4 Participatieoverwegingen bij Open Data 
 
4.1 Resultaten retroductie-fase 
Tijdens de retroductie-fase heeft de beschrijvende analysestrategie via een gene-
ralisatie door variatiedekking tot één overstijgende generieke beschrijving van alle 
interviews geleid (Evers, 2015, p. 118 & 145). Deze zijn aan de hand van de 
empirische onderzoeksvragen geclusterd.  
 
4.1.1 Gepercipieerde status Open Data Ecosystemen 
Deel 3 van het interview had tot doel de opinie te achterhalen van de respondenten 
over de mate van ontwikkeling van ODE die voor hun werkgevers relevant zijn. De 
resultaten van deze evaluatie-analyse zijn te vinden in Bijlage 11 (p.104). In Figuur 9 
zijn deze resultaten gevisualiseerd. Dit is niet bedoeld als meetlat voor de vorming van 
een OD-Ecosysteem. Het gaat om de beleving van de respondenten en helpt daarmee 
de overige resultaten te duiden. De maximale ‘score’ van de buitenste ring komt 
steeds overeen met de laatste groeifase. De verschillen tussen de informanten zijn 
zichtbaar, bij “marktgroei” komen de meningen het meest overeen. Respondent 1, 5 
en 7 hebben veel werkzaamheden op innovatiegebied en die lijken positiever, vooral 
over productontwikkeling. Alle respondenten vinden dat OD-Ecosystemen pas net ont-
kiemen. Dit werkt niet stimulerend voor OD-gerelateerde motieven. De perceptie over 
deelname aan ODE’s (Ⅲ in het ODP-referentiemodel) verschilt daarom ook nauwelijks 
tussen de rollen. Op basis van de attribuutcodes uit deel I en III van de interviews zijn 
dan ook geen duidelijke verschillen gevonden tussen de perceptie van de stand van 
ontwikkeling van ODE’s en de rollen van bedrijven (Henfridsson & Bygstad, 2013; 
Immonen et al., 2014a). 
 
Obs 1. De inschatting is dat de ontwikkeling van een relevant OD-Ecosysteem voor 
de SSH-sector nog in een pril stadium verkeerd. 
 
 
 
Figuur 9: Perceptie van de respondenten (R1 t/m R9) over de stand van OD-ecosystemen via 
hun inschatting van de bereikte stappen van de zelfversterkende groeimechanismen van 
(Henfridsson & Bygstad, 2013). 
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4.1.2 Participatiemotieven na beschrijvende analyse  
Iedere axiale code in ATLAS.ti (2015) heeft een omschrijving gekregen die in de 
volgende paragrafen als observaties gepresenteerd worden. De bijbehorende ver-
klarende teksten met verwijzingen naar de respondenten zijn gebaseerd op de 
corresponderende beschrijvende codes.  
 
Motieven voor Open Data als alternatief (DV-1) 
De respondenten hebben overwegingen voor het toepassen van OD (thema 1) als 
een alternatief voor andere bronnen (DV-1, §1.3). De analyse resulteerde in 4 beschrij-
vende selectieve coderingen: “Overwegingen bij bronselectie”, “Relevantie van 
openheid”, “Motieven voor openheid” en “Motieven tegen openheid”. 
 
Overwegingen bij bronselectie:  
Bedrijven in de financiële en overheidssector zijn vaak gebonden aan streng toezicht 
en richtlijnen [R2, R5, R6, R9]. Ze hebben speciale maatregelen om ook binnen het 
bedrijf te voorkomen dat data gedeeld wordt, zowel organisatorisch als technisch [R2, 
R5, R6, R7]. Vooral bij financiële instellingen kunnen kleine afwijkingen in de data 
leiden tot grote schade en zijn er maar kleine foutmarges toegestaan [R2, R5]. Het 
onjuist delen (voorkennis/privacy) kan ook bij correcte data schadelijk zijn [R5, R6]. 
 
Obs 2. Het delen van data kan binnen bedrijven gevoelig liggen, omdat het de 
informatiepositie van een bedrijf kan bedreigen.  
 
Fouten kunnen ernstige consequenties hebben. Bij alle respondenten lijken daarom 
kwaliteit en betrouwbaarheid van data het uitgangspunt. Pas als een relevante 
databron gevonden is, blijkt of het OD is [R4, R5, R8, R9]. Op dat moment volgt de 
afweging of deze voldoende betrouwbaar is. OD wordt immers buiten depersonalisatie 
meestal niet ‘opgeschoond’ [R3, R6, R7] en kan dan storende fouten bevatten [R3, 
R5, R7]. 
 
Obs 3. Beheersing van de noodzakelijke datakwaliteit is een belangrijke voorwaarde 
voor alle databronnen. 
 
De eisen voor data in de financiële sector zijn zeer hoog, het is vaak belangrijk dat 
een aanbiedende partij die kwaliteit waarborgt. Een commerciële partij kan daarom 
soms zekerheden bieden die te prefereren zijn boven het risico van onbetrouwbare 
levering [R4] en onbetrouwbare kwaliteit [R5, R7]. Daarin wordt Openheid soms ook 
als een oplossing gezien omdat zo veel belanghebbenden de onderliggende data 
kunnen controleren [R1, R2]. Vrijwel alle respondenten vinden het (zeer) 
belangrijk/essentieel dat ze de oorspronkelijk bron kennen en daarmee in conclaaf 
kunnen. Dit is echter vanwege compliance-eisen niet altijd mogelijk of toegestaan [R2, 
R5, R8]. OD-aanbieders beperken zich vaak tot hun wettelijke plicht [R6]. De feedback 
is bovendien vaak slecht georganiseerd [R6, R7] en komt dan bij een inhoudelijke 
businessunit terecht [R6, R7]. Die is daar niet altijd op voorbereid [R6]. De roep om 
meer servicegerichtheid [R3, R8] lijkt daar voorlopig geen gehoor te krijgen [R6]. 
 
Obs 4. De borging van de kwaliteit van de data is voor de bedrijven zeer belangrijk, 
daarom willen zij met de bronleverancier de datalevering kunnen 
afstemmen. 
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Overwegingen relevantie ‘Openheid:   
De overheid wacht op de bedrijven totdat die aangeven dat ze wat willen [R6, R7], 
omdat OD echter niet op de agenda van de bedrijven staat komt deze vraag niet [R7, 
R9]. Bedrijven zijn vaak zo hard bezig met de marktontwikkelingen te volgen [R6, R8] 
dat men simpelweg niet aan OD denkt [R3], of heeft men aan de eigen bronnen nog 
meer dan genoeg heeft om die te beheersen [R8] of te exploreren [R2, R8] of het is 
gewoon niet relevant [R3].  
 
Obs 5. Bedrijven zijn niet bewust opzoek naar open data. 
 
De benaderde bedrijven hebben nauwelijks specifieke behoefte aan OD. De data die 
men nodig heeft volgt uit een vraagarticulatie [R3, R4, R7, R8, R9], daarmee kán men 
uitkomen op OD. Bijvoorbeeld persoonsgebonden consumenteninformatie is voor 
bedrijven heel interessant [R4, R5, R8], maar die wordt per definitie bij de 
gedepersonaliseerde OD uitgesloten [R3, R6, R7, R8]. Dit maakt de kans dat OD bij 
een probleemstelling past een stuk kleiner [R8], zeker als de marktverhoudingen vrij 
stabiel zijn [R4]. Soms heeft men al vergelijkbare data geregeld [R4, R5, R6] en is er 
geen behoefte om die met OD te vervangen. 
 
Obs 6. OD staat bij bedrijven vaak niet op de agenda en wordt nauwelijks gebruikt, 
ook niet als vervanger voor bestaande voorzieningen.  
 
Je krijgt als bedrijf een ‘oplossing’ voor een probleem wat je (nog) niet hebt. Het levert 
eerder een probleem op, men wordt overweldigd [R6, R8] of weet niet of geschikte 
data beschikbaar is [R7] of men is er niet naar op zoek [R6, R9]. Het kost ook moeite 
om een business case te verzinnen met de OD die men wel weet te vinden: deze 
inspireren niet [R3] of zijn onvoldoende ‘rijk’ [R3, R9]. 
 
Obs 7. OD wordt aangeboden als oplossing zonder probleem, terwijl bedrijven 
zoeken naar een oplossing voor een probleem. 
 
De beschikbaarheid van OD slaat niet aan omdat bedrijven starten met een probleem-
stelling [R3, R5, R6, R7, R8, R9] en soms is er al eerder in het vraagarticulatie-proces 
al een andere relevante bron gevonden, zodat OD niet meer aan de beurt komt voor 
evaluatie [R3, R7]. “Het lijkt wel of er een denkstap overgeslagen wordt.” [R6].  
 
Obs 8. Bedrijven vertrekken vanuit een probleemstelling bij het zoeken naar een 
oplossing voor een probleem. 
 
Overwegingen voor ‘Openheid’ van data: OD is voor bedrijven relevant als aan-
vullende bron bij data-exploratie [R1, R2, R4, R5, R7, R8] of in de vorm van statistische 
data voor Business Intelligence (BI) [R4, R7]. Grote aanbieders van OD worden 
“regelmatig leeg getrokken” voor BI-toepassingen [R7, R8], het gaat dan om 
geaggregeerde data.  Data-exploratie kan onverwachte inzichten opleveren [R2, R5]. 
OD kan daarvoor de interne bronnen verrijken [R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8] of 
aanvullen met OD [R5]. Data-exploratie kan leiden tot een behoefte aan externe 
bronnen [R1, R5, R8] en daarmee een probleemstelling of business case genereren 
[R1, R5]. 
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Obs 9. Data-exploratie gericht op toegevoegde waarde kan een aanleiding zijn 
voor de motieven om de interne bronnen met OD te verrijken als kwaliteit 
van de informatievoorziening een vraagstuk is of OD als referentiekader te 
hanteren als er sprake is van bedrijfsoverstijgende beschikbaarheid van 
data. 
 
OD wordt ook genoemd in het kader van detectie van afwijkende transacties zoals bij 
fraudeopsporing [R5], dus data-exploratie om kosten te voorkomen of te reduceren 
[R4, R5]. 
 
Obs 10. Data-exploratie kan naar aanleiding van het voorkomen van risico’s leiden 
tot detectie van transactieafwijkingen als motief.   
 
Soms beschikt men over zoveel data, dat men vooral noodzaak ziet om de expertise 
op te bouwen om de interne bronnen te kunnen benutten [R1, R2, R8]. Een enkele 
keer wordt het bedrijf door andere partijen gevraagd om die expertise in te brengen 
[R3, R7]. Data analytics staat duidelijk op de agenda en wordt actief ontwikkeld [R1, 
R2, R5, R8] 
 
Obs 11. Het ontwikkelen van als Data analytics staat op de agenda omdat de data-
exploratie specifieke kennis en vaardigheden vereist. 
 
Data-exploratie vereist dat de eigen informatievoorziening voldoende stabiel is [R5, 
R8]. Daarom komen bedrijven er vaak helemaal niet aan toe om via OD de interne 
bronnen te versterken [R6, R8]. Zeker in dynamische markten heeft men moeite om 
de dynamiek bij te houden, onzekere externe bronnen zijn dan lastig [R8]. 
 
Obs 12. Data-exploratie vereist dat de informatievoorziening voldoende stabiel is. 
 
Overwegingen tegen “Openheid” van data”: Bedrijven doorbreken niet zomaar een 
voor hen positieve asymmetrie in de informatiepositie [R4, R6, R8], dit kan hun 
corebusiness benadelen [R4, R6]. Het exploreren van OD om daarmee een 
waardepropositie te ontwikkelen heeft belang, maar is kwetsbaar als deze alleen van 
OD afhankelijk is [R7, R8]. Bij vraagstukken waarbij data bedrijfsoverstijgend 
beschikbaar zijn heeft de concurrentie die data vaak ook (snel) gevonden [R4, R7], 
dan is het zaak om een voorsprong snel met andere middelen te consolideren. Het 
kan (startende) ondernemers door de hoge mate van kopieerbaarheid ook te weinig 
tijd geven om meerwaarde te consolideren [R7]. Dit frustreert ook de uitkomsten van 
innovatiewedstrijden [R7].  
Als het leveren van data de corebusiness is, dan moet voorkomen worden dat het 
gebruik van OD de toegevoegde waarde of de waardepropositie verzwakt [R1, R4, 
R5].  
 
Obs 13. Het gemeenschappelijk uitwisselen van data kan het concurrentievermogen 
van bedrijven schaden als dit gerelateerd is aan hun unieke waarde-
propositie omdat dit de onderlinge verschillen in de informatiepositie 
vermindert. 
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Theoretische evaluatie observaties DV-1  
De obs 2 t/m 4 geven voorwaarden voor het moment dat bedrijfsoverstijgende 
datagebruik overwogen wordt naar aanleiding van een vraagstuk op het gebied van 
dataverwerking. Communicatie en de behoefte om operationeel de data te kunnen 
beheersen komt ook prominent terug bij bedrijven met een OD-businessmodel 
(Kaasenbrood, 2013; Kaasenbrood, Zuiderwijk, Janssen, de Jong, & Bharosa, 2015).  
Dat bedrijven bij OD de behoefte hebben aan duidelijk contractmanagent komt ook in 
de literatuur terug (Immonen et al., 2014a, 2014b; Salmelin, 2013). Obs 5 en 6 houden 
verband met de constatering dat OD bij de respondenten nauwelijks als databron naar 
voren kwam. In Nederland worden geen centrale statistieken bijgehouden over het 
gebruik van OD (Algemene Rekenkamer, 2016). Het is niet duidelijk of OD beperkt 
toegepast worden binnen de hele SSH-sector of dat toevallig net bedrijven 
geselecteerd zijn die (op één na) hierin terughoudend zijn. Maar het pas wel in het 
wereldwijde beeld over het terughoudende gebruik van OD (Davies, 2013; Davies et 
al., 2015; European Union, 2015). Obs 7 en 8 duiden op de mismatch van een 
ongericht OD-aanbod met de belevingswereld van bedrijven.  Hellberg and Hedström 
(2015) hebben deze mismatch geconstateerd bij ‘het publiek’ (waaronder bedrijven) 
en verwijzen daarbij naar: “Myth 1: The Publicizing of Data Will Automatically Yield 
Benefit” (Janssen, Charalabidis, & Zuiderwijk, 2012, p. 264). De niet onderbouwde 
stelling van de Algemene Rekenkamer (2016) onderstreept de actualiteit: “Voor 
bedrijven bieden OD-mogelijkheden voor nieuwe toepassingen en markten, wat kan 
leiden tot economische groei en werkgelegenheid.” Zonder een concrete probleem-
stelling die betrekking heeft op OD hebben bedrijven geen aanleiding en motief om 
OD te overwegen. Dit is dus een noodzakelijke voorwaarde voor participatie. 
  
Obs 9 en 10 presenteren data-exploratie als aanleiding voor bedrijfsoverstijgende 
data-uitwisseling vanuit het oogpunt van het ontdekken van toegevoegde waarde of 
het vermijden van risico’s. Gerelateerd aan de beheersing van de interne informatie-
voorziening zijn dan externe databronnen te overwegen met respectievelijk de 
motieven ‘verrijking van interne databronnen’ en ‘detectie van afwijkingen in 
transacties’.  Bij vraagstukken met data die voorbij de bedrijfsgrenzen beschikbaar zijn 
is er het motief om OD als referentiekader te hanteren. Meestal zijn er meerdere 
partijen bij betrokken en wordt de aanleiding ‘data-exploratie’ gerelateerd aan de 
vorming van een OD-waardeketen (Ⅰ, ODEP-referentiemodel). Het  bevestigt de rele-
vantie van het Motivation-Opportunity-Abilities (MOA) model (Ölander & Thogersen, 
1995).  Er is sprake van het ‘ínnovation reinforcement mechanisme’ omdat steeds op 
basis van technische compatibiliteit elementen gecombineerd worden tot een nieuwe 
dienst (Ⅲin ODEP-referentiemodel).  
 
Obs 11 en 12 verbinden hieraan voorwaarden die te herkennen zijn als aspecten van 
Ability-participatiefactoren (Jetzek et al., 2014a; Zeleti & Ojo, 2014). Obs 13 heeft als 
opschortende voorwaarde ondersteuning vanuit de economische theorie van 
Frischmann (2005) die onderstreept dat infrastructurele bronnen niet tot rivaliteit 
tussen bedrijven mogen leiden.  
 
Motieven voor bedrijfsoverstijgende data-uitwisseling via Co-creatie (DV-2) 
Bedrijven beseffen dat met het delen van data de manier van zaken doen is veranderd, 
maar zoeken nog naar de invulling hiervan [R1, R2, R3, R6, R7, R8, R9]. 
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Bereidheid samenwerking datadelen: Organisatie- en branche-overstijgend werken is 
een relevant onderwerp [R1, R2, R7, R9], hoewel ook aangegeven wordt dat branche-
overstijging vaak nog een brug te ver is [R9]. OD motiveert samen met Big Data 
conceptmatig de beeldvorming rond participatie [R3, R5, R6, R9]. Dat is niet evident 
bij organisaties die juist moeite doen om intern schotten aan te brengen [R6, R7, R9]. 
Het bewustzijn is er [R1, R2, R7, R8, R9], maar men weet gewoon niet hoe dit moet 
worden opgepakt [R1, R2, R3, R6, R7, R8, R9]. 
 
Obs 14. Bedrijven hebben de wil en het bewustzijn om bedrijfsoverstijgend data te 
delen, maar men weet niet goed hoe dit te initiëren. 
 
Als men bezig is met een heroriëntering in de markt en de informatiepositie [R1, R2, 
R6] dan zijn de consequenties van het datadelen onduidelijk, zoals het weggeven van 
het “gouden ei” [R2] of privacy risico’s [R1, R2, R6]. Ook zonder heroriëntering is er 
risico op imagoschade [R2, R5, R6]. Bedrijven zijn daarom voorzichtig en wachten af 
wat anderen doen [R8, R9]. 
 
Obs 15. Het ondoordacht delen van data kan de informatiepositie van een bedrijf in 
een markt beschadigen en maakt ze daarin voorzichtig. 
 
Aanleiding samenwerking datadelen: Voor het bedrijfsoverstijgende gemeen-
schappelijk delen van data is het gedeelde belang nog niet gevonden [R3, R7, R8, 
R9]. Er zijn wel verkennende gesprekken [R1, R3], maar soms zijn de potentiële 
partners nog niet ver genoeg [R1]. Het is ook te overweldigend wat er mogelijk is [R6, 
R8]. “Niemand die het weet. Je kunt niemand bellen die je als gids gaat gebruiken, om 
je op weg te helpen.” [R9].  
 
Obs 16. Het ontbreekt de bedrijven aan een concrete aanleiding doordat ze nog geen 
gemeenschappelijke probleemstelling gevonden hebben. 
 
De kleinere bedrijven zijn sterk georiënteerd op de grote partijen [R3, R7]. Ze 
verwachten dat die het initiatief nemen [R3], dat die een probleem droppen en 
middelen ter beschikking stellen om gezamenlijk een oplossing te ontwikkelen. Er 
wordt gewacht op een initiatief dat inspireert [R3]. Maar de grote partijen zoeken nog 
naar de juiste richting [R1, R2, R9]. De overheid zou meer een rol moeten spelen in 
het duiden van een maatschappelijke probleemstelling [R7, R9].  
 
Obs 17. Bedrijven wachten op een initiatiefnemer die sterk genoeg is om andere 
partijen te betrekken in een gemeenschappelijk vraagstuk. 
 
Geschiktheid voor bedrijfsoverstijgende datauitwisseling: De belastingdienst en het 
CBS worden vaak genoemd als partijen die innovatief zijn en een centrale 
informatierol kunnen spelen. Ze hebben veel expertise met het opereren binnen een 
open digitaal datanetwerk. De lokale overheid heeft met de decentralisatie van de 
nationale overheid ook veel expertise [R6, R7]. Zij zijn bovendien ook betrokken bij 
organisatie-overstijgende projecten op regionaal- en provinciaalniveau [R6]. Er is ook 
ervaring met enkele grote Nederlandse gemeenten rondom het concept “Smart City” 
[R7]. R9 geeft aan dat de overheid onvoldoende beseft welke (unieke) expertise zij 
hebben, expertise waarvan het bedrijfsleven graag gebruik wil maken. Verder worden 
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er specifieke netwerkorganisaties (zorg, hypotheken) genoemd die al als intermediair 
fungeren [R4, R9].  
 
Obs 18. Er lijkt ruim voldoende momentum, ervaring en knowhow aanwezig bij 
serieuze marktpartijen om bedrijfsoverstijgende data-uitwisseling te 
realiseren. 
 
Theoretische evaluatie observaties DV-2 
Voor participatie met meerdere bedrijven moet er een gedeelde probleemstelling zijn.  
Dit veronderstelt dat niet alleen dat het data-aanbod open moet zijn, maar ook de 
vraag naar data via open probleemstellingen. Dit is ook het beeld uit de literatuur 
(Jetzek, 2015a; Kapoor et al., 2015). Dit maakt bedrijven kwetsbaar, zeker als er een 
directe relatie is met hun unieke waardepropositie. Er werd tijdens de interviews 
geopperd [R8, R9] dat kennisinstituten onderlinge belangen kunnen afschermen en 
toch samenwerkingen tot stand brengen, dit wordt ondersteund door (Perkmann & 
Schildt, 2014). 
 
Op basis van obs. 14 t/m 17 kan voorzichtig geconcludeerd worden dat er momentum 
is voor bedrijven voor een gezamenlijke ontwikkeling van bedrijfsoverstijgende data-
uitwisseling. Het is wachten op een ‘kartrekker’ die anderen partijen moet overtuigen 
over de gemeenschappelijkheid van de probleemstelling, het Obligatory Passage 
Point (OPP) van Callon (1986). Volgens Meyer (2006) is dit de eerste fase 
‘Problematization’ in de vorming van een Social Technical Interaction Network (STIN). 
Dit vertoont sterke overeenkomsten met de eerste stap van het ‘scaling reinforcement 
mechanism’ (Henfridsson & Bygstad, 2013), zie Ⅲ in ODEP-referentiemodel. Deze 
tekortkomingen komen overeen met Heimstädt et al. (2014a): het aanbod wordt 
onvoldoende aangewakkerd door de vraag en de actoren ervaren te weinig 
verbondenheid. De perceptie van de respondenten over de huidige stand van ‘scaling 
reinforcement’ in Figuur 9, p.24 geeft de indruk dat de ontwikkeling zich in een 
prilstadium bevindt. 
 
Motieven Co-creatie met Open Data (DV-3) 
Als maatschappelijk concept staat OD samen met Big Data symbool voor het vormen 
van organisatorische netwerken via databronnen: bedrijfsoverstijgend [R1, R7, R8, 
R9] of zelfs branchoverstijgend [R9].  
 
Mogelijkheden co-creatie OD: Bedrijven staan open om de interne informatie-
voorziening via OD te versterken via het bereiken van open standaarden [R4], 
uitwisselingsprotocolen [R9], of gedeelde domeinconcepten [R9]. Via depersonalisatie 
kan de informatiepositie met benchmarken versterkt worden door bedrijfsoverstijgend 
data uit te wisselen met onder andere concurrenten [R7, R8].  
 
Obs 19. Bij uitwisselen van bedrijfsoverstijgend beschikbare data kan het deperson-
aliseren van data een motief zijn voor OD. 
 
Soms speelt ‘openheid’ een rol bij overwegingen voor vraagstukken waar het 
eigenaarschap over de data een complex issue is. Bijvoorbeeld bij het aanleveren van 
persoonlijke data door de klant, die daarmee tijdelijk toestemming geeft voor gebruik 
door het bedrijf [R1, R4]. Het kan ook een oplossing zijn als de situatie ondoorzichtig 
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is: van wie is de technische data die jouw auto genereert en op basis van jouw rij-
gedrag en real-time uitgelezen en geüpdatet wordt door de fabrikant of bij een service-
beurt in de garage? [R7]. Als je het dan tot OD maakt is het “van iedereen en dus van 
niemand” [R7]. 
 
Obs 20. Gemeenschappelijk datagebruik wordt soms gezien als een mogelijkheid om 
lastige data-eigenaarschap issues op te lossen binnen de informatie-
voorziening. 
 
Er is een bewustzijn dat er iets moet veranderen in de manier waarop men met 
partners en klanten omgaat [R1, R2] of de corebusiness moet bijstellen [R1, R2] of dat 
een hele herziening van de interne informatievoorziening nodig is [R9]. Er worden 
zeker kansen gezien [R4, R5, R9] zolang de kwaliteit van de informatievoorziening 
behouden blijft. De potentiële ondermijning van de waardepropositie is dan een 
aandachtspunt [R2, R4].  
 
Obs 21. Het kwalitatief versterken van de interne informatievoorziening kan leiden tot 
relevante aanleidingen om te participeren in waardenetwerken voor 
bedrijfsoverstijgend uitwisselen van data maar vereist extra aandacht voor 
de gevolgen voor de waardepropositie.  
 
De uitwisseling van data kan via ongecontroleerde afstemming (open coördinatie) 
leiden tot open standaarden die helpen de eigen basiskwaliteit te verhogen [R4, R8, 
R9]. 
 
Obs 22. Bij vraagstukken ter verbetering van de informatievoorziening kan de 
bedrijfsoverstijgende afstemming van datastromen aanleiding zijn voor het 
bereiken van standaardisatie via OD als motief. 
 
Transparantie is een motief bij vraagstukken waarbij via publiek beschikbare data een 
open afstemming gerealiseerd wordt om gezamenlijk met de concurrentie fraude te 
bestrijden door onregelmatigheden op te sporen [R4, R8]. 
 
Obs 23. De afstemming van datastromen (aanleiding) die beschikbaar zijn buiten de 
grenzen van de organisatie (probleemstelling) leidt tot het bereiken van 
transparantie als het motief. 
 
Een grote aanbieder van OD gaf aan, dat “pas” na drie jaar publiceren van OD de 
eerste verzoeken kwamen voor gezamenlijke innovatietrajecten. Bij de ‘Smart City’- 
projecten speelt OD ook een belangrijke rol [R7]. Daarbij is het lastig om bedrijven in 
het concept te betrekken, omdat toepassingen die direct zichtbare voordelen bieden 
ook te makkelijk te kopiëren zijn. Deze lokaal georiënteerde data beperken de 
ontwikkelaars ook tot lokale toepassingen, waardoor een Nederlandse of Europese 
uitrol niet voor de hand ligt [R7]. Daarnaast maken de OD-toepassingen geen deel uit 
van een groter plan of visie. Bedrijven krijgen hierdoor onvoldoende perspectief op 
continuïteit om een serieuze businesscase te ontwikkelen [R3, R6, R7].  
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Startende ondernemers worden te weinig gesteund tijdens de eerste kwetsbare 
opstartfase [R7, R9]. Veel initiatieven bloeden dood omdat het te lang duurt om de 
OD-toepassing te vercommercialiseren [R7]. 
 
Obs 24. De afhankelijkheid van OD naar aanleiding van het uitwisselen van data 
mag niet te lang duren als de waardepropositie van het bedrijf hieraan 
gerelateerd is. 
Theoretische evaluatie observaties DV-3 
Obs 19 en 20 presenteren de motieven ‘depersonaliseren’ en ‘complex data-
eigenaarschap’ voor het hanteren van externe bronnen. Obs 22 en 23 laten met de 
motieven ’transparantie’ en ‘standaardisatie’ via het kenmerk ‘openheid’ de OD 
prevaleren boven andere externe bronnen. De (de facto) standaardisatie via open 
coördinatie van Obs 22 wordt bevestigd door (Chesbrough & Appleyard, 2007). Obs 
21 heeft dezelfde grondslag als obs 15 (p. 28). Beiden worden in combinatie met Obs 
24 ondersteund door de longitudinale studie van Hjalmarsson, Juell-skielse, Ayele, 
Rudmark, and Johannesson (2015) naar het succes van OD-innovatiewedstrijden.  
 
De relatie tussen de vorming van OD-waardenetwerken is het tweede thema binnen 
dit onderzoek. Gemeenschappelijk datagebruik en bedrijfsoverstijgende afstemming 
zijn de aanleidingen bij deze behoefte tot een gezamenlijke ontwikkeling van gedeelde 
data met OD (Ⅲ in ODEP-referentiemodel).  
 
4.1.3 Participatiemotieven na causale-analyse  
De datasegmenten die gerelateerd zijn aan de axiale-codes van de observaties zijn 
aangevuld met causale codes. Deze causale codering leidt tot proposities die in een 
“als-dan”-vorm overeenkomen met de observaties (Figuur 10 & Bijlage 14, p.114).  
 
 
 
Figuur 10: Voorbeeld van overeenkomst van observatie uit beschrijvende analyse met 
causale analyse. 
 
Steeds komen dezelfde concepten (aanleiding, vraagstuk, motief, voorwaarden) naar 
voren die de observaties bevestigen (analyse-triangulatie). Het viel op dat deze codes 
ook veel overlap hadden met structuurcode “SC: Gebeurtenis” en dus voornamelijk de 
‘gebeurtenissen’ van de respondenten betreffen.  
 
Theoretische validatie resultaten causale-analyse 
Motief is in het model van (Jetzek et al., 2014b) een relatie die waardegeneratie 
verbindt met de participatiefactor ‘aanleiding’. Deze relatie bepaalt daarmee 
participatie van een bedrijf in OD-waardeketens (Ⅰin ODEP-referentiemodel). De 
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causale-analyse heeft als resultaat dat motief via reificatie een losse entiteit wordt. In 
de literatuur zijn geen motieven als losse items teruggevonden.  
 
Als er een relevante aanleiding is, dan is er een motief om OD of externe bronnen te 
overwegen als oplossingsstrategie. De volgende aanleidingen voor bedrijfsover-
stijgende data-uitwisseling zijn via de causale verbanden bevestigd: Data-exploratie, 
Bedrijfsoverstijgende afstemming en Gezamenlijk datagebruik. Ze zijn als invals-
hoeken terug te vinden bij Kapoor et al. (2015) als de elementen van een system of 
innovation, respectievelijk als “System of Record”, “System of engagement” en 
“System of insight”.  
 
4.1.4 Veronderstelde participatiemotief-overweging 
Het volgende getrapte causale cyclische patroon (gevisualiseerd in Figuur 11) is via 
abductie gebaseerd op de analyse van de causale verbanden Tabel 18 (Bijlage 14, 
p.114) en (Jetzek et al., 2014b) : 
• Er moet een gearticuleerd vraagstuk zijn(probleemstelling) op het gebied van 
dataverwerking als noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor 
bedrijfsoverstijgende data-uitwisseling. 
o Er moet daarnaast een corresponderende relevante aanleiding zijn met 
eventueel aanvullende voorwaarden voordat er momentum is voor een 
motief om externe bronnen te betrekken in de oplossingsstrategie voor 
het vraagstuk. 
 Motieven voor databronnen met openheid als kenmerk (OD) 
hebben als aanvullende voorwaarde dat de aanleiding gerela-
teerd moet zijn aan een bedrijfsoverstijgende data-uitwisseling 
waarin anderen vrijwillig kunnen participeren. 
 
  
 
Figuur 11: Partcipatiemotief-overweging 
Het ‘momentum’ van een ‘aanleiding’ maakt een motief actueel. Een probleemstelling 
is een noodzakelijke voorwaarde voor participatie.  
 
4.2 Resultaten deductie-fase 
De gevonden motieven worden niet rechtstreeks door de literatuur bevestigd maar zijn 
sterk gerelateerd aan door de domeindeskundigen genoemde ‘gebeurtenissen’.  De 
datasegmenten met de structuurcode “SC: Gebeurtenis” uit de conversatie-analyse 
bleken grotendeels, maar niet volledig gerelateerd aan de observaties waarin 
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motieven naar voren komen. Via de stappen voor een analytische inductie (Evers, 
2015, p. 119),  zijn alle concrete uitspraken via deze structuurcode geïdentificeerd en 
opnieuw geanalyseerd aan de hand van de veronderstelde participatiemotieven-
overweging (Figuur 11).  
 
In Figuur 12 wordt ter illustratie één van die ‘gebeurtenissen’ getoond waarbij carto-
grafische OD de marketingdatabase verrijkt. Het doel was de zakelijke klanten uit de 
agrarische sector geografische te plotten en dan via “exception reporting” bijzonder-
heden te ontdekken om een marketingcampagne klantgerichter te maken. Door een 
visuele vergelijking worden lokale afwijkingen zichtbaar. Afwijkende klanten gaven 
aanleiding om de klantrecords te bestuderen. Op deze manier kwam een klant in beeld 
met een ‘under performance’. Die klant werd geattendeerd en bleek na inspectie last 
te hebben een zeer schadelijk insect. Via de data-exploratie werd voorspelt waar 
andere klanten ook bedreigd worden en de geografisch omliggende klanten bleken 
ook een negatieve tendens te ontwikkelen in hun performance. De lokale vertegen-
woordiger heeft met die klantencontact opgenomen die zo tijdig maatregelen konden 
uitvoeren en zeer te spreken waren over deze proactieve klantbenadering. Bij de eigen 
interne data ontbrak de noodzakelijke geografische data voor een dergelijke visuali-
satie en de verrijking via een cartografische OD leidt tot een verbetering van de dienst-
verlening.  
 
 
 
Figuur 12: Een ‘network view’ met de specificaties binnen de axiale-categorieën die onderling 
causaal verbonden (data-exploratie gebeurtenis waarbij een schadelijk insect ontdekt is) 
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Door motieven, vraagstukken, aanleidingen en het vereiste datakenmerk te identifice-
ren en via de juiste causale verbanden aan elkaar te relateren ontstond het causale 
netwerk van gespecificeerde codes zoals in Figuur 12. Daarin is te zien hoe de code-
boeken uit de verschillende analyses elkaar aanvullen (analyse-triangulatie). De 
‘CA:VB’-prefix staat voor Conversatie-Analyse met item Voorbeeld, de identificatie van 
een gebeurtenis. CA-C verwijst naar ‘Causale Analyse’-Code (§4.1.3). De specificatie 
van “vraagstuk: waardepropositie” leidt in combinatie met beschrijvende code “ver-
beterde dienstverlening” tot de specificatie “vraagstuk: waardepropositie: verbeterde 
dienstverlening”. De code “DA: OD-kenmerk: Openheid” heeft alleen met het motief 
“Referentiekader” een direct relatie, dat geeft aan dat daar OD geprefereerd boven 
andere externe bronnen. Via de relatie “is part of” is duidelijk dat OD ook onderdeel 
uit maakt van ”externe bronnen”. 
 
Met de deductie van alle gebeurtenissen zijn met de verscherpte focus elementen 
gevonden die in eerste instantie over het hoofd gezien waren. Die leidde niet tot 
nieuwe vraagstukken of aanleidingen maar versterkte wel de onderbouwing van de al 
gevonden motieven en daarmee de betrouwbaarheid en de interne validiteit. Er zijn 
geen falsificerende elementen gevonden, hoewel daar specifiek naar gezocht is. 
 
Theoretische evaluatie resultaten patroon-analyse 
Het gevonden causale verband past bij het patroon die Jetzek et al. (2014b) hanteren 
bij hun “data-driven innovation mechanism” in hun ‘sharing society’. 
 
4.3 Resultaten inductie-fase 
De verzameling ‘network views’ leidt continue tot hetzelfde patroon dat in combinatie 
met Figuur 11 geformuleerd kan worden als het volgende mechanisme:  
 
Een geformuleerd vraagstuk vraagt om een oplossing (bedrijfsoverstijgende 
datastromen) waarbij er een omstandigheid is (behoefte aan een data-
uitwisseling) die ertoe leidt dat voor de oplossing een beweegreden is (hanteren 
van een databron op basis van de kenmerken ‘openheid’ en/of ‘extern 
beschikbaar’).  
 
Geen van de ‘gebeurtenissen’ leidde tot falsificatie van dit patroon, alleen maar tot 
extra specificaties. Als de categorieën van de inductief gevonden motieven gestruc-
tureerd gepresenteerd worden analoog aan de causaliteit van Figuur 11 dan ontstaat 
de samengestelde ODEPM-matrix (Tabel 6).  
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Tabel 6: ODE-Participatiemotieven (ODEPM) matrix 
 
 
Evaluatie ODE-Participatiemotieven matrix 
Bij het motief federale gebruiksrechten worden wel externe bronnen overwogen, maar 
OD zijn daar ongewenst. Privacy en beveiliging bleken daar steeds in conflict met de 
‘openheid’ van OD. Bij “referentiekader”, “transparantie” en ‘’standaardisatie” blijkt die 
‘openheid’ juist bij te dragen aan een oplossing. Bij de overige motieven is OD 
‘gewoon’ een alternatief naast andere externe bronnen waarbij de specifieke inhoud 
in een concrete casus bepaald of bedrijfsbelangen OD de voorkeur geef of niet. In 
Bijlage 15, p.119 worden meer ‘gebeurtenissen’ toegelicht. 
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5 Conclusies en aanbevelingen  
Aan de hand van de deelvragen kan de volgende hoofdvraag beantwoord worden:  
 
Welke motieven hebben bedrijven om binnen een Open Data Ecosysteem te 
participeren? 
 
5.1 Conclusies 
Open Data (OD) is voldoende onderscheidend om de relevantie daarvan af te wegen 
ten opzichte van andere type databronnen (DV-1). Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn 
de selectiecriteria, de openheid van data lijkt nauwelijks relevant. Deze speelt pas een 
rol bij de afweging van OD ten opzichte van andere externe databronnen. In de ogen 
van de onderzoeker is een belangrijke conclusie dat OD niet op de agenda staan, 
omdat men er niet aan toekomt om de benodigde afwegingen te maken vanuit een 
(gemeenschappelijke) probleemstelling. De nadruk zou daarom niet op het stimuleren 
van meer aanbod, maar op betere vraagarticulatie moeten liggen. Men gaat alleen in 
specifieke gevallen op zoek naar data die voor iedereen beschikbaar is. 
 
Er lijkt behoefte aan ondersteuning bij het vinden van een concrete aanleiding om 
daadwerkelijk te komen tot bedrijfsoverstijgende samenwerking via het delen van data 
(DV-2). Daarvoor zijn twee noodzakelijke voorwaarden geïdentificeerd: 
- Er moet een initiatiefnemer zijn die een probleemstelling introduceert en  
- Deze initiatiefnemer moet andere bedrijven daarin zodanig meenemen dat ze 
dit als een gemeenschappelijke probleemstelling ervaren. 
 
De aanwezigheid van een probleemstelling blijkt een noodzakelijke voorwaarde voor 
het motief van bedrijven om op enige wijze te participeren binnen een OD-Ecosysteem 
(DV-3). De kenmerken van OD moeten dan bijdragen aan de oplossingsstrategie voor 
een probleemstelling.  
 
Er zijn in deze verkenning drie relevante categorieën van OD-gerelateerde 
vraagstukken naar voren gekomen, namelijk de behoefte:  
- te anticiperen op data/informatie die ook bedrijfsoverstijgend beschikbaar is. 
- de efficiency en effectiviteit van de (basis) informatievoorziening te 
verbeteren. 
- de waardepropositie van het bedrijf te ondersteunen. 
 
Via retroductie (gefundeerde vermoedens) is een participatiemotieven-overweging als 
het vermoedelijke mechanisme gevonden waarmee die vraagstukken causaal 
gerelateerd zijn aan aanleidingen en motieven. Via dit patroon zijn inductief de 
motieven geïdentificeerd in de beschrijvingen van domeindeskundigen met hun 
ervaringen op het gebied van participatie met bedrijfsoverstijgende data-uitwisseling. 
Daaruit is een ODE-participatiemotieven (ODEPM) matrix geconstrueerd met een 
plausibele categorisatie van ODE-participatiemotieven naar de dimensies “vraagstuk” 
en “aanleiding”. De laatste dimensie komt overeen met de participatiefactor 
‘incentives’ uit het ‘model of a sharing society’ (Jetzek et al., 2014b, p. 69). Deze is 
door dit onderzoek gespecificeerd met de volgende deelcategorieën: 
- Data-exploratie (toegevoegde waarde en verlaging risico) 
- Bedrijfsoverstijgende afstemming 
- Gemeenschappelijk datagebruik 
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In de ODEPM-matrix staan motieven waarbij OD een rol speelt voor bedrijven bij het 
beantwoorden van dataverwerkingsvraagstukken met een bedrijfsoverstijgende data-
uitwisseling. Er zijn uiteindelijk negen categorieën van motieven geïdentificeerd, 
verdeeld naar het kenmerk Openheid (3x) en het kenmerk Externe bron (6x).  
 
Er geldt de restrictie dat de OD maar in beperkte mate betrekking mag hebben op de 
waardepropositie van het bedrijf. Het open karakter biedt naar verwachting slechts 
tijdelijke concurrentievoordelen en ondermijnt structureel de unieke kenmerken van 
de waardepropositie. 
 
Motieven waarbij de Openheid van OD een sterke voorkeur heeft:   
• OD als referentiekader bij vraagstukken waarbij publieke beschikbaarheid van 
data een rol speelt en data-exploratie de aanleiding is. 
• OD als medium voor het bereiken van transparantie naar aanleiding van een 
behoefte aan open afstemming bij vraagstukken waarin de publieke beschik-
baarheid van data een rol speelt. 
• OD als middel om te komen tot standaardisatie bij vraagstukken op het gebied 
van effectiviteit en efficiency van de interne informatievoorziening als gevolg 
een open afstemming. 
 
Motieven voor externe bronnen zonder een duidelijke voorkeur voor OD als alternatief: 
• OD ten aanvulling en verrijking van de interne databronnen als de 
informatievoorziening onvoldoende voorziet in een behoefte naar aanleiding 
van data-exploratie voor het creëren van toegevoegde waarde. 
• OD als externe bron bij data-exploratie als aanleiding voor afwijkingen-
detectie van transacties binnen de eigen informatievoorziening. 
• OD als externe bron voor het verbeteren van de dienstverlening voor de 
waardepropositie van het bedrijf is een mogelijkheid maar men moet waakzaam 
zijn voor het risico op kopieerbaarheid.  
• OD als gedepersonaliseerde bron bij vraagstukken waarbij sprake is van 
bedrijfsoverstijgende beschikbaarheid en de wens tot gemeenschappelijk 
gebruik als aanleiding.  
• OD als middel om te komen tot harmonisatie in de markt en heeft betrekking 
op waardepropositievraagstukken naar aanleiding van een bedrijfsover-
stijgende afstemming in de markt, hier lijkt externe druk vanuit de overheid vaak 
een rol te spelen. 
• OD als middel om te komen tot informatiesymmetrie in de markt en heeft 
betrekking op waardepropositievraagstukken naar aanleiding van gemeen-
schappelijk bedrijfsoverstijgende datagebruik, ook hier lijkt externe druk een rol 
te spelen maar minder gereguleerd. 
 
Via deze motieven zijn externe bronnen (inclusief OD) te overwegen als onderdeel 
van een oplossingsstrategie voor een specifiek dataverwerkingsvraagstuk. Ieder 
motief krijgt momentum als gevolg van een aanleiding om bedrijfsoverstijgend data uit 
te wisselen. Deze aanleiding moet relevant zijn voor één van de vraagstukken. Zo 
ontstaat er een mechanisme waarbij een specifiek vraagstuk met een relevant 
specifieke aanleiding leidt tot een ODE-participatie motief. Via hetzelfde mechanisme 
blijkt OD niet geschikt maar wel inspirerend voor het nadenken over federale 
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gebruiksrechten van data bij complexe beheersingsvraagstukken van de informatie-
voorziening als gevolg van het gemeenschappelijk gebruik van (privacygevoelige) 
data.   
 
5.2 Aanbeveling vervolgonderzoek 
De onderzoeker denkt dat een verklarend vervolg nuttig, zinvol en haalbaar is. Het 
patroon vraagstuk-aanleiding-motief is een goed startpunt voor vervolgonderzoek. 
Een verklarend vervolgonderzoek met zowel kwantitatieve als kwalitatieve data-
verzamelingsmethodes kan nagaan of dit inderdaad de juiste factoren zijn en of de 
causale verbanden terecht gelegd zijn. De resultaten van dit onderzoek geven 
daarvoor voldoende concrete en plausibele motieven en gerelateerde aanleidingen. 
Een aselecte steekproef kan dan ook de bias corrigeren die in dit onderzoek door 
strategische selectie ontstaan is, waardoor de sterkte van de verbanden ook onderling 
vergeleken kunnen worden. Het is waarschijnlijk dat vervolgonderzoek de ODE-
participatiemotieven-matrix verder verfijnt, uitbreidt of aanpast. Het waardecreatie-
raamwerk van Jetzek et al. (2014b, p. 68) en de casestudy van Maccani et al. (2015) 
kunnen nuttige aanknopingspunten geven. 
 
Vervolgonderzoek kan zich ook richten op het ontwerpen van een omgeving om 
bedrijven te ondersteunen in het vinden van gemeenschappelijke probleemstellingen 
met bedrijfsoverstijgende beschikbare data. Daarvoor bieden Kapoor et al. (2015) en 
Morris, Kleist, Dull, and Tanner (2014) relevante blauwdrukken voor technische 
infrastructuren. Perkmann and Schildt (2014) geven een interessante rol voor 
kennisinstituten om als intermediair inventarisaties te maken zonder dat de bedrijven 
onderling gevoelige bedrijfsinformatie moeten uitwisselen.   
 
De resultaten van het onderzoek roepen veel nieuwe onderzoeksvragen op maar de 
belangrijkste zijn:  
• Via welk mechanisme kunnen bedrijfs- maar ook branche-overstijgende ge-
meenschappelijke belangen op een veilige wijze inzichtelijk worden en in een 
gemeenschappelijke informatiebehoefte vertaald worden? 
• Op welke wijze kan Open Data tijdig bij de overwegingen tijdens de vraag-
articulatie van bedrijven betrokken worden? 
• Verklaart de combinatie van probleemstelling met een relevante aanleiding 
afdoende welke motieven afgewogen worden voor het oplossen van een 
vraagstuk?  
• In welke mate past Open Data bij de informatiebehoefte van bedrijven in het 
algemeen en die binnen de SSH-sector in het bijzonder? 
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6 Productreflectie  
De betekenis van de bevindingen wordt geëvalueerd via de theoretische en praktische 
onderzoeksdoelstellingen.  
 
Met de resultaten van dit onderzoek moet voorzichtig omgesprongen worden. De 
onderzoeker en de 9 respondenten zijn onderdeel van een sociaal proces die de 
weergave van hun perceptie kan beïnvloeden. Ondanks alle zorgvuldigheid zowel bij 
de voorbereiding, de dataverzameling als bij de analyse en interpretaties zal een 
herhaling van dit onderzoek niet noodzakelijk dezelfde resultaten opleveren. De 
onderzoeker is ervan overtuigd dat de reacties authentiek zijn. Op veel punten was er 
overeenstemming en consistentie bij de respondenten, terwijl de werkzaamheden en 
bedrijfscontexten onderling veel variatie vertonen. Hoewel het alleen mannen betrof 
is er geen aanwijzing dat dit invloed heeft op de resultaten. De hoge stand van de 
technische voorzieningen lijkt de strategische en zakelijke belangen te benadrukken. 
 
Occam’s razor is toegepast om de meest eenvoudige verklaringen te vinden. De 
poging om via literatuur en de concrete ‘gebeurtenissen’ van de respondenten 
contradicties te vinden met de ODEPM-matrix zijn niet geslaagd. Het gevonden 
patroon is derhalve plausibel en lijkt robuust. Ondanks het ontbreken van een duidelijk 
en relevant OD-ecosysteem, lijken de bevindingen relevant. De bevestiging van de 
meeste observaties met theorieën uit de wetenschappelijke literatuur suggereert dat 
de verkenning een geloofwaardig vermoeden heeft opgeleverd. Ondanks alle 
voorbehouden lijkt er voldoende houvast om de doelstellingen te verifiëren, zonder te 
suggereren dat de opgestelde vermoedens volledig zijn. 
 
Theoretisch-onderzoeksdoel 1: “bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over 
participatie van bedrijven in OD-Ecosystemen en in het bijzonder het identificeren van 
participatiemotieven.” 
- De gevonden mismatch met de beleving van bedrijven over databronselectie 
komt overeen met de onterechte verwachting dat OD is in het algemeen een 
waardevolle bron voor bedrijven is (European Commission, 2011; OECD, 
2014) en blijkt wederom een mythe (Hellberg & Hedström, 2015; Janssen et 
al., 2012). 
- Er is ondersteuning voor het aanvechten van de claim: ”citizens’ [showing] 
interests and willingness to re-use open public data”. Zoals dat ook door 
Hellberg and Hedström (2015) aangevochten is, maar nu specifiek voor de 
doelgroep bedrijven. 
- De bevindingen ondersteunen empirisch het vermoeden van Kapoor et al. 
(2015) dat aanleidingen en motieven belangrijke factoren zijn in de verklaring 
van het beperkt toepassen van OD door bedrijven. 
- Het wachten op een ‘kartrekker’ die anderen partijen moet overtuigen over de 
gemeenschappelijkheid van de probleemstelling lijkt op het Obligatory 
Passage Point (OPP) van Callon (1986) en de STIN- theorie (Meyer, 2006) en 
bevestigt de eerste stap van het ‘scaling reinforcement mechanism’ 
(Henfridsson & Bygstad, 2013).  
- Het inbrengen van het element ‘probleemstelling’ in relatie tot motivation en 
incentive is een aanvulling op het “model of the sharing society” (Jetzek et al., 
2014b, p. 69).  
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Theoretisch-onderzoeksdoel 2: het bijdragen aan de externe validiteit van het ‘shared 
society’- model (Jetzek et al., 2014a), door vanuit het bedrijfsperspectief de ‘enabling’-
factor ‘incentive’ (aanleiding) nader te bestuderen. 
- De enabling factor “Incentive” in Jetzek et al. (2014b) is gespecificeerd met de 
aanleidingen: Gemeenschappelijk gebruik, bedrijfsoverstijgende afstemming 
en Data-exploratie. Deze invalshoeken worden bevestigd  als de elementen 
van een system of innovation met respectievelijk “System of Record”, “System 
of engagement” en “System of insight” (Kapoor et al., 2015). De claim dat 
“System of insight” een toevoeging is op een OD-Ecosysteem wordt door de 
onderzoeker verworpen omdat het eerder een invulling van een ‘blank spot’ is. 
- Binnen het patroon aanleidingwaardegeneratie via een motiefrelatie (Jetzek 
et al., 2014a) is het nieuw gevonden element “probleemstelling” een specifi-
catie van de waardegeneratie. Via reificatie is motief opgesplitst in een apart 
concept dat via de relatie ‘oplossingsstrategie’ gerelateerd is aan deze 
specialisatie en via ‘momentum’ met de aanleiding. Verder is ‘probleemstelling’ 
nu ook via ‘relevantie’ met de aanleiding verbonden waardoor een iteratief 
mechanisme lijkt te ontstaan.  
 
Praktisch-onderzoeksdoel: het verkrijgen van beter inzicht in de kansen die de 
gezamenlijke ontwikkeling van OD-(diensten) bieden. 
- Het lijkt alsof bedrijven op een kantelpunt zitten, men wil het wel anders doen 
maar weet nog niet hoe. Daarom is men er nog niet klaar voor of daar nog 
onzeker in. Dit bevestigt de behoefte aan een Smart Service Campus. Het 
ontsluiten van een gemeenschappelijke probleemstelling is daarbij een 
belangrijke focus voor de ontwikkeling van een OD-ecosysteem. 
- OD lijkt niet op de agenda te staan, bedrijven binnen de SSH-sector 
beschikken zelf over heel veel data en er lijkt vooral behoefte aan het beter 
onttrekken van waarde aan die interne data: data-exploratie. Als daar externe 
databronnen voor nodig zijn, dan lijken er nauwelijks redenen om OD daarin 
te prefereren. De ‘openheid’ is voor de bedrijven niet zo relevant, men wil 
gewoon kwalitatief goede en betrouwbare data. Dat mag ook OD zijn en daar 
wil men ook voor betalen. Er lijkt daarom geen behoefte aan specifieke ‘OD’-
diensten. 
- Data-exploratie staat wel duidelijk op de agenda. Mogelijk dat daardoor in 
tweede instantie een vraag naar OD ontstaat, maar voorlopig lijken de eigen 
bronnen nog onvoldoende verkend.  
- Vooral het vinden van een gemeenschappelijk belang in het (gezamenlijk) 
delen van data en concrete aanleidingen lijken nu de uitdagingen binnen de 
SSH-sector. Voor OD lijkt hier (voorlopig) nog geen rol weggelegd. 
- Het geconstrueerde onderzoeksinstrument ODE-participatiemotief-matrix is 
ondersteunend in het identificeren van motieven voor OD. Deze moet echter 
in vervolgonderzoek nog gevalideerd worden. 
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Voor de bedrijven binnen de campus lijken de volgende aandachtspunten relevant: 
- De kennis en vaardigheden op het gebied van data-exploratie ontwikkelen.  Dit 
biedt ook kansen op het vinden van een (gemeenschappelijke) probleem-
stelling (evt. rondom OD) 
- Inzetten op het vinden van een gemeenschappelijke behoefte als startpunt. 
Mogelijk dat OD daarin nog een rol kan spelen, maar een vertrekpunt vanuit 
OD lijkt niet relevant. 
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7 Reflectie onderzoeksproces 
Het onderwerp OD-Ecosysteem was volstrekt nieuw voor de onderzoeker en het 
begrip van dit concept is gedurende het literatuuronderzoek dan ook regelmatig 
bijgesteld. Het ontbreken van concrete motieven met gerelateerde aanleidingen in de 
wetenschappelijke literatuur was niet verwacht.  
 
De bedrijven waren niet ver in hun ontwikkeling met betrekking tot het toepassen van 
OD en het gemeenschappelijk bedrijfsoverstijgend data-uitwisselen. De participatie 
binnen OD-Ecosystemen viel tegen waardoor dit aspect in dit onderzoek minder aan 
bod kon komen.  
 
Buiten enkele onderbrekingen tijdens de interviews zijn er geen onregelmatigheden 
geweest rondom werving, selectie en uitvoering. Het houden en uitwerken van open 
interviews is uitdagend. De ervaring in tweegespreken heeft sterk geholpen om tijdig 
te stoppen met doorvragen om ‘fantaseren’ te voorkomen. Het ongedwongen laten 
vertellen en zonder de respondent te veel te beïnvloeden alle aspecten binnen de tijd 
aan bod laten komen was een uitdaging. De onderzoeker had geen ervaring met een 
inductief kwalitatief onderzoek. Het verwerken van open interviews met transcriberen 
van audio-bestanden en deze in CAQDAS-software verwerken was volledig nieuw. 
Een erg leerrijke ervaring, maar ook een tijdsintensief traject. Het onderzoek heeft de 
ogen geopend voor het zuivere kwalitatieve onderzoek. Het begrip over nut en 
noodzaak van dit type onderzoek binnen de wetenschap is enorm gestegen. De 
interviews hebben meer opgeleverd dan verwacht. Pas bij het transcriberen en 
analyseren drong het besef door dat er veel was opgehaald.  
 
Zoals ieder onderzoek heeft ook dit onderzoek zwakke punten. De CR-filosofie wil 
graag zoveel mogelijk kennisbronnen combineren. Hoewel veel bevindingen door de 
literatuur gestaafd worden, had een aanvullende kwantitatieve dataverzameling de 
uitspraken ‘steviger’ gemaakt. Door het ontbreken van concrete motieven in de 
literatuur waren er onvoldoende aanwijzingen voor het toepassen van een flankerend 
kwantitatieve methode.  
 
Het ontbreken van een directe waarneming van motieven en het daarvoor afhankelijk 
zijn van domeindeskundigen geeft een risico. De opinies en ervaringen van deze 
deskundigen over de motieven die bedrijven hebben voor participatie in een OD-
ecosysteem waren onderling consistent. De verkenning via een diepte-interview lijkt 
de onderlinge vergelijkbaarheid te bemoeilijken, echter de gestructureerde checklist 
in deel III van het interview gecombineerd met de mogelijkheid tot doorvragen bleek 
effectief deze onderwerpen bij alle interviews aanbod te laten komen. Bij de codering 
bleek dit ook het geval, hoewel een “Grounded Theorie”-aanpak de analyses meer 
gegrond zou hebben. Het diepte-interview heeft geleid tot een rijke verzameling van 
“gebeurtenissen” die vanuit de CR-methodiek vereist is. Dit bleek ook uit de reactie 
van veel respondenten die bij de validatie van de transcripties geschrokken waren 
omdat ze meer onthuld hebben dan verwacht.  
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Bijlage 1 Afkortingenlijst 
 
AST  Adaptive Structuration Theory  
BD  Big data  
BPMIT  Business Proces Management & IT  
CBS  Centraal Bureau voor Statistiek 
CR  Critical Realism 
ESIC  European Service Innovation Centre  
GS  Google Scholar  
IS research Information Systems research  
LD  Linked Data  
LOD  Linked Open Data  
Ministerie ELeI  Ministerie van Economische zaken Landbouw en Innovatie  
OBD  Open Big Data  
OCM  Outline of  Cultural Materials 
OD  Open Data 
ODE  Open Data Ecosysteem 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
OKF  Open Knowledge Foundation 
OU  Open Universiteit Nederland 
PoP  Publish or Perish (software packet) 
RBT  Resource Based Theory  
RDT  Resource Dependency Theory  
SSC  Smart Services Campus  
SSH  Smart Service Hub  
STIN  Social Technical Interaction Network  
STS  Social Technical Systems   
WoS  Web of Science  
 
OD-proces, OD-ecosysteem en andere samenstellingen in deze vorm verwijzen 
steeds naar een Open Data variant van het betreffende concept. 
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Bijlage 2 Resultaten zoekproces 
WoS heeft voor sociale- en computerwetenschappen een beperkt bereik. In die 
wetenschappen zijn ‘conference proceedings’ van groot belang, maar in andere 
wetenschappen worden ze gezien als voorpublicaties. WoS neemt deze daarom niet 
of maar beperkt op. Ook de lage publicatiefrequenties in vergelijking met bijv. 
medische wetenschappen werken nadelig. Ondanks de beperkte beschikbare tijd voor 
de literatuuronderzoeksfase bij een masterthesis, is via Google Scolar een aan-
merkelijk deel van de relevante literatuur gevonden. 
 
De metadata van deze vangst is via Mendeley Desktop (Mendeley Ltd, 2015) verrijkt 
en geïmporteerd binnen de referentiesoftware EndNote (Thomson Reuters, 2015). 
Daarin zijn de publicaties eerst gefilterd op het trefwoord “open data” omdat Google 
Scolar de trefwoorden ‘open’ en ‘data’ niet als één samengestelde term behandeld. 
De “SmartGroups”-functie van EndNote heeft de publicaties per deelvraag gesorteerd 
tot een hanteerbaar aantal. 
 
Tabel 7 Tijdschriften2 OU-portal met "open data ecosystem" met PoP-check 
Journals issn Peer-reviewed (OU) OU3 PoP-
check4 
Citations 
Future Internet 1999-5903 n 1 1 48 
IEEE Access 2169-3536  
n 
 
1 1 1 
IEEE Software 0740-7459 y 1 0 0 
Information Polity 1570-1255 y 1 2 3 
Journal of Biomedical Semantics 2041-1480 y 1 1 20 
Journal of Theoretical and Applied Electronic 
Commerce Research 
0718-1876 y 2 2 3 
Multimedia Tools and Applications 1380-7501 y 1 1 1 
Social Science Computer Review 0894-4393 y 1 2 18 
Transforming Government: People, Process and 
Policy 
1750-6166 y 1 1 7 
Trends in cell biology 0962-8924 y 1 2 4 
Transportation Research Record: Journal of the 
Transportation Research Board 
0361-1981 y 1 1 1 
 
Tabel 8: PoP resultaat Open Data Ecosystem(s)5 
 
                                            
2
 Geen van deze tijdschriften komen voor op de Journal Quality List, 55th Edition, 23 May 2015 
(http://www.harzing.com/jql.htm)  
3
 Zoekterm “open data ecosystem”, peer reviewed only  
4
 PoP check is de zoekvraag herhalen voor het tijdschrift met dezelfde zoekterm binnen PoP. 
5
 Oorspronkelijk 228 resultaten, na ontdubbelen en opschonen van alle niet Engels- of Nederlandstalige 
literatuur (17x) en evident onjuiste vermeldingen 182 resultaten 
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NB: van 28 publicaties is het jaar van publicatie niet bekend. 
Tabel 9: PoP resultaat Open Data Ecosystem(s), in geel de OU/PoP tijdschrift resultaten, vet 
de WoS resultaten. (20-9-2015) 
Cites Authors Title Year 
137 SA Sansone, P Rocca-Serra, D 
Field, E Maguire… 
Toward interoperable bioscience data 2012 
67 B Ubaldi Open Government Data 2013 
50 TM Harrison, TA Pardo, M Cook Creating open government ecosystems: A research and 
development agenda 
2012 
25 P Näkki, A Bäck, T Ropponen, J 
Kronqvist… 
Social media for citizen participation 2011 
20 T Davies, D Edwards Emerging implications of open and linked data for knowledge 
sharing in development 
2012 
20 P Lopes, JL Oliveira COEUS:" semantic web in a box" for biomedical applications. 2012 
18 M Janssen, A Zuiderwijk Infomediary business models for connecting open data 
providers and users 
2014 
12 M Vander Sande, P Colpaert, R 
Verborgh… 
R&Wbase: git for triples. 2013 
12 R Kern, K Jack, M Hristakeva, M 
Granitzer 
TeamBeam Meta-Data Extraction from Scientific Literature 2012 
9 M Heimstädt, F Saunderson, T 
Heath 
Conceptualizing Open Data ecosystems: A timeline analysis 
of Open Data development in the UK 
2014 
8 A Zuiderwijk, M Janssen, S 
Choenni… 
Design principles for improving the process of publishing 
open data 
2014 
8 G Magalhaes, C Roseira, S Strover Open government data intermediaries: A terminology 
framework 
2013 
7 AMG Zuiderwijk, M Janssen, CB 
Davis 
Innovation with open data: Essential elements of open data 
ecosystems 
2014 
7 TG Davies Open Data Policies and Practice: An International 
Comparison 
2014 
6 B Worthy David Cameron's Transparency Revolution? The Impact of 
Open Data in the UK 
2013 
6 C Schwegmann Open Data in Developing Countries 2013 
5 N Julien Business Opportunities Arising from Open Data Policies 2012 
5 M Palmirani, M Martoni, D 
Girardi 
Open Government Data Beyond Transparency 2014 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Onbekend 2012 2013 2014 2015
Freq/maand
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5 C Bartels, K Jenderny The role of capital income for top incomes shares in Germany 2014 
4 A Dimou, M Vander Sande, T De 
Nies… 
RDF mapping rules refinements according to data 
consumers' feedback 
2014 
4 T Davies Open Data: Infrastructures and ecosystems 2011 
4 H Jaakkola, T Mäkinen, A 
Eteläaho 
Open data: opportunities and challenges 2014 
4 P Hoefler, M Granitzer, V Sabol… Linked data query wizard: A tabular interface for the 
semantic web 
2013 
4 P Hoefler Linked data interfaces for non-expert users 2013 
4 J Lindman, L Nyman The businesses of open data and open source: Some key 
similarities and differences 
2014 
4 D Lee, R Cyganiak, S Decker Open Data Ireland: Best Practice Handbook 2014 
4 A Stott Open data for economic growth 2014 
4 S Williams, E Marcello, JM Klopp Toward open source Kenya: Creating and sharing a GIS 
database of Nairobi 
2014 
3 S Mellouli, LF Luna-Reyes, J Zhang Smart government, citizen participation and open data 2014 
3 P Masuzzo, L Martens An open data ecosystem for cell migration research 2015 
3 A Ojo, E Curry, FA Zeleti A Tale of Open Data Innovations in Five Smart Cities 2015 
3 E Eros, S Mehndiratta, C Zegras… Applying the General Transit Feed Specification to the Global 
South: Experiences in Mexico City, Mexico—and Beyond 
2014 
3 A Poikola, P Kola, KA Hintikka Public data 2011 
3 W Hall, N Shadbolt, T Tiropanis, K 
O'Hara, T Davies 
Open data and charities 2012 
3 M Dulong de Rosnay, K Janssen Legal and institutional challenges for opening data across 
public sectors: Towards common policy solutions 
2014 
3 J Lindman, T Kinnari, M Rossi Industrial open data: Case studies of early open data 
entrepreneurs 
2014 
3 X Masip-Bruin, GJ Ren, R Serral-
Gracià… 
Unlocking the Value of Open Data with a Process-Based 
Information Platform 
2013 
3 R Soden, N Budhathoki… Resilience-Building and the Crisis Informatics Agenda: 
Lessons Learned from Open Cities Kathmandu 
2014 
3 A Meijer, J de Hoog, M van Twist, 
M van der Steen… 
Understanding the Dynamics of Open Data: From Sweeping 
Statements to Complex Contextual Interactions 
2014 
3 A Immonen, M Palviainen, E 
Ovaska 
Towards open data based business: Survey on usage of open 
data in digital services 
2014 
3 T Kinnari Open data business models for media industry-Finnish case 
study 
2013 
2 M Heimstädt, T KELSEY The British Open Data Ecosystem 2013 
2 S Chattapadhyay Opening Government Data through Mediation: Exploring the 
Roles, Practices and Strategies of Data Intermediary 
Organisations in India 
2014 
2 C Alexopoulos, E Loukis… A Platform for Closing the Open Data Feedback Loop based 
on Web2. 0 functionality 
2014 
2 JP McCusker, T Lebo, M 
Krauthammer… 
Next Generation Cancer Data Discovery, Access, and 
Integration Using Prizms and Nanopublications 
2013 
2 B Worthy Making Transparency Stick: The Complex Dynamics of Open 
Data 
2014 
2 R Kitchin Four critiques of open data initiatives 2013 
2 P Pollard Opening up government data: making the case 2011 
2 T Meissner, D Rostam-Afschar Do tax cuts increase consumption? An experimental test of 
Ricardian Equivalence 
2014 
2 D Quint Is it really more dispersed? Measuring and comparing the 
stress from the common monetary policy in the euro area 
2014 
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1 S Chattapadhyay Access and use of government data by research and 
advocacy organisations in India: a survey of (potential) open 
data ecosystem 
2014 
1 D Lee Building an open data ecosystem: an Irish experience 2014 
1 C Alexopoulos, A Zuiderwijk, Y 
Charalabidis, E Loukis 
Closing the open public data feedback loop: the ENGAGE 
platform 
0 
1 Y Soltan-Zadeh, JR Córdoba Developing openness in electronic healthcare systems 2014 
1 N Verma, MP Gupta Open government data: beyond policy & portal, a study in 
Indian context 
2013 
1 M Cook, MA Jurkat An Open Government Research and Development Agenda 
Setting Workshop: A Summary Activity Report 
2011 
1 E Mercado-Lara, JR Gil-Garcia Open government and data intermediaries: the case of 
AidData 
2014 
1 F Van Schalkwyk, M Caňares, S 
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Bijlage 3 Zoektermen per deelvraag 
 
Tabel 10: Per theoretische deelvraag gehanteerde trefwoorden. 
Deelvraag Trefwoorden (met Nederlandstalige variant) 
Wat zijn de (unieke) 
kenmerken van open 
data? 
• [open/big/linked/research] data + 
[management/architecture (architectuur)] 
• Framework (raamwerk) / review / overview 
(overzicht) / trend / taxonomy (taxonomie) 
Uit welke elementen 
bestaat een (open) data 
ecosysteem? 
• [information/data] value chain 
(informatiewaardeketen) 
• [[open] data / digital / business/ semantic / data-
as-a-service] ecosystem (ecosysteem) 
• Open accces / open research / open knowledge 
• open networks 
• collaborative network [organisation]/ CNO 
• role (rol) / capability / function (functie) 
• co-creation (creatie) 
• [[[data/information] centric]/[open] data ] 
business model 
• [Evolving/ sustainability] network 
 
Welke typen open data 
ecosystemen kunnen 
onderscheiden worden op 
basis van de belangrijkste 
kenmerken? 
• [open] data / digital / business] ecosystem 
(ecosysteem) 
• Type / classification (klassificatie) / kind (soort) 
• Attributes attributen) / Characteristics 
(kenmerken) 
• Behaviour (gedrag) / representation 
(representatie) 
• Driver / motivation (motivatie) 
• Open system interconnection 
• Re-use 
• Free access  
Welke rollen kunnen er 
binnen (de verschillende 
typen) open data 
ecosystemen onderkend 
worden voor de 
participanten en in het 
bijzonder welke 
verbindende rol(len)? 
• Participation (participatie) + open data 
• Role + (open) data [management] 
• Coordination + data + collobaration[network] 
• [data/information] management 
• Distributed data / data integration [proces] 
• Federated data  
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Welke mogelijkheden en 
belemmeringen worden in 
onderzoek genoemd voor 
de participatie binnen een 
open data ecosysteem? 
• Idem +  
o Barrier (belemmering) / treath (bedreiging) / 
Impediment (hindernis)/ mitigation6 
o Problem (probleem)  
o Motive[s] (motief/motieven) 
o Opportunity (kans)  
o Issue 
o Digital divide (digitale tweedeling) + SME 
(MKB) 
o [Non]Experts 
o Preservation 
o License  
o Access restriction 
o Data [Interoperability/integration] 
o [enterprise] Information management  
 
  
                                            
6
 Geen zinvol Nederlandstalig equivalent als zoekterm gevonden. 
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Bijlage 4 Achtergronden Smart Service Hub Sector  
De Smart Service Hub (SSH) is door de provincie Limburg voor Zuid-Limburg als top-
sector aangemerkt (Faun & Meuwissen, 2013; Smart Services Campus, 2014; 
University Maastricht, 2013). Door het draagvlak voor data-gedreven innovatie een 
modelregio volgens het European Service Innovation Centre (ESIC) programma 
(Izsak, Poel, Janssen, & Kaashoek, 2013).  
 
ICT doorsnijd alle topsectoren binnen het nationale topsectorenbeleid (Ministerie 
ELeI, 2012). Via een innovatiecontract wordt dit aspect per topsector geborgd. Daarin 
zijn twee van de vijf thema’s direct aan SSH gerelateerd:  
- “ICT voor een verbonden wereld”, waarin OD en standaarden belangrijke 
thema’s zijn; 
- “Data, data, data”, over de verwerking en koppelingen van grote hoeveelheden 
databronnen (Big Data). 
 
Uit Figuur 13 en Figuur 14 blijkt het grote economische belang van SSH* voor Zuid-
Limburg en ten opzichte van de landelijke topsectoren.  
  
 
Figuur 13: Toegevoegde waarde 
topsectoren Limburg (x 1 miljoen) Totaal 
Limburg: €14,3 miljoen (Faun & 
Meuwissen, 2013, p. 5) 
 
Figuur 14: Toegevoegde waarde topsectoren 
Limburg en Nederland als aandeel van totale 
provinciale/landelijke productiewaarde in 2010 
(Faun & Meuwissen, 2013, p. 5) 
 
De Smart Service Hub Sector is een bedrijfssector, die in Nederlands Limburg als 
Topsector aangemerkt is. Tabel 11 bevat een overzicht van bedrijfstakken zoals deze 
door (Geerdinck et al., 2015) gehanteerd zijn voor een schatting van de regionale 
innovatie per sector en per regio. Die leverde overigens voor Zuid-Limburg niets op 
wegens onvoldoende data. De schatting is gebaseerd op basis van de Community 
Innovation Survey (CIS-enquête). In deze dataset is verantwoord dat zij de afleiding 
van de CIS-cijfers naar regio’s via een statistisch model uitgevoerd hebben (Geerdinck 
et al., 2015, p. Tabblad Toelichting).  
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De CIS-enquête is verantwoord in (CBS, 2014). Deze enquête wordt twee jaarlijks 
uitgevoerd (laatste was in 2012) namens Eurostat onder de Europese lidstaten en het 
CBS levert daarbij de nationale tabellen van Nederland. 
 
Tabel 11: Smart Service Hub Sector afbakening (Lijst van SBI-codes die worden gerekend tot 
de Smart Services Hub.Geerdinck et al., 2015, p. Bijlage 1) 
6201 Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software 
6202 Advisering op het gebied van informatietechnologie 
6209 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van  
 Informatietechnologie 
6329 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie. 
6411 Centrale banken 
6419 Overige geldscheppende financiële instellingen 
6420 Financiële holdings  
6430 Beleggingsinstellingen 
6491 Financiële lease 
6492 Overige kredietverstrekking 
6499 Overige financiële intermediatie 
6511 Levensverzekeringen (geen herverzekering), naturaverzekeringen en spaarkassen 
6512 Schadeverzekeringen (geen herverzekering) 
6520 Herverzekering 
6530 Pensioenfondsen 
6611 Beheer van financiële markten 
6612 Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d. 
6619 Administratiekantoren voor aandelen en obligaties, marketmakers, hypotheek- en 
kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d. 
6621 Risicoanalisten en schadetaxateurs 
6622 Assurantietussenpersonen 
6629 Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen 
(geen taxateurs en assurantietussenpersonen) 
6630 Vermogensbeheer 
6920 Accountancy, belastingadvisering en administratie 
7830 Payrolling (personeelsbeheer) 
8210  Brede administratieve en secretariële dienstverlening  
8211 Brede administratieve dienstverlening  
8219 Secretariële dienstverlening  
8230 Organiseren van congressen en beurzen 
8291 Kredietinformatie- en incassobureaus 
8299 Overige zakelijke dienstverlening.  
 
Op basis van deze SBI-codes kan via andere CBS-bronnen ook een beeld van de 
SSH-innovatiegraad geconstrueerd worden (CBS, 2015a, 2015b). Tabel 12 toont 
deze als de landelijke verhouding van innovators in deze sector (in 2010) per SBI-
hoofdactiviteit. De cijfers zijn gecorrigeerd op basis van de SSH-afbakening van 
viercijferige SBI-codes (Geerdinck et al., 2015). De verdeling binnen de SSH-sector 
toont de mate waarin de verschillende categorieën binnen de SSH-sector vertegen-
woordigd zijn. 
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Tabel 12: Profielschets SSH-sector (CBS, 2012, 2015c) 
 
Landelijke populatie 
(2010) 
Innovators 
(Landelijk - 2010) 
Innovatie
graad 
landelijk 
(2010)*   %  
Verdelin
g binnen 
SSH-
sector %  
Verdelin
g binnen 
SSH-
sector 
62 IT-dienstverlening 3,2% 40% 2,5% 32% 77,7% 
63 Diensten op het 
gebied van 
informatie 
0,0%** 0% 0,3% 3% 90,6% 
64 Bankwezen 0,8% 10% 0,4% 5% 45,2% 
65 Verzekeraars en 
pensioenfondsen 
0,2% 3% 0,2% 3% 93,3% 
66 Overige financiële 
dienstverlening 
1,2% 14% 0,8% 10% 67,3% 
 
     
69 Juridische 
diensten en 
administratie 
2,0% 25% 1,6% 21% 55,9% 
78 Uitzendbureaus 
en 
arbeidsbemiddeling 
0,0% 0% 1,8% 22% 37,5% 
82 Overige zakelijke 
dienstverlening 
0,5% 6% 0,3% 4% 48,6% 
 
8% 100% 8% 100%  
 
*  uitgerekend als de verhouding per categorie tussen aantal innovators en 
aantal bedrijven in de populatie  
**  het gaat hierbij om een deelcategorie met een geringe omvang: “6329 
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.” 
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Bijlage 5 Deelaspecten van ODE-Participatievoorwaarden 
 
De participatievoorwaarden met hun onderliggende deelaspecten zijn volgens (Jetzek 
et al., 2014a): 
• “Resource governance” (Ability) bepaalt of een bedrijf voldoende kwaliteit in 
huis heeft om in aanmerking te komen voor een samenwerking. De eigen 
informatievoorziening moet op orde en geschikt zijn voor het gebruik van 
externe bronnen (‘data management’). Vanuit het bedrijf zal gericht initiatief 
genomen moeten worden om OD in de plannen te betrekken, dit vereist 
leiderschap (‘leadership’). Maar het vereist ook de juiste kennis en 
vaardigheden (‘skills’) om de mogelijkheden te zien en te benutten. 
• “Technical connectivity” (Ability) bepaalt of een bedrijf de producten en/of 
diensten operationeel kan verbinden en combineren met die van andere 
partijen. De actoren moeten met elkaar kunnen communiceren via een goed 
werkende ‘Communication infrastructure’ en met hun techniek daarop 
aansluiten (‘technical diffusion’). Ze moeten ook de weg vinden naar 
verschillende relevante digitale ontmoetingsplaatsen (‘multiple platforms’) om 
andere digitale diensten te vinden en zelf gevonden te worden. 
• “Absorptive capacity” (Opportunity) bepaalt de mate van flexibiliteit en snelheid 
waarmee aansluiting wordt gevonden met producten en/of diensten. De 
benodigde flexibiliteit vereist organisatorische wendbaarheid (‘organizational 
capabilities’) en daarop afgestemde technische voorzieningen (‘technical 
capabilities’). 
•  “Openness” (Opportunity) bepaalt de mate waarin de data herbruikbaar is. 
‘Open licences’ moeten juridische belemmeringen voorkomen. Om de data 
binnen het bereik van iedere potentiële afnemer te brengen, moet deze 
maximaal beschikbaar (‘Availability’) en toegankelijk zijn met zo min mogelijk 
sociale en technische drempels (‘ease of access’). 
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Bijlage 6 Relaties deelvragen, referentiemodel en data-
verzameling 
 
In Tabel 13 is aangeven welke data nodig is voor de twee hoofdthema’s in dit 
onderzoek en hoe deze zich verhouden met het ODEP-referentiemodel (Figuur 4, p. 
9). Daarnaast is bij bron het onderdeel in de structuur van het interview met het type 
vraag vermeld waarmee die data verzameld wordt en de overige deelproducten als 
bronmateriaal. 
 
Tabel 13: Gewenste data ter beantwoording van deelvragen en hoofdvraag. 
Thema Gewenste data Referentie naar 
participatie model 
Bron 
Interview 
kenmerken, 
voor de 
inschatting 
kwaliteit van 
datavergaring 
 
• Dialoog 
• Tijdstip, duur, 
locatie 
• Beleving 
interviewer 
 
- Meta data van interview, 
Bijlage 12, p. 108) + 
gestelde / getranscri-
beerde vragen ( Bijlage 
11, p. 104) + 
onderzoeksmemo 
(Bijlage 13, p. 111) 
Bedrijfscontext, 
voor de beoor-
deling relevan-
tie van de ver-
zamelde data 
Positie van de 
werkgever van 
de informant 
binnen een data 
ecosysteem 
Ⅰ(Figuur 4) en 
SSH-sector 
(Bijlage 1, p. 49) 
Deel I interview, semi-
gestructureerde vragen. 
 
Kenmerken van 
informanten voor 
beoordeling 
mate van 
expertise 
- 
Toegevoegde 
waarde OD, 
voor de 
motieven voor 
OD-
toepassingen. 
 
(t.b.v. DV-1) 
 
 
Belang en inter-
pretatie van het 
OD-concept  en 
unieke 
kenmerken.  
OD-proces (Ⅰ
,Figuur 4) 
Deel II interview, open 
vragen( Bijlage 8, p. 68) 
Relevantie OD 
voor de 
organisatie: 
overwegingen 
rondom 
‘openheid’ van 
data zoals: 
relevantie, 
bezwaren, rol bij 
bronselectie en 
de 
mogelijkheden 0.  
Co-creatie met 
OD, voor de 
Datadeling met 
andere partijen: 
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motieven om te 
participeren 
 
(t.b.v. DV-2 + 
DV-3) 
 
Bereidheid (via 
samenwerking) 
tot bedrijfsover-
stijgend data te 
delen, 
aanleidingen 
daarvoor en 
geschiktheid om 
dat te kunnen00 . 
Relatie tussen 
motief (Ⅰ,Figuur 
4) en Co-creatie 
mechanismen (Ⅲ
,Figuur 4) 
Bijdrage die OD 
kan leveren aan 
co-creatie §4.1.2 
Globale 
inschatting 
ontwikkelings-
stadium ODE’s 
§4.1.1 
Relatie tussen 
eigen ODE (Ⅰ, 
Figuur 4Fout! 
Verwijzingsbron 
niet gevonden.) 
en/of andere 
ODE’s (ⅡFiguur 4) 
en de 
groeimechanismen 
(Ⅲ,Figuur 4) 
Deel III interview, 
gestructureerde vragen. 
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Bijlage 7 Taxonomie bedrijfsrollen OD-Ecosysteem  
Immonen et al. (2014a) komen tot 6 hoofd bedrijfsrollen voor participatie in een OD-
Ecosysteem waarbij zij ten opzichte van de andere literatuur de “data makelaars” 
toevoegen. 
 
- Data-aanbieders:  
- Data-aanbieders: bieden ruwe data en veredelde data 
- Informatie aanbieders: bieden informatie (gelinkte data) of geanalyseerde 
informatie  
- Kennisaanbieders: deze bieden expertdiensten gebaseerd op kennis door 
de informatie te veredelen. 
- Datamakelaars: deze verbinden databronnen aan de behoeften van gebruikers. 
- Matchmakers: Deze maken de behoefte aan data en datakwaliteit van 
eindgebruikers zichtbaar en koppelen deze aan de beste beschikbare 
databronnen (via data promotors, zie onderstaande punt) en –overdracht 
of signaleren dat deze ontbreken. In een digitale omgeving zullen zij de 
geautomatiseerde data matching (het linken van data) en dataselectie 
verzorgen. 
- Data promotors: deze zoeken data uit en prijzen deze aan bij applicatie-
ontwikkelaars in een bepaald domein of aan Matchmakers (zie boven-
staande punt). Zij ontvangen fees van gebruikers van de diensten van de 
distributeurs (zie onderstaande punt) 
- Distributeurs: deze bieden de communicatie- en distributiekanalen van 
data en applicaties. 
- Dienstaanbieders:  
- Data-analyse aanbieders: deze bieden diensten relateert aan de data en 
kunnen verdienen aan het gebruik van de diensten. 
- Monitoringdienstverleners: deze bieden diensten die data (en de 
veranderingen) kunnen monitoren van fysieke en abstracte omgevingen. 
o Op service monitoring gebaseerde dienstverleners: die 
(semi)geautomatiseerde diensten aanbieden die reageren op 
(realtime)veranderingen in die omgevingen en actoren activeren. 
- Contextherkenningsdienstverleners: deze bieden de voor de monitoring 
dienstverleners noodzakelijke herkenning van context binnen datastreams. 
- Visualisatiedienstverleners: deze bieden de mogelijkheid tot het voor 
gebruikers(groepen) begrijpelijk visualiseren van de essentiële informatie 
- Business developer consultants: deze bieden als OD-consultant bedrijven 
ondersteuning in de mogelijkheid om Open Data binnen hun bedrijf toe te 
passen. Ze houden daarbij rekening met de data die het bedrijf in haar 
bezit heeft en ze identificeren informatiebehoeften en ontwikkelmogelijk-
heden op basis van bestaande data. 
- Applicatieontwikkelaars: deze werken samen met partners en innoveren 
met applicaties rondom open data of het kunnen gebruiken van open data 
of applicaties die open data integreren met hun eigen data. 
-  Applicatiegebruikers: Deze gebruiken data met de hulp van op data gebaseerde 
applicaties en diensten. Deze kan een klant, een burger of een professionele 
gebruiker zijn. 
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-  Infrastructuur- en toolaanbieders: Deze bieden de noodzakelijke tools voor het 
ecosysteem. Subrollen zijn: 
- ODE-aanbieders die het ecosysteem onderhouden en verdienen aan het 
gebruik van diensten en applicaties van het ecosysteem. (Bijv. CKAN.org en 
datahub.io) 
- Marketplaats aanbieders: deze bieden een marktplaats waar applicaties en 
datatoegangsdiensten aangeschaft kunnen worden 
- Tool aanbieder: deze bieden tools om applicaties te ontwikkelen of te aan te 
passen aan gebruikersbehoeften en zorgen voor de uitvoering en onderhoud 
van de applicatie. 
- Cloud aanbieders: deze bieden fysieke faciliteiten voor het ecosysteem en 
verdienen aan het verhuur van deze faciliteiten. 
- Interface-aanbieders: deze ontwikkelen gebruikersinterfaces voor het 
gebruiken van data op verschillende type devices. 
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Bijlage 8 Thematisch diepteinterview gesprekslijn/protocol  
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Bijlage 9 Gehanteerde analysetechnieken en -tactieken. 
 
Conform de handleiding voor kwalitatief onderzoek van Evers (2015) zijn de volgende 
analysetechnieken en tactieken in dit onderzoek gehanteerd. 
 
Analysetechnieken: 
• Thematische codering: is gebaseerd op literatuuronderzoek, het conceptuele 
model of deelvragen van een onderzoek. Ze zijn in dit onderzoek toegepast 
om per deelvraag de datasegmenten en gerelateerde codes te selecteren.  
• Attributencodering: legt demografische gegevens en achtergrondkenmerken 
vast. 
• Structuurcodering: deze onderscheidt de interviewvragen door aan iedere 
interviewvraag en de bijbehorende antwoorden en doorvragen een code toe 
te kennen. In ATLAS.ti  (2015) worden deze onderling met elkaar verbonden 
via  hyperlinks.  Ze maken het bij open interviews ook mogelijk om vragen 
naar dezelfde aspecten terug te vinden.  
• Beschrijvende codering: markeert inductief een onderwerp binnen een 
datasegment en beschrijft deze in een of twee woorden. Deze codes zijn de 
basiselementen die gecategoriseerd worden. Zij hebben geen directe link met 
de opzet van het interview. 
• Conversatieanalyse-codering, typeert de dialoog zoals beurtwisselingen, de 
sequentie en het herstellen van de interactie na onderbrekingen.  
• Causale codering: deze legt de oorzakelijke relaties vast die de respondenten 
noemen tussen zaken in hun belevingswereld. Hierbij wordt oorzaak en 
gevolg apart gemarkeerd en via een causale relatie met elkaar verbonden. 
• Open codering: wordt gebruikt voor overige zaken die opvallen en relevant 
zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. Ze worden gebruikt om 
alles wat mogelijk van belang is apart te segmenteren en via een codering te 
ontsluiten.  
 
Analysetactieken: 
• Axiale codering: via deze tactiek worden de codes binnen en tussen 
transcripties gesynchroniseerd. Vergelijkbare codes wordt samengevoegd 
en/of hernoemd, codes die betrekking hebben op datasegmenten die duidelijk 
verschillende kenmerken hebben worden uitgesplitst. Zo ontstaan er 
categorieën die ook hiërarchisch georganiseerd raken en meestal de 
beschrijvende en open codes aanscherpen. 
• Selectieve codering: via deze tactiek worden de door axiale codering 
gesynchroniseerde codes naar een hoger abstractieniveau getild door ze naar 
overstijgende thema’s te clusteren. In dit onderzoek wordt dit gedaan in 
combinatie met de thematische codes zodat per deelvraag clusters ontstaan 
die een aspect daarvan beantwoorden.    
• Constante vergelijking: een tactiek dat een iteratief proces opgang houdt. Na 
ieder interview wordt verkend of deze tot nieuwe inzichten en vermoedens leidt 
en vastgelegd in een onderzoeksmemo (Bijlage 13, p. 111). Iedere ontdekking 
leidt ook tot een korte evaluatie van de memo’s van eerdere interviews. Dit is 
input voor ieder vervolginterview. Deze wordt ook parallel uitgevoerd met de 
andere tactieken. Een uitkomst vanuit de ene tactiek kan een bijstelling van 
eerdere inzichten opleveren of een nieuw aspect dat bij de andere tactieken 
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weer tot reactie leidt. Deze techniek wordt toegepast om de dataset goed te 
leren kennen en de resultaten te synchroniseren. 
• EvaluatieanaIyse: Ieder interview is afgesloten met een inschatting over de 
mate van ontwikkeling van relevante OD-Ecosystemen. Na een korte 
introductie van de onderzoeker van de groeimechanismen (Henfridsson & 
Bygstad, 2013) is door de respondenten een inschatting gemaakt over de 
huidige en aankomende toestand. Een co-occurency analyse met ATLAS.ti 
(2015) brengt de codes met elkaar in verband die toegekend zijn aan dezelfde 
of overlappende datasegment. Op basis van de attribuutcodes uit deel I en III 
van de interviews zijn er geen duidelijke verschillen tussen de perceptie van de 
stand van ontwikkeling van ODE’s en de rollen van bedrijven (Henfridsson & 
Bygstad, 2013; Immonen et al., 2014a).  
• Beschrijvende analyse: Deze tactiek is in veel gevallen afdoende om de 
onderzoeksdoelstellingen te halen (Evers, 2015, p. 96). Via de themacodes van 
de deelvragen zijn steeds segmenten geselecteerd. De open coderingen zijn 
doorontwikkeld tot beschrijvende codes die uit maximaal twee woorden 
bestaan. Via de axiale analysetactiek zijn deze met axiale codes verbonden. 
Door constante vergelijking zijn steeds vergelijkbare codes samengevoegd. 
Hierdoor werden de datasegmenten over alle transcripties heen vergelijkbaar.  
• Causale-analyse: Bij een causale analyse spelen motieven, oorzaken en 
redenen een centrale rol (Evers, 2015, p. 96). De datasegmenten die 
gerelateerd zijn aan de observaties uit de beschrijvende analyse worden aan 
de hand van een oorzaak-gevolg structuur met causale codes en open codes 
geanalyseerd. Een causale-analyse lijkt op een argumentatie-analyse (Evers, 
2015). Maar die probeert complexe relaties en de gehele redenering in kaart te 
brengen. De redeneringen (motieven) van de informanten zijn zo sterk oorzaak-
gevolg gedreven dat een zuivere causale-analyse de redenaties goed 
vertegenwoordigd en duidelijker de causaliteit bloot legt. 
• Patroonanalyse: dit is een tactiek die leidt tot hercodering. De individuele codes 
die met andere technieken binnen de dataset vastgesteld zijn worden nu 
onderzocht op het voorkomen van een regelmatigheid, een patroon. In 
tegenstelling tot de andere technieken is de code de ingang en pas in tweede 
instantie het datasegement. Deze techniek kan in combinatie met andere 
technieken gehanteerd worden en leidt tot een aggregatie naar een hoger 
abstratieniveau. In deze studie is deze techniek gecombineerd met de causale-
analyse. 
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Bijlage 10 Impressie interviewdialoog 
527 Quotations found for query: "#Interview: Deel II: Interview structuur: Vraag" 
 
« ... » =vervangt in deze rapportage een verwijzing om onthulling te voorkomen. 
 
Vraag Transcriptie Quote Tekst-
positie 
Informant 1 (pilot) 
1. Wat is je functie en 
verantwoordelijkheid?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:165 29:29 
2. Dit heeft dan allemaal betrekking op 
organisatievraagstukken? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:164 34:34 
3. En wat is dan jouw primaire 
verantwoordelijkheid? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:163 37:37 
4. De klanten zijn dus de deelnemers? P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:162 43:43 
5. Hoeveel medewerkers heeft het bedrijf? P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:161 50:50 
6. Jullie geografische bereik is 
internationaal? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:160 52:52 
7. Is data dus ook van groot belang voor 
het bedrijf? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:166 55:55 
8. Waardoor komt het dat er nog relatief 
weinig met die data gedaan wordt?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:167 57:57 
9. Maar jullie moeten nog anticiperen op 
die aanwijzingen, dat er dingen gaan 
veranderen met die verplichte taken uit 
het verleden? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:168 63:63 
10. Hebben jullie daarvoor al een 
veranderpad in gedachte? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:169 66:66 
11. Op dit moment verzorgen jullie een 
interface, maar jullie willen daar ook 
jullie kennis voor de gebruikers 
aanbieden? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:170 68:68 
12. Wat is dan het belang van externe 
bronnen voor de organisatie?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:171 70:70 
13. Worden de externe bronnen ook 
gebruikt voor interne verbeteringen?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:172 72:72 
14. Wat maakt open data voor jou open 
data? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:173 75:75 
15. Welke data zou geschikt zijn om te 
delen? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:174 77:77 
16. Leidt het tot stand komen van dat soort 
samenwerkingen ook tot veranderingen 
bij «werkgever» zelf? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:175 79:79 
17. Er waren verkennende gesprekken, 
maar om welke redenen is het er nog 
niet? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:176 81:81 
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18. Het ontbreekt dan eigenlijk aan een 
duidelijk kader waarbinnen je kunt 
begeven? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:177 85:85 
19. In die portal of dat loket voor de 
deelnemer, daar ga je dan een 
bepaalde relatie aan met je 
deelnemers?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:178 87:87 
20. Maar het bevindt zich nu nog in de 
verkennende fase?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:179 89:89 
21. Is er gezocht naar partijen die jullie bij 
die innovaties kunnen helpen?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:180 91:91 
22. Zijn jullie niet bang dat met het data 
delen een deel van je corebusiness 
kwijtraakt? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:181 93:93 
23. De focus lijkt nu nogal vooral te liggen 
op heel veel data halen bij anderen. 
Maar als anderen dat ook denken dan 
zal je ook moet brengen. Hoe zie je 
dat? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:182 95:95 
24. Er zijn verkennende gesprekken 
geweest, staan de andere partijen dan 
ook open voor deze samenwerkingen?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:183 98:98 
25. De andere bedrijven zijn het nog aan 
het ontdekken in plaats van het als een 
strategisch belang te zien?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:184 100:100 
26. Vind je dat dan voldoende 
investeringen gedaan worden, 
bijvoorbeeld dat daar voldoende 
mankracht aan besteed wordt of andere 
resources? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:185 102:102 
27. Is het dan nog te nieuw voor te veel 
partijen? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:186 104:104 
28. Zijn er voor die datadeling al partners of 
leveranciers of afnemers in beeld?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:187 106:106 
29. Waar ligt het dan aan, dat het nog niet 
structureel is en nog niet onderdeel is 
van de corebusiness of het operationeel 
proces?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:188 108:108 
30. Er zijn nog niet voldoende 
implementaties? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:189 110:110 
31. Zit er voor jou onderscheid tussen 
Open Data en Big Data?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:190 114:114 
32. Waar moet die data dan aan voldoen?  P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:191 118:118 
33. Maakt het voor jullie ook uit of het gratis 
beschikbaar is?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:192 121:121 
34. Welke eisen stel je aan een 
samenwerkingspartner? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:193 127:127 
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35. Hoe belangrijk zijn 
uitwisselingsstandaarden voor jullie? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:194 130:130 
36. Daarvoor hebben jullie voldoende 
expertise in huis?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:195 132:132 
37. Wordt er ook over nagedacht om die 
expertise aan anderen ter beschikking 
te stellen?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:196 134:134 
38. Hoe beoordeel je welke externe 
databronnen interessant kunnen zijn?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:197 136:136 
39. Speelt open data bij dit zoeken een rol? P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:198 138:138 
40. Wat voor type data is voor jullie 
relevant?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:199 140:140 
41. En juridische databronnen? P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:200 142:142 
42. Zou open data voor de bestaande data 
een alternatief kunnen zijn?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:201 144:144 
43. Zou dat een reden zijn voor het 
wereldwijde tegenvallende gebruik van 
open data? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:202 146:146 
44. Zijn er al concrete samenwerkingen of 
ervaringen met het delen van open 
data, dus data die openbaar is?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:203 148:148 
45. Maar jullie hebben daarvoor wel de 
kennis en vaardigheden in huis? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:204 150:150 
46. Zijn de samenwerkingen dan gericht op 
het ontwikkelen lange termijn relaties? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:205 152:152 
47. En spontane, ad hoc samenwerkingen?  P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:206 154:154 
48. Denk je dat die data daarvoor wel 
beschikbaar is? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:207 156:156 
49. Kan een externe partij met initiatieven 
komen of wil «werkgever» zelf daarin 
de controle hebben?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:208 158:158 
50. Je had het over het BISS dat 
bedrijfstak-overstijgend of in ieder geval 
bedrijfsoverstijgend de samenwerking 
probeert te realiseren. Komt die 
samenwerking al van de grond? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:209 160:160 
51. Ontbreekt het dan aan een 
gemeenschappelijk probleem? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:210 162:162 
52. Hoe ziet de wereld op dit gebied er dan 
over 5 jaar uit?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:211 164:164 
53. Is het dan net dat ene steentje in de 
vijver die gegooid moet worden? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:212 166:166 
54. Hoe belangrijk is het voor «werkgever» 
dat het ook in deze regio van de grond 
komt?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:213 168:168 
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55. Hoe gaat op hoofdlijnen zo'n 
besluitvormingsproces dan?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:214 173:173 
56. Deze besluitvorming zit dus hoog in de 
boom?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:215 175:175 
57. Komen dit soort projecten alleen uit die 
innovatie organisatie en niet vanuit 
samenwerkingen of verzoeken van de 
business? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:216 177:177 
58. Is er daarvoor voldoende een 
aanleiding?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:217 180:180 
59. Is «werkgever» organisatorisch in de 
positie om daar iets mee te kunnen 
doen? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:219 182:182 
60. Zijn er genoeg interessante bronnen 
voor samenwerking? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:220 184:184 
61. Hoe is het met de toegankelijkheid en 
herbruikbaarheid van open bronnen?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:221 186:186 
62. Op wat voor type data zetten jullie dan 
in? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:222 188:188 
63. Er is voldoende initiatief uit de 
organisatie? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:223 190:190 
64. Hoe is de technische koppeling van 
«werkgever» naar externe partijen? 
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:224 193:193 
65. Klopt de volgende samenvatting? P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:225 195:195 
66. Daar zit dan ook de belangrijkste 
belemmering?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:226 198:198 
67. Naast «dataverwerkingsrol» zit 
«werkgever» via de 
dochteronderneming «werkgever» in 
verzekeringen?  
P 1: RESP01-
20160304.rtf  
1:227 200:200 
Informant 2 
1. Kun je kort aangeven wat jouw functie 
en jouw belangrijkste 
verantwoordelijkheid is bij 
«werkgever»? 
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:252 23:23 
2. Zijn jullie business to consumer?  P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:253 27:27 
3. Is dataverwerking een belangrijk 
onderdeel van de corebusiness?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:254 30:30 
4. Wat is de rol van «werkgever» dan 
precies ten opzichte van die 
pensioenfondsen?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:255 33:33 
5. Wat is dan de einduitkomst van dit 
dataverwerkingsproces?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:256 36:36 
6. Daar komt de rol dan meer te liggen op 
een correcte dataverzameling? 
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:257 39:39 
7. Gebruiken jullie daar ook externe 
bronnen voor om dat te checken?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:258 42:42 
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8. Wat is uiteindelijk is dan het doel?  P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:259 45:45 
9. Dus kwaliteit staat voorop? P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:260 49:49 
10. Betekent dit dat die werkgevers van de 
deelnemers als externe bronnen 
eigenlijk vooral zorgen dat de 
besluitvorming goed tot stand komt, 
voor de deelnemers of iemand anders?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:261 52:52 
11. Hoe zouden externe bronnen een rol 
kunnen spelen in de beheersing van die 
gegevensoverdracht?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:262 55:55 
12. Hoe weten jullie dat die informatie juist 
en volledig is?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:263 58:58 
13. Zijn daar aan de frontoffice-zijde 
concrete plannen voor?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:264 62:62 
14. Maar bij de klant waar jij wel bij 
betrokken bent? 
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:265 65:65 
15. Is daar geen behoefte om de 
deelnemers meer inzicht te geven 
omdat het pensioenveld aan het 
veranderen is?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:266 68:68 
16. Er veranderen dus dingen in jullie 
markt? 
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:267 72:72 
17. Dat wordt handel in voorkennis als je 
niet uitkijkt?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:268 75:75 
18. Dus “better safe than sorry”? P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:269 78:78 
19. Zijn er dan plannen om de eindklant te 
betrekken?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:270 81:81 
20. Een POC is een...?  P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:271 84:84 
21. Bij zo’n breuk dan hebben jullie die 
informatie dus eigenlijk niet?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:272 87:87 
22. Het UPO is dat wat de deelnemers ook 
uiteindelijk ontvangen? 
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:273 94:94 
23. Het is UPO is vrij globaal, is dat het 
punt dat je wil maken? 
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:274 101:101 
24. Zou «werkgever» die stap dan willen 
zetten? 
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:275 107:107 
25. Kunnen of willen? P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:276 110:110 
26. Wat zou jij onder Open Data verstaan?  P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:277 114:114 
27. Zie jij een verschil tussen Big data en 
Open data?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:278 120:120 
28. Waar zit dan voor jou dat het essentiële 
verschil tussen die twee?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:279 123:123 
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29. En linked data, heb je misschien daar 
nog ideeën over? 
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:247 130:130 
30. Zie je bij Open Data voor jullie bedrijf op 
de een of andere manier een rol 
weggelegd? 
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:246 133:133 
31. Nou heb je open data bekeken vanuit 
het perceptief dat «werkgever» deze 
zou openstellen, maar kan open data 
niet als bron een rol spelen?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:280 152:152 
32. Eigenlijk staat Open Data nog niet op 
de agenda?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:281 161:161 
33. Op dat gebied samenwerken, dat doet 
«werkgever» nog niet echt?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:282 170:170 
34. Wat houdt jullie dan nog tegen? P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:283 173:173 
35. Was er eigenlijk gewoon een trigger of 
een platform nodig?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:284 176:176 
36. Verandert dit ook de bedrijfscultuur? P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:285 179:179 
37. Wordt dan al besproken onder welke 
voorwaarden dat kan en moet? 
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:286 182:182 
38. Geeft het technisch nog problemen 
voor «werkgever»? 
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:287 185:185 
39. Zijn we al echt verkenningen met 
andere partijen om te kijken naar zo’n 
samenwerking?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:288 188:188 
40. Jullie zijn technisch flexibel, is dat ook 
“business rule management”-achtig?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:289 191:191 
41. Technisch zijn jullie gereed om met 
andere partijen samen te werken en het 
is nog vooral zakelijk beleid?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:290 194:194 
42. Maar er zijn nog geen prototypes of al 
hackathon-achtige dingen geweest?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:291 198:198 
43. Hoe kan «werkgever» met andere 
partijen betrokken worden in zo’n 
netwerkontwikkeling?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:292 201:201 
44. Maar organisatorisch daar zijn jullie 
daarin nog zoekende?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:293 204:204 
45. Zie je daarvoor ook of zijn daarvoor ook 
al externe bronnen beschikbaar, 
toegankelijk en herbruikbaar?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:294 207:207 
46. Dat zijn dan ook projecten? P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:295 210:210 
47. Een strategische heroriëntatie? P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:296 213:213 
48. Is jullie dataverwerkingsproces en jullie 
kennis en vaardigheden voldoende om 
met externe informatie om te gaan?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:297 218:218 
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49. Zijn er nu al investeringen gemaakt om 
te kijken hoe jullie de data kunnen 
delen?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:298 221:221 
50. Kan «werkgever» binnen 
samenwerkingsverbanden zoals het 
BISS dan voldoende aansluitende 
dienstverlening vinden?  
P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:299 227:227 
51. Zijn er al voldoende ideeën?  P 2: RESP02-
20160308.rtf  
2:300 233:233 
Informant 3 
1. Wat is je functie en 
verantwoordelijkheid?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:345 23:23 
2. Je functie is dan operationeel directeur?  P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:344 26:26 
3. Wat is qua geografisch bereik de markt 
waar jullie je op richten?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:343 29:29 
4. En welke sectoren?  P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:342 32:32 
5. Hoeveel mensen werken er in dit 
bedrijf? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:341 35:35 
6. In die sector wat is jullie rol nou precies, 
als je het hebt over data? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:340 38:38 
7. Doen jullie ook het databewerken zelf, 
buiten het feit dat het in die applicaties 
zit?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:339 41:41 
8. Verkopen jullie software of 
implementeren jullie die software bij 
klant? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:338 44:44 
9. Dat betekent dat jullie vooral data naar 
interfaces transformeren? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:337 48:48 
10. Dus ook data naar een datadiensten? P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:336 51:51 
11. Jullie zorgen dat uiteindelijk bij die 
eindgebruiker effect bereikt wordt, zijn 
daarbij externe databronnen voor jullie 
relevant?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:335 54:54 
12. En als externe bronnen het 
uitgangspunt vormen, welke rol spelen 
jullie dan? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:334 57:57 
13. Om te weten welke rol jullie daarbij 
zouden kunnen spelen met Open Data, 
wil ik graag eerst weten wat jij onder 
Open Data verstaat? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:333 60:60 
14. Is het dan belangrijk dat het om de 
oorspronkelijke onbewerkte data gaat?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:332 63:63 
15. Denk je dat dit bij Open Data mogelijk 
is?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:331 68:68 
16. Is Open Data voor jullie een relevant 
thema?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:330 72:72 
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17. Wordt er door jullie ook actief naar 
gezocht?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:329 77:77 
18. Waarin onderscheiden Open Data zich 
van anderen typen data?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:328 82:82 
19. Zit er voor jou verschil tussen big data 
en Open Data?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:327 85:85 
20. En linked data?  P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:326 91:91 
21. Hoe zie je linked data dan in 
verhouding tot Open Data?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:325 96:96 
22. In welke mate zie je nou ook echt 
aanleiding om naar Open Data te 
kijken?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:324 101:101 
23. Julie gebruiken Open Data en andere 
kant helpen ook het beschikbaar te 
maken? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:323 106:106 
24. Maakt het voor jullie uit dat het dan om 
Open Data gaat? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:322 109:109 
25. Adviseren jullie ook om Open Data als 
alternatief voor bestaande bronnen te 
gebruiken?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:321 114:114 
26. Jullie richten je op de overheid, speelt 
daar het Open Data thema?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:320 118:118 
27. Welke rol speelt het dan precies nu bij 
die bedrijfsactiviteiten? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:319 123:123 
28. Bij het publiceren van Open Data 
hebben jullie dan nog hulp van ander 
partijen nodig?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:318 126:126 
29. Zijn jullie zelf nog betrokken bij het 
ontwikkelen van initiatieven waarbij je 
verschillende bronnen combineert en 
als dienst aanbiedt om de datakwaliteit 
te verbeteren? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:317 130:130 
30. Als op het gebied van Open Data 
samengewerkt wordt doen jullie dat als 
leverancier met je klant of met de data 
leverancier namens jullie klant?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:316 135:135 
31. In welke mate is het voor jullie van 
belang dat de externe databronnen aan 
de achterkant van jullie product 
geborgd zijn?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:315 139:139 
32. Jullie zoeken daar ook geen sturende 
rol in?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:314 143:143 
33. Zijn jullie ook betrokken bij het BISS of 
de campus?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:313 146:146 
34. Jullie zitten sowieso in de wereld van 
de content, is die campus voor jullie niet 
te veel op gestructureerde data gericht?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:312 150:150 
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35. Hebben jullie zicht hoe jullie in zo’n 
campus tot samenwerkingen kunt 
komen?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:311 153:153 
36. Zorgen dat je een vanzelfsprekende 
partij bent als service designer?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:310 157:157 
37. Hoe schat jij in dat Open Data dan een 
rol kan spelen binnen die campus?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:309 160:160 
38. Wat is voor jou de verklaring dat vrij 
beschikbare data op dit moment zo 
weinig innovatie lijkt uit te lokken?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:308 166:166 
39. En als aanleiding voor het gezamenlijk 
ontwikkelen? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:307 175:175 
40. Is daar zicht op? P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:306 179:179 
41. En binnen het BISS of campus een 
gemeenschappelijk probleem, dat niet 
direct en persé met Open Data 
verbonden is?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:305 183:183 
42. Wie zou daarin de aanjager moeten 
zijn?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:304 186:186 
43. Zo van: kunnen we dit niet eens met z'n 
allen gaan tackelen?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:303 191:191 
44. Maar men is daar nog niet zover?  P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:302 194:194 
45. Samenvattend, zorg er eerst maar voor 
dat er een probleem is waarbij voor 
verschillende partijen Open Data een 
rol zou kunnen spelen? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:301 198:198 
46. Je hebt behoefte aan een partij die een 
actieve rol speelt in het bij elkaar 
brengen van de schikbare set en 
latente vragen?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:300 203:203 
47. Een inspiratiebron bij een initiatief? P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:299 207:207 
48. Werkt een problematiek dan 
stimulerend of juist belemmerend?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:298 210:210 
49. Zijn organisaties flexibel genoeg om 
over de grenzen van de eigen 
organisatie heen samen iets met data 
te doen?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:297 214:214 
50. Komen jullie dan organisaties tegen die 
echt niet klaar zijn om met anderen 
samen te werken?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:296 219:219 
51. Zijn er nog issues met betrekking tot de 
toegankelijkheid en toegang tot Open 
Data?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:295 222:222 
52. Dat is ook de reden om contact op te 
nemen met de aanbieder van Open 
Data?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:294 225:225 
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53. Wellicht voor jullie nog een mooie 
kans? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:293 230:230 
54. Zijn de organisaties waar jullie mee te 
maken hebben qua het 
dataverwerkingsproces voldoende 
ontwikkeld?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:292 233:233 
55. Worden er voldoende initiatieven 
genomen om gemeenschappelijk data 
te delen?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:291 239:239 
56. Hoe zijn daarvoor de technische 
voorzieningen bij die organisaties?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:290 242:242 
57. Zou een marketingcampagne dat 
kunnen veranderen?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:289 246:246 
58. Het is eigenlijk gewoon niet de juiste 
data?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:288 249:249 
59. Komt misschien omdat het basale 
informatie is?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:287 252:252 
60. Dan is er minder creativiteit nodig om 
daar iets mee te kunnen? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:286 255:255 
61. Zijn er voldoende tools die dat kunnen 
ondersteunen? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:285 258:258 
62. Zijn er wel voldoende ideeën? P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:284 261:261 
63. Hoe verklaar je dat juist in dat domein 
dat dit dan gebeurt? 
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:283 267:267 
64. Het gaat om belangen? P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:282 272:272 
65. Samenvattend: Zolang er geen waarom 
is, dan is er al helemaal geen wie?  
P 3: RESP03-
20160311(v2).rtf  
3:281 277:277 
Informant 4 
1. Wat is je functie en 
verantwoordelijkheid? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:110 24:24 
2. Hoeveel medewerkers heeft het bedrijf 
dan?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:111 28:28 
3. Wat is geografisch jullie markt?  P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:112 31:31 
4. Is het is Business to consumer?  P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:113 34:34 
5. Wat is jullie rol dan als je kijkt vanuit de 
dataverwerking gerelateerd aan de 
keten? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:114 37:37 
6. Jullie zijn dus echt een 
uitvoeringsorganisatie 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:115 46:46 
7. Bij jullie wordt dus de verzamelde data 
omgezet naar een datadienst voor de 
risicodrager? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:149 49:49 
8. Dus ook risicoprofielen opstellen?  P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:150 52:52 
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9. Ontwikkelen jullie op basis van de data 
ook interfaces naar buiten de 
organisatie? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:151 55:55 
10. Dus, complex? P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:152 59:59 
11. Hoe belangrijk zijn eigenlijk externe 
bronnen voor jullie?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:153 62:62 
12. Is dat ook Open Data? P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:154 65:65 
13. Is dat een exclusieve relatie? P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:155 68:68 
14. Was dat Open Data? P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:156 71:71 
15. Waar is die data dan voor bedoeld?  P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:157 74:74 
16. Worden externe bronnen ook gebruikt 
voor de klantloyaliteit?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:158 77:77 
17. Ook voor het aanvullen en verrijken van 
bestaande producten?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:159 80:80 
18. Het afstemmen van die verschillende 
basisverzekeringen is dat ook een 
inkomende stroom?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:160 83:83 
19. Voordat we verder gaan, wat versta je 
eigenlijk onder Open Data? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:161 86:86 
20. Je legt de nadruk op toegankelijkheid 
voor iedereen? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:162 89:89 
21. En als je Open Data vergelijkt met 
bijvoorbeeld big data?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:163 92:92 
22. Ben je bekend met de term linked data?  P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:164 95:95 
23. Wat onderscheidt Open Data van 
andere type data? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:165 98:98 
24. Ik begrijp dat jij vindt dat onder 
bepaalde omstandigheden dat wel 
opener mag?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:166 102:102 
25. En vind je dat ook als die data indirect 
verzameld kan worden?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:167 105:105 
26. Wanneer zou zoiets voor jullie, mits het 
mag, interessant zijn? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:168 108:108 
27. Zo je daarvoor dan zelfs met 
concurrenten willen samenwerken om 
bijvoorbeeld een landelijk profiel te 
krijgen?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:169 111:111 
28. Hoe gaat dat in z'n werk dan, via een 
centraal orgaan? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:170 114:114 
29. Hoe weten jullie dat die 250000 niet als 
groep afwijken van alle Nederlanders? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:171 118:118 
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30. Wanneer is er of zou er voor jou een 
aanleiding zijn om naar Open Data te 
kijken? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:172 121:121 
31. Dus als je het afpelt, dan zeg je dat 
Open Data is eigenlijk vooral voor de 
basisgegevens interessant is en minder 
als het rijkere data of informatie wordt?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:173 127:127 
32. Hoe wordt dat dan allemaal gekoppeld 
als je dat geanonimiseerd doet?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:174 130:130 
33. Hebben jullie ook specifiek beleid over 
hoe je met externe bronnen omgaat?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:175 133:133 
34. Dat zal de klant bij een dezelfde prijs 
niet erg vinden?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:176 136:136 
35. Als dit past dan is dat mooi 
meegenomen, maar als dit niet past 
dan moet Closed data ook gewoon 
binnen het businessmodel passen? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:177 140:140 
36. Wat zijn de belangrijkste dingen 
waarom Open Data maar gedeeltelijk 
werkt? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:178 143:143 
37. Zoals een probleem, een 
gemeenschappelijk probleem? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:179 146:146 
38. Zij willen dat daar geharmoniseerd 
moet worden, kan dat daarmee op 
gespannen voet staan?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:180 150:150 
39. Hoe verklaar je dat juist in een data 
intensieve sector het zo lastig lijkt om 
iets met Open Data van de grond te 
krijgen? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:181 153:153 
40. Dus komen er misschien ook weer 
veranderingen, zoals je bijvoorbeeld 
ziet bij de pensioenmarkt? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:182 157:157 
41. Dat is bij individuele verschuivingen 
anders? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:183 160:160 
42. Dus als jij de data van jouw klant wil 
hebben dat je dan honderdduizenden 
keren moet halen?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:184 163:163 
43. Helpt Open Data bij concurrentie op de 
operationele kosten?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:185 166:166 
44. Zie je nog technische belemmeringen 
als je die techniek met anderen moet 
laten samenwerken?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:186 169:169 
45. Dat maatwerk zorgt er niet voor dat het 
extra lastig is?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:187 172:172 
46. Wat voor de strategie hanteer je nou 
eigenlijk als je nog een bron nodig 
hebt? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:188 176:176 
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47. Is de mate waarin een aanleiding is 
voor Open Data bepalend voor het 
gebruik ervan?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:189 180:180 
48. En zie je een relatie tussen Open Data 
en samenwerking? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:190 183:183 
49. Maar het hoeft niet persé jullie eigen 
initiatief te zijn?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:191 186:186 
50. Zijn jullie organisatorisch wendbaar 
genoeg om bij andere initiatieven aan te 
haken?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:192 189:189 
51. En jullie technische wendbaarheid?  P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:193 192:192 
52. En externe bronnen, wat is daar nog 
van belang? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:194 195:195 
53. Continuïteit? P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:195 198:198 
54. Hebben jullie ook voldoende expertise 
voor nieuwe nog onbekende 
koppelingen? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:196 201:201 
55. En het licentievrij zijn van data?  P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:197 204:204 
56. Zoals dat het eventueel nog barrières 
oplevert voor anderen? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:198 207:207 
57. Is jullie dataverwerkingsproces ook 
voldoende robuust? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:199 210:210 
58. En als er iets nieuws bedacht wordt 
kunnen jullie dan met je dataverwerking 
proces snel volgen? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:200 213:213 
59. Hoe komen jullie aan de kennis en 
vaardigheden? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:201 216:216 
60. Daar zit ook een goede 
kennisoverdracht?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:202 219:219 
61. Kun je al spreken dat Open Data al 
geadopteerd is? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:203 222:222 
62. Wordt er voldoende Open Data 
aangeboden of tools om daar iets mee 
te kunnen doen, naar jouw smaak?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:204 225:225 
63. Hoe schat jij de productontwikkeling 
rondom Open Data in?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:205 228:228 
64. Gebruiken jullie eigenlijk ook sociale 
media?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:206 231:231 
65. En in welke mate ten opzichte van 
Open Data?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:207 234:234 
66. En webcrawling, doen jullie daar nog 
iets aan?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:208 237:237 
67. Zijn jullie dan niet langzaamaan het 
transformeren van dataverwerker naar 
een soort dataproducent? 
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:209 240:240 
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68. Je noemt de bouw, merk je nog 
verschillen tussen sectoren en daarmee 
in jullie informatiebehoefte?  
P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:210 243:243 
69. Zo’n markt opbreken in samenwerking? P 4: RESP04-
20160314.rtf  
4:211 246:246 
Informant 5 
1. Wat is je functie en 
verantwoordelijkheid? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:141 23:23 
2. Hoeveel mensen werken er bij de 
«werkgever»? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:140 28:28 
3. Jullie werken Business-to-business en 
business-to-consumer en business-to-
government? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:139 31:31 
4. Welke rol hebben jullie in 
dataverwerkingsketen? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:138 34:34 
5. Wat is globaal de uitkomst van jullie 
interne dataverwerking?  
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:137 39:40 
6. Dat onderzoek en die analyses, is dat 
dan ook maatwerk dat extern wordt 
aangeboden?  
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:136 55:55 
7. Voor welk doel zijn externe bronnen 
relevant voor de «werkgever»? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:135 66:66 
8. De Kamer van Koophandel geeft de 
algemene gegevens ook vrij als Open 
Data, wat versta jij er eigenlijk onder 
Open Data? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:134 75:75 
9. De prijs wordt weleens als argument 
voor Open Data gebruikt, maar dat is 
voor jullie niet leidend?  
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:133 83:83 
10. Zijn jullie meer op continuïteit gericht of 
is het meer op projectbasis? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:132 96:96 
11. Worden de externe bronnen dan vooral 
gebruikt voor de besluitvorming? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:131 107:107 
12. Klanten loyaliteit? P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:130 113:113 
13. Maak jij nog onderscheid tussen Open 
Data en big data?  
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:129 116:116 
14. Licentie vrij?  P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:128 120:120 
15. Hoe staan jullie in het veld om, net als 
bij «naam betalingssysteem», samen 
met anderen een probleem op te 
lossen, maar dan op datagebied? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:127 133:133 
16. Hoe krijg je inzicht in je marktpositie als 
je data niet mag koppelen? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:126 141:141 
17. Zie je daar dan een trend richting Open 
Data? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:125 147:147 
18. Moet je bij die partijen data aanbieden 
om weer data te verkrijgen?  
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:124 157:157 
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19. Het openstellen door de overheid van 
data als een waardevolle bron lijkt niet 
tot een massaal gebruik te leiden, hoe 
verklaar jij dat?  
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:123 162:162 
20. Het belangrijkste is dat de data 
kwalitatief goed is en operationeel 
uitvoerbaar? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:122 176:176 
21. Als het dan Open Data is, dan moet je 
extra goed gaan kijken want dan zitten 
er potentiele risico’s? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:121 179:179 
22. Open is dan eerder een nadeel dan een 
voordeel?  
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:120 182:182 
23. Is de beschikbaarheid van Open Data 
dan de start van het proces?  
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:119 187:187 
24. Is het dan belangrijk dat het Open Data 
is? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:118 196:196 
25. Uit die Kadaster-informatie haal je niet 
dat daar zo'n «naam insect» aan de 
gang is? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:117 216:216 
26. Met extra Open Data over 
verkeersbewegingen kun je eventueel 
nog verspreiding meenemen? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:116 227:227 
27. Dit is dan al verrijkt, er zijn aanbieders 
die de ruwe data van de datalussen 
aanbieden, maar dan moet je wel weten 
hoe je dat analyseert? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:115 234:234 
28. Maar als je niet weet wat je allemaal 
niet weet? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:114 242:242 
29. Is er nog enige druk, bijvoorbeeld vanuit 
de overheid om Open Data te 
gebruiken? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:113 248:248 
30. Bij die «naam insect» zijn jullie zelf 
toevallig iets interessants op het spoor 
gekomen, vreemde ogen kunnen 
misschien nog meer ontdekken?  
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:112 260:260 
31. Zie jij redenen voor de stimulerende 
werking van gezamenlijke uitwisseling 
van Open Data?  
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:111 265:265 
32. Verwacht je dat jullie technisch kunnen 
aan te sluiten als er toch interessante 
initiatieven bestaan? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:110 268:268 
33. Zijn jullie organisatorisch flexibel om als 
er zich dat soort gelegenheden 
voordoen om daarin in mee te gaan?  
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:109 271:271 
34. Maar in het algemeen is de beschikbare 
Open Data wel stimulerend?  
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:108 276:276 
35. Hoe speelt toegankelijkheid dan een 
rol? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:107 283:283 
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36. Is er voldoende initiatief tot data 
openheid? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:106 286:286 
37. Jullie bezitten een informatiepositie het 
om die sectorinformatie gaat, willen 
jullie dat als een intermediair nog gaan 
ontwikkelen? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:105 291:291 
38. Leiden nieuwe toepassingen tot meer 
gebruikers en investeringen? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:104 296:296 
39. Cash is King? P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:103 301:301 
40. Dat wat jij als succes aangeeft, dan zijn 
dat diensten die mensen willen en 
afnemen? 
P 5: RESP05-
20160315.rtf  
5:102 304:304 
Informant 6 
1. Wat is je functie en je belangrijkste 
verantwoordelijkheid? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:128 20:20 
2. «naam van een wet» is? P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:129 28:28 
3. Het geografisch bereik van de 
gemeente is de stad zelf? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:130 31:31 
4. Hebben jullie in die regiofunctie als 
ondersteunende afdeling ook een rol? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:131 34:34 
5. Jullie marktrelatie als gemeente is 
government-to...? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:132 39:39 
6. Hebben jullie vanuit de ondersteuning 
daar ook mee te maken? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:133 42:42 
7. Jullie diensten worden wel door burgers 
gebruikt? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:134 45:45 
8. Welke rol vervullen jullie als gemeente 
in de keten van informatieverwerking? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:135 51:51 
9. Zijn jullie ook applicatieontwikkelaar? P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:136 56:56 
10. En dat bemiddelen waar bestaat dat 
dan uit? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:137 59:59 
11. Jullie zijn dan ook de neutrale partij 
daarin? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:138 66:66 
12. En dat is dan puur op data- of ook op 
interface-niveau? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:139 69:69 
13. Het is dan aan die partners om te 
zorgen dat ze aansluiting vinden? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:140 72:72 
14. Zitten daar intern schotten tussen, niet 
alleen met de externe partners? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:141 75:75 
15. Wat is eigenlijk het belang van externe 
bronnen voor de gemeente? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:142 82:82 
16. In het algemeen, zonder specifiek te 
kijken naar Open Data? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:143 85:85 
17. En buiten die landelijke 
informatiearchitectuur? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:144 88:88 
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18. Dat moet ook per instelling apart 
geregeld worden of praat je daar met 
koepelorganisaties? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:145 91:91 
19. En in het kader van een stukje 
procesverbetering? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:146 94:94 
20. Is dat de doelstelling of een 
neveneffect? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:147 97:97 
21. Hebben jullie wel externe bronnen als 
Open Data? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:148 100:100 
22. En bieden jullie ook Open Data aan? P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:149 103:103 
23. Dat zijn alle twee statistische bronnen, 
maar zijn er ook andere typen Open 
Data betrokken? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:150 108:108 
24. Je had het over faciliteren, wordt er 
data verrijkt of geschikt gemaakt in een 
samenwerking? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:151 111:111 
25. Wellicht in het kader van 
buurtmonitoring of zo? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:152 114:114 
26. “Wat mag ik waar?”, vertaald naar 
Open Data? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:153 118:118 
27. Wat versta jij onder Open Data? P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:154 122:122 
28. Dan zeg mooi dat de maatschappij daar 
zijn voordeel mee zou kunnen doen, 
maar weet je ook of dat gebeurt? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:155 125:125 
29. Open Data is dat het beleid? P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:156 128:128 
30. En als het niet moeten was, hadden 
jullie het dan ook gedaan?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:157 131:131 
31. Je weet niet of die investering rendeert? P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:158 133:133 
32. Maar dat publiceren kan toch ook de 
kwaliteit van de data verbeteren 
doordat mensen de eventuele fouten of 
onregelmatigheden signaleren? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:159 136:136 
33. Hoe is het gebruik van jullie Open Data 
door bedrijven? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:160 139:139 
34. Helpen die standaarden dan niet? P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:161 153:153 
35. En die bedrijfjes die daar een specifiek 
business doel mee hebben, merk je 
daarvan nog dat die contact zoeken? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:162 156:156 
36. Het begint met een bepaald probleem 
of een bepaald doel wat je hebt en dan 
pas ga je kijken welke data je daarbij 
nodig hebt? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:163 159:159 
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37. Worden jullie op een bepaalde manier 
bij het vormgeven van datastandaarden 
betrokken?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:164 162:162 
38. Zijn jullie vrij in het stellen van 
prioriteiten van welke data wanneer 
open aangeboden wordt? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:165 165:165 
39. Zijn er plannen of ideeën om partijen te 
ondersteunen in het gebruik van Open 
Data, buiten het beschikbaar stellen in 
XML? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:166 168:168 
40. Hoe gaat de besluitvorming als er 
samengewerkt wordt met data 
uitwisseling? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:167 171:171 
41. De gemeenteraad kondigt dat aan en 
de burgemeester en wethouders 
moeten het uitvoeren?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:168 174:174 
42. Er wordt op verschillende manieren 
geparticipeerd en jullie brengen vooral 
de partijen samen?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:169 177:177 
43. Zijn er nog specifieke voorwaarden die 
aan die partijen gesteld worden behalve 
dat ze het juiste koppelvlak hebben?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:170 180:180 
44. En moeten partijen ook data leveren om 
bepaalde om data te kunnen krijgen in 
bepaalde gevallen? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:171 183:183 
45. Als het onduidelijk is of die Open Data 
gebruikt wordt, staan die investeringen 
dan niet onder druk? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:172 186:186 
46. Denk jij dat Open Data daarin een rol 
kan spelen? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:173 190:190 
47. En heb je daar ook ideeën over? P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:174 193:193 
48. Maar dat is toch ook de transparantie 
die de overheid nastreeft? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:175 196:196 
49. Wordt de gemeente daarbij betrokken? P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:176 201:201 
50. Moet de gemeente dit dan niet meer 
stimuleren? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:177 207:207 
51. Maar wie zou daarin de kar moeten 
trekken?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:178 210:210 
52. En «werkgever» als een ‘’smart city” 
zijn daar plannen voor? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:179 216:216 
53. Wordt er voor Open Data voldoende 
ontwikkeld? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:180 219:219 
54. Is er voldoende Open Data 
beschikbaar?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:181 226:226 
55. Wordt er dan wel voldoende in 
geïnvesteerd? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:182 229:229 
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56. Zijn er dan voldoende toepassingen? P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:183 237:237 
57. En andersom, voor jullie zelf als 
gemeente?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:184 240:240 
58. Is dat een correcte conclusie? P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:185 244:244 
59. Misschien ontstaat er zo meer een 
integraal datamodel?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:186 247:247 
60. Dat is een gebrek aan architectuur of 
bewust beleid? 
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:187 250:250 
61. Zo bezien is het toch al heel knap hoe 
die decentralisatie al heeft kunnen 
plaatsvinden, toch?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:188 253:253 
62. Maar dat er een problematiek is dat 
werkt stimulerend voor Open Data?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:189 257:257 
63. Is de gemeente wendbaar genoeg om 
te anticiperen op de vraag naar Open 
Data?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:190 260:260 
64. En hoe zit dat technisch?  P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:191 263:263 
65. Beschikken jullie ook over voldoende 
kennis en vaardigheden?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:192 266:266 
66. Nemen jullie initiatief in de participatie 
binnen een Open Data ecosysteem?  
P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:193 269:269 
67. En de technische infrastructuur? P 6: RESP06-
20160316.rtf  
6:194 272:272 
Informant 7 
1. Wat is je functie en de belangrijkste 
verantwoordelijkheden? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:93 23:23 
2. Hoeveel mensen werken bij het 
«werkgever»? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:94 26:26 
3. Hoe is jullie geografische oriëntatie? P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:95 29:29 
4. Hoe zit dat dan precies met die regio? P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:96 32:32 
5. Het ontvangen van cijfers en deze 
verzamelen dat is toch jullie primaire 
functie? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:97 35:35 
6. Wordt er dan niet procentueel relatief 
weinig buiten een Europese verplichting 
verzameld? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:98 38:38 
7. Dat is dan maatwerk? P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:99 41:41 
8. Welke rol hebben jullie naast het 
verzamelen van data in de 
dataverwerkingsketen?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:100 44:44 
9. Dat bepaalde bronnen Open Data 
worden, juichen jullie dat toe? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:101 47:47 
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10. Maar het data combineren en 
interpreteren dat is toch een vak apart? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:102 50:50 
11. De koppeling op semantisch niveau? P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:103 53:53 
12. Hoe gaan jullie dan om met de 
interpretatie van de data door anderen?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:104 56:56 
13. Hebben jullie de tabellen nog zo 
geconstrueerd dat fouten met 
bijvoorbeeld het optellen van 
percentages, zo veel mogelijk 
voorkomen worden?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:105 59:59 
14. Niet iedereen is even bedreven in het 
lezen van statistiek, maken jullie dan 
ook verschillende verhalen? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:106 62:62 
15. Met die steden «namen van grote 
steden» zijn jullie eigenlijk een soort 
Open Data ecosystemen aan het 
ontwikkelen? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:107 65:65 
16. Is dat dan ook gelukt? P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:111 68:68 
17. Is het publiceren van jullie Open Data 
vergelijkbaar met de publicatie van de 
data die op statline beschikbaar is? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:112 71:71 
18. Welke definitie van Open Data wordt 
dan gehanteerd?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:113 74:74 
19. Maar is dat dan wel dezelfde data of is 
die Open Data dan gedetailleerder? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:114 77:77 
20. Wil je als wetenschapper niet liever wat 
meer gedetailleerde data hebben? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:115 80:80 
21. Daarvoor moet dan betaald worden? P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:116 84:84 
22. Om die review te kunnen bewaken? P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:117 87:87 
23. Jullie presenteren kennis in de vorm 
van die inzichten?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:118 90:90 
24. Jullie gebruiken daarvoor externe 
bronnen? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:119 93:93 
25. Deze dataverzamelaarsfunctie die jullie 
van oudsher hebben, wordt die 
teruggedrongen omdat andere partijen 
zelf zijn gaan verzamelen?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:120 96:96 
26. Waarom zijn de tabellen van het 
«werkgever» als ze als Open Data 
gepubliceerd worden niet altijd aan 
elkaar te koppelen?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:121 99:99 
27. Jullie zijn toch de partij die met de bron 
praat en dan kun je vragen hoe 
bedoelen jullie dat om dan zelf de 
semantische relaties te leggen?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:125 102:102 
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28. Worden jullie ook geconfronteerd met 
veranderingen in definities? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:131 105:105 
29. Zoiets als wat binnen BI "slowly 
changing concepts" genoemd wordt?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:132 108:108 
30. Beschouw jij big data als Open Data of 
zie je daar verschillen tussen? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:133 111:111 
31. En linked data? P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:134 114:114 
32. Willen jullie naar 5 sterren en de Open 
Data in RDF publiceren?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:136 118:118 
33. Is Open Data problematischer is dan 
andere data?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:139 121:121 
34. Mag je dan ook niet meer continueren? P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:140 124:124 
35. Maar als anderen er van afhankelijk 
geworden zijn?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:141 127:127 
36. Moet Open Data altijd vanuit de 
overheid komen? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:143 133:133 
37. Jullie hebben veel expertise in het 
organiseren van data, willen dat ook als 
een service aanbieden aan derden?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:146 136:136 
38. Jullie kunnen dus daarin heel 
gevarieerd aanbieden? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:147 139:139 
39. Heb je dan nog een Open Data 
ecosysteem nodig, als het «werkgever» 
daar de regie in neemt? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:148 142:142 
40. Welke partij zou volgens jou binnen het 
BISS en de ‘Shared service’-sector (als 
administratieve financiële sector) de 
kartrekker kunnen of moeten zijn? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:150 146:146 
41. Kunnen overheidspartijen dan ook 
vanuit zo’n neutrale positie data 
verzamelen of koppelen voor een 
gezamenlijk belang van concurrerende 
marktpartijen, bijvoorbeeld 
verzekeraars? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:153 149:149 
42. Zou dat voor Open Data een 
interessante constructie zijn, iedereen 
komt het gewoon netjes centraal bij een 
onafhankelijk partij brengen? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:154 156:156 
43. Zoals dat Amazon dat doet met 
bijvoorbeeld de data van dat genoom 
project?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:157 159:159 
44. Daar zou dan de trigger vandaan 
moeten komen, vanuit een 
bedrijfsprobleem?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:158 162:162 
45. Jij denkt dat zo’n druk vanuit IoT gaat 
komen zodat bedrijven hun data wel 
open moeten gooien? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:159 165:165 
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46. Daar zit dan het probleem dat je met 
streaming data werkt? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:161 168:168 
47. Ga je dan niet iets krijgen vergelijkbaar 
met de Blue-ray/dvd-competitie? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:165 172:172 
48. En als je het even omdraait, wat 
blokkeert bedrijven dan om Open Data 
te gebruiken? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:166 175:175 
49. Voor de toepassingen waarvoor 
bedrijven de data willen gebruiken is er 
geen geschikte Open Data of is zelfs 
Open Data niet geschikt? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:167 178:178 
50. Is er al sprake van een adoptie van 
‘Open Data’-diensten, in zijn 
algemeenheid? 
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:169 186:186 
51. Wordt er voldoende geïnnoveerd? P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:170 189:189 
52. Maar je hebt toch ook Open Data van 
bedrijven?  
P 7: RESP07-
20160317.rtf  
7:171 192:192 
Informant 8 
1. Wat is je functie en je belangrijkste 
verantwoordelijkheid? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:121 24:24 
2. Wat is het aantal mensen wat ongeveer 
werkzaam is jouw bedrijf? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:122 28:28 
3. Hoe is jullie geografisch 
marktoriëntatie?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:123 31:31 
4. Hoe is jullie relatie naar de markt, 
business-to ...?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:124 35:35 
5. Is het altijd op het gebied van 
informatievoorziening? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:125 38:38 
6. Zonder nu specifiek naar Open Data te 
kijken, welke rol vervullen jullie dan in 
de keten?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:126 42:42 
7. Je had het over code kloppen, hoe 
helpen jullie die klant in welke rol? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:127 45:45 
8. Jullie werken voor klanten, dus in het 
eigen proces wordt buiten ‘eigen 
gebruik’ geen data opgewerkt?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:128 48:48 
9. Jullie ontwikkelen bij klanten 
datadiensten? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:129 51:51 
10. Hebben jullie daarin ook ervaring met 
Open Data? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:130 54:54 
11. Wat versta je onder Open Data?  P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:131 57:57 
12. Zijn het alleen overheden die Open 
Data leveren?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:138 71:71 
13. Het overgrote deel van de Open 
Databronnen lijken van het CBS 
afkomstig te zijn, heeft deze dan te veel 
de overhand?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:139 74:74 
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14. Denk je dat die aggregatie het 
combineren van tabellen frustreert? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:140 77:77 
15. Maar heeft die combinatie dan nog 
betekenis? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:141 79:80 
16. Is dat een belemmering voor Open 
Data, als iedereen zijn eigen bron 
beschikbaar stelt maar dat zo’n 
semantische koppeling ontbreekt? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:142 83:83 
17. Zie jij Big Data als hetzelfde als Open 
Data of als iets anders?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:144 92:92 
18. Maar het gaat misschien niet alleen 
over volume, maar ook die ‘variety’ van 
die tabellen? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:146 97:97 
19. En het verschil tussen open en Big 
Data is dan?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:147 100:100 
20. Er is voldoende verwarring over de 
concepten? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:148 103:103 
21. De IBM-variant dus? P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:149 106:106 
22. In welke mate zijn externe databronnen 
van belang voor «werkgever»? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:151 109:109 
23. Moet ik die apparaten dan associëren 
met streaming data en ‘the Internet of 
Things’? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:152 112:112 
24. Tenzij je het historisch wil vergelijken?  P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:160 115:115 
25. Als je kijkt naar die sensorlussen die in 
de weg liggen, al die signalen. Die wil je 
niet blijven bewaren, maar je zou iedere 
sensor toch als een component van ‘the 
Internet of Things’ kunnen 
beschouwen? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:161 119:119 
26. Maar die sensoren die werken toch ook 
niet altijd goed? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:165 122:122 
27. En als je die business case koppelt aan 
Open Data? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:170 125:125 
28. Want, wat is hun belang? P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:172 131:131 
29. Maar die heeft er toch geen belang bij? P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:174 134:134 
30. Als je het over Open Data hebt, welk 
belang hebben bedrijven dan bij Open 
Data?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:176 137:137 
31. Moet je organiseren dat iedereen de 
data ruw, onbewerkt en dus hetzelfde 
krijgt? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:177 142:142 
32. Zou datafilantropie een issue zijn, dat 
bedrijven Open Data willen aanbieden 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:178 145:145 
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als ze er belang bij hebben dat wij 
flexibeler worden? 
33. Is het in het belang van bedrijven om 
over Open Data na te denken als ze 
denken betere data te hebben als een 
ander, ze lijken er dan geen belang bij 
hebben dat hun concurrent net zo'n 
goede informatie heeft?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:181 151:151 
34. En zoiets als Nike doet, samen met de 
concurrenten data delen over 
betrouwbare fabrieken in India? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:221 157:157 
35. Maar misschien toch minder idealistisch 
dan het zo lijkt, misschien gaat ze 
gewoon om minder ‘operational costs’ 
te hebben?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:222 163:163 
36. Zit je dan meer aan shared data te 
denken, het is open maar onder 
bepaalde voorwaarden?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:192 169:169 
37. Hebben bedrijven dan onvoldoende 
businesscases om met Open Data 
toegevoegde waarde te hebben? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:193 172:172 
38. Maar waarom zouden ze er niet mee 
bezig zijn? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:194 179:179 
39. Dat ze eerst kijken naar de problemen 
die ze hebben, dan kijken we welke 
data ze daarvoor nodig hebben en dat 
pas (toevallig) Open Data tegenkomen? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:195 182:182 
40. Niet zoals je ook vroeger in de BI zag 
alleen kijken naar welke resources heb 
ik nu? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:197 187:187 
41. Zie je dan nu voor Open Data bij 
bedrijven alleen een rol voor 
exploratieve zaken? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:198 190:190 
42. Dus als Open Data beschikbaar is, 
waarbij je dat soort type vragen zou 
kunnen stellen, krijg je wel een andere 
manier van denken? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:199 193:193 
43. Dus ze zijn er nog niet aan toe?  P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:200 196:196 
44. Waarom niet? P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:201 199:199 
45. Een beetje als het Kanban system bij 
Toyota en hun relatie met hun 
leveranciers die ze 
medeverantwoordelijk maken voor het 
eindresultaat? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:205 202:202 
46. Hoe zie jij co-creatie door bedrijven met 
Open Data?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:209 207:207 
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47. Denk je dat op dit moment voldoende 
aanleiding is voor bedrijven om iets met 
Open Data te doen?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:212 210:210 
48. Schat jij in dat bedrijven organisatorisch 
voldoende wendbaar zijn om daar iets 
mee te kunnen doen?  
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:214 213:213 
49. Ben je Open Data tegengekomen bij 
klanten? 
P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:215 216:216 
50. Dat hoeft niet persé open te zijn, toch? P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:216 219:219 
51. Ontbreekt het aan ideeën?  P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:217 222:222 
52. Het steentje in de vijver? P 8: RESP08-
20160324.rtf  
8:218 225:225 
Informant 9 
1. Wat is je functie? P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:134 21:21 
2. En je primaire verantwoordelijkheid? P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:135 24:24 
3. Die interne tools dat zijn geen 
projecten? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:136 27:27 
4. Hoeveel mensen werken er nu bij 
«werkgever»? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:137 30:30 
5. Jullie zijn nationaal gericht, denk ik?  P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:138 33:33 
6. Je zegt met name, dus dat laat nog wat 
ruimte? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:139 36:36 
7. De euregio past dat beter? P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:140 38:39 
8. De relatie is business-to...?  P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:141 42:42 
9. Waar staat «werkgever» in de 
dataverwerkingsketen? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:142 45:45 
10. Jullie herstructureren data en 
informatie? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:143 48:48 
11. En dat is niet jullie eigen data, maar die 
van klanten?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:144 51:51 
12. Ontologieën?  P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:145 54:54 
13. Meer rule based? P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:146 57:57 
14. Ik probeer het voor mezelf een plek te 
geven, is dat een beetje vergelijkbaar? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:147 63:63 
15. Zitten jullie meer richting RuleSpeak-
achtige dingen? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:149 66:66 
16. Wat zijn die andere drie dan? P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:150 69:69 
17. Ja, die volgt toch een beetje uit de rest?  P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:151 72:72 
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18. Jullie maken van die data dan kennis? P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:152 75:75 
19. En wordt dat ook aangeboden als een 
datadienst voor jullie klanten? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:153 78:78 
20. Of en in welke vorm wil je dat dan 
doen? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:155 84:84 
21. Misschien is er wel behoefte aan zoiets 
als een open standaard neer te zetten? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:156 88:88 
22. Zie dat er behoefte is inderdaad 
bedrijfsoverstijgend of organisatie 
overstijgend samen te werken? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:160 91:91 
23. Externe databronnen zijn die voor jullie 
organisatie zelf en voor jullie klanten 
van belang?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:161 98:98 
24. Wat is dan meestal het doel daarvan? P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:163 101:101 
25. Maar dan zit er toch nooit een grens 
aan?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:164 107:107 
26. Er zijn voor Open Data verschillende 
definities van in omloop, hoe zie jij 
Open Data?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:165 110:110 
27. Wat bedoel je met volledig inzicht, dat 
je de ruwe gegevens hebt?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:167 117:117 
28. Dan krijg je ook allerlei gradaties van 
openheid? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:168 121:121 
29. Net zo goed als jij een gratis 
emailaccount krijgt en dat je bereidt 
bent wat informatie weg te geven? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:169 124:124 
30. Zoiets speelt toch eigenlijk ook bij het 
patiëntendossier? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:170 127:127 
31. Is linked data en Open Data voor jou 
hetzelfde?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:171 134:134 
32. En big data? P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:173 137:137 
33. Wat onderscheidt Open Data dan van 
andere typen data?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:174 170:170 
34. En is Open Data nou problematischer 
als ander data?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:175 173:173 
35. Omdat ze niet weten wat ze weggeven? P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:176 176:176 
36. Merk je dat dit al aan het veranderen is 
of denk je dat dit nog wel even duurt? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:177 179:179 
37. En wat is dan de concrete aanleiding 
voor die bedrijven? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:178 182:182 
38. Als ze de oude zekerheden verliezen 
en de status quo doorbroken wordt? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:185 185:185 
39. Maar dan zit het ontbreken van de 
banknummer portabiliteit toch nog vaak 
in de weg? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:186 188:188 
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40. Zijn bedrijven volgens jou nog 
terughoudend met Open Data? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:187 191:191 
41. Ze zijn gewoon bezig om de tent 
draaiende te houden?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:188 194:194 
42. En we willen dat omdat dat dit 
uiteindelijk meer toegevoegde waarde 
oplevert dan dat je data voor jezelf 
houdt? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:189 197:197 
43. En dus ook de mens? P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:190 203:203 
44. Maar er zijn ook organisaties zoals jij 
het had over de belastingdienst, die 
bereid zijn om weer terug naar de 
tekentafel te gaan en dan weer 
helemaal van scratch de zaak helemaal 
op te bouwen? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:191 206:206 
45. De wil is er? P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:192 209:209 
46. Is men in de top van de bedrijven die jij 
tegenkomt als zover dat men 
bedrijfsoverstijgend wil werken, of 
misschien ook wel branche-
overstijgend? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:193 212:212 
47. Men zit echt nog in een exploratieve 
fase? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:198 215:215 
48. Wie moet dan het steentje in de vijver 
gooien? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:200 218:218 
49. En zo’n Tim Brenners Lee die toch vrij 
charismatisch is en veel “status” heeft 
met zijn rol in ODI in Engeland? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:201 223:223 
50. Worden naar jouw idee voldoende 
investeringen gedaan zodat 
toepassingen van de grond komen? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:202 226:226 
51. Ik heb begrepen dat bij TNO de 
bedrijven licenties kunnen afnemen en 
daar dan door een team nog verder in 
begeleid worden, is dat een 
oplossingsrichting? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:203 230:230 
52. Omdat zij juist bedacht zijn om de zaak 
open te gooien? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:204 233:233 
53. Je kunt binnen een branche onderling 
concurreren, maar je hoeft niet toch op 
alles te concurreren?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:205 237:237 
54. Dan komen we ook op 
productontwikkeling, denk je dat daarbij 
voldoende behoefte is aan Open Data? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:206 243:243 
55. En daardoor zijn er ook nog niet 
genoeg mogelijkheden? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:207 246:246 
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56. Hoe je dat, heb je daar ideeën over? P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:208 251:251 
57. Er wordt niet voldoende vanuit de 
ondernemers gedacht?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:209 254:254 
58. Misschien dat er nog te weinig 
taxonomisten over zijn?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:210 264:264 
59. Is er wel voldoende groei van de ‘Open 
Data’-markt om tot waarde creatie te 
komen, de kritische massa waar jij het 
al over had?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:211 267:267 
60. Zou het ook niet uit de overheidshoek 
kunnen komen?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:212 271:271 
61. En daar is ook veel expertise...? P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:213 274:274 
62. Men kent daar de eigen toegevoegde 
waarde nog niet...?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:214 277:277 
63. Is het omdat ze al heel lang ervaring 
met dat verzamelen hebben en vanuit 
standaarden en architectuur denken? 
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:215 280:280  
64. Het zal niet liggen in het vervangen van 
bestaande databronnen maar in het 
vinden van nieuwe toepassingen?  
P 9: RESP09-
20160325(v2).rtf  
9:120 283:283 
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Bijlage 11 Tabellen validatie strategische selectie 
 
De hoofdactiviteiten van de werkgevers van de informaten zijn via een 4-cijferige SBI-
code verzameld en vergeleken met statistieken waarin de twee-cijferige SBI-codering 
gehanteerd is. 
 
Tabel 14: De verdeling van de werkgevers van de respondenten in relatie tot de SSH-
afbakening met SBI-codes. 
  
% Bedrijfscontexten naar SBI-
hoofdcategorieën*  
(n=9, omdat R1 ook voor dochterbedrijf 
spreekt) 
SBI-2 Hoofdcategorieën 
Hoofdactiviteit 
(max 1) 
Nevenactiviteit  
(max 3) 
Hoofd of 
nevenactiviteit 
62. Dienstverlenende activiteiten op 
het gebied van 
informatietechnologie 37,5% 50,0% 87,5% 
63. Dienstverlenende activiteiten op 
het gebied van informatie 0,0% 12,5% 12,5% 
64. Financiële instellingen (geen 
verzekeringen en 
pensioenfondsen) 12,5% 25,0% 37,5% 
65. Verzekeringen en 
pensioenfondsen (geen verplichte 
sociale verzekeringen) 25,0% 25,0% 50,0% 
66. Overige financiële dienstverlening 0,0% 37,5% 37,5% 
69. Rechtskundige dienstverlening, 
accountancy, belastingadvisering 
en administratie  0,0% 0,0% 0,0% 
78. Arbeidsbemiddeling, 
uitzendbureaus en 
personeelsbeheer 0,0% 0,0% 0,0% 
82. Overige zakelijke dienstverlening 0,0% 12,5% 12,5% 
84. Openbaar bestuur, 
overheidsdiensten en verplichte 
sociale verzekeringen 25,0% 0,0% 25,0% 
    100%     
 
Voor een beter begrip over de wijze waarop de informanten het concept OD 
interpreteren zijn de door hen expliciet genoemde kenmerken verzameld in Tabel 15. 
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Tabel 15: Door respondenten genoemde Open Data kenmerken (gesorteerd naar frequentie) 
Kenmerk 
Typisch 
kenmerk 
voor OD 
Typisch 
ontbrekend 
kenmerk 
voor OD Totaal Respondent 
Gratis  2 6 8 
[R4, R8]/ [R1, R2, R3, 
R7, R5, R9] 
Gedepersonaliseerd 7  7 
[R1, R4, R5, R6, R7, 
R8, R9] 
Externe bron 5  5 [R1, R3, R4, R5, R8] 
Duidelijk Licentievrij  3 1 4 [R2, R4, R5]/ [R8] 
Onbelemmerd inzicht 3  3 [R5, R8, R9] 
Publiekelijk gedeeld 3  3 [R1, R3, R4] 
Commercieel 
bruikbaar 1 2 3 [R2]/[R5,R8] 
Authentiek 3  3 [R3, R5, R6] 
Wettelijk recht 2  2 [R6, R7] 
Niet bedrijfkritisch 2  2 [R1, R6] 
Ondersteunende 
service 1 1 2 [R8]/[R1] 
Toegankelijk 1  1 [R4] 
Machineleesbaar 1  1 [R7] 
  
Aan het einde van ieder interview is aan de respondenten gevraagd hoe zij in het 
algemeen de status inschatten van de voor hun werkgever relevante OD-
Ecosystemen. Dit is gedaan via drie gestructureerde vragen waarbij ze de huidige 
(IST) en de situatie waarop nu reëel uitzicht is (SOLL), zie Tabel 16. 
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Tabel 16: Samenvatting inschatting van de respondenten over de mate waarin de drie 
mechanismen (adoptie, marktgroei en productontwikkeling) hun cyclus voltooit hebben 
(IST=huidige situatie, SOLL=haalbaar in 1 á 2 jaar). 
Respondenten R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 
St
ap
pe
n
 
in
 
M
ar
kt
gr
o
ei
 
  
Geen datagerichte 
context IST  IST IST    IST IST 
  
          
  
Voldoende 
potentiële partners  IST   IST IST IST SOLL SOLL 
  
          
  
Voldoende 
aansluitende 
dienstverlening 
SOLL SOLL SOLL SOLL SOLL SOLL SOLL   
Ve
rg
ro
tin
g 
v
an
 
he
t b
er
ei
k 
          
Voldoende waarde-
creatie via aanbod 
in de keten 
         
          
Voldoende omvang 
van het afnemers-
netwerk 
         
         
% van cyclus 
IST 0% 25% 0% 0% 25% 25% 25% 0% 0% 
SOLL 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 25% 
St
ap
pe
n
 
in
 
A
do
pt
ie
 
v
an
 
O
pe
n
 
Da
ta
 
di
en
st
en
 
Er is geen sprake 
van adoptie IST IST  IST IST IST  IST IST 
   IST       
Voldoende inves-
teringen SOLL SOLL SOLL SOLL SOLL SOLL  SOLL SOLL 
          
Voldoende aanbod 
toepassingen       IST   
          
Voldoende 
gebruikers       SOLL   
% van cyclus 
IST 0% 0% 17% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 
SOLL 33% 33% 33% 33% 33% 33% 100% 33% 33% 
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St
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Da
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ik
ke
lin
g 
(H
e
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fri
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so
n
 
& 
By
gs
ta
d,
 
20
13
; 
M
a
cc
a
n
i e
t a
l.,
 
20
15
) 
Geen behoefte aan         IST 
  IST      IST SOLL 
Voldoende 
mogelijkheden   IST IST  IST IST   
  SOLL SOLL SOLL  SOLL  SOLL  
Voldoende ideeën          
 IST    IST     
Voldoende 
ontwikkelpogingen SOLL    SOLL     
          
Voldoende 
implementaties          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLL  
 
 
(M
a
cc
a
n
i e
t 
a
l.,
 
20
15
) 
Voldoende 
vercommercialiseri
ng 
         
          
Voldoende 
bestendiging          
    
  
                  
% van cyclus 
IST 42% 8% 17% 17% 42% 17% 17% 8% 0% 
SOLL 50% 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 8% 
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Bijlage 12 Analyse interviewproces 
 
- De gesprekken met de informanten (werkzaam bij 8 organisaties) hebben 
geschikte digitale audio-opnames opgeleverd, die verwerkt en gevalideerd zijn. 
Alle gesprekken zijn in een ontspannen sfeer verlopen met wederzijds respect. 
De informanten toonde zich gemotiveerd om aan het onderzoek mee te werken. 
Slechts in één geval werd bij het eerste contact niet direct toegezegd. Er zijn 
bij 4 interviews verstoringen geweest bij: R8 en R9 (1x telefoontje), R2 (2x een 
collega) en bij R6 (1x collega, 1x zonwering/verblinding zon).  
- Alle informanten hebben de onderzoeker ooit eerder in een professionele 
context ontmoet. De onderzoeker was voorafgaand aan het interview niet 
inhoudelijk bekend met de inhoud en context van de respondent. 
- Alle informanten hebben op persoonlijke titel hun ervaring en visie gedeeld. Op 
geen enkele wijze zijn de officiële standpunten van hun organisatie verkondigd, 
dit heeft de waarnemersbias zeker verlaagt.  
- Alle transcripties zijn volgens de respondenten inhoudelijk valide en als 
representatief voor het gesprek beoordeeld. In 3 gevallen bleken kleine 
correcties nodig, zoals aanpassing van een naam.  
- Slechts één informant heeft gebruik gemaakt van het aanbod om de belangrijke 
uitspraken te markeren. 
- Er waren 11 concrete toezeggingen die via LinkedIn en de bedrijfswebsites op 
de selectiecriteria beoordeeld zijn. Uiteindelijk zijn er 9 interviews daadwerkelijk 
uitgevoerd. De twee interviews die niet zijn doorgegaan hebben nauwelijks 
negatieve invloed op de bevindingen omdat met uitval rekening is gehouden, 
meerder bedrijven dekken meerdere aspecten af. Wel is het zo dat een hoger 
aantal waarnemingen leidt tot een hogere betrouwbaarheid.  
- Eén interview is niet doorgegaan omdat de informant niet op de afspraak 
verscheen (22-3-2016) als gevolg van ernstige persoonlijke omstandigheden. 
Die hebben ook verhinderd dat een vervolgafspraak kon plaatsvinden. 
- Eén toezegging heeft niet (meer) tot een concrete afspraak geleid. Dit, ondanks 
de vroege start van dit traject (oktober 2015), de diverse interventies (12x), de 
inspanning en de sympathie voor het onderzoek van een ‘recruitment officer’ 
en twee lijnmanagers van het bedrijf. Vermoedelijk speelde daar een 
combinatie van het OD-thema en strategische gevoeligheid binnen deze sector 
het onderzoek parten.  
- Drie informanten hebben expliciet aangegeven dat de transcripties alleen 
toegankelijk zijn onder strikte geheimhouding voor en door de onderzoeker en 
de twee begeleiders gedurende het onderzoek. Conform de ethische voor-
nemens zijn alle informanten geanonimiseerd in de rapportage opgenomen en 
zijn de transcripties niet integraal publiekelijk beschikbaar. 
 
Metadata over de interviews is in Tabel 17 gestructureerd weergeven. Gemiddeld 
duurde de interviews ongeveer 60 minuten en is gemiddeld 87% van het aantal 
woorden uit de transcriptie van de open vragen afkomstig van de respondent. Dit is 
een indicatie voor de beperkte mate waarin de onderzoeker invloed heeft uitgeoefend. 
De gestelde vragen zijn in Bijlage 10 terug te vinden, zodat de lezer dit ook zelf kan 
beoordelen.   
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Tabel 17: Metadata interviews 
 Locatie* Tijdstip 
Gespreks- 
tijd  
Aantal 
vragen 
Aantal woorden 
Interviewer Respondent Ratio 
1 WR 4-3-2016, 10:00-11:00 (Vrijdag) 59:50 67 856 4800 85% 
2 WO 8-3-2016, 10:00-11:01 (Dinsdag) 44:53 48 558 4431 89% 
3 WR 11-3-2016, 11:00-12:30 (Vrijdag) 55:23 70 889 3038 77% 
4 WR 14-3-2016, 14:00-15:30 (Maandag) 70:30 69 803 4606 85% 
5 WR 15-3-2016, 11:00-12:00 (Dinsdag) 49:20 40 524 3439 87% 
6 WR 16-3-2016, 15:30-17:00 (Woensdag) 59:15 68 700 4753 87% 
7 WD 17-3-2016, 16:30-18:00 (Donderdag) 72:20 52 618 5957 91% 
8 WO 24-3-2016, 11:00-12:30 (Donderdag) 64:10 54 752 6663 90% 
9 WR 25-3-2016, 9:00-10:30 (Vrijdag) 66:03 71 824 7041 90% 
  Totaal 541:44 539 6524 44728 87% 
  Gemiddeld  60:12 60 725 4970  
 
* WR = Werklocatie respondent, WO=Werklocatie onderzoeker, WD= Werklocatie derde partij. 
 
 
In Figuur 15 en Figuur 16 wordt een deel van deze tabel gevisualiseerd waaruit maar 
een zwak verband blijkt tussen het aantal woorden en het aantal vragen of de 
gesprekduur.  
 
 
Figuur 15: Verhouding aantal vragen t.o.v. aantal vastgelegde woorden in de transcriptie voor 
het stellen van de vraag en het beantwoorden daarvan. 
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Figuur 16: Verhouding gesprektijd t.o.v. aantal vastgelegde woorden in de transcriptie voor 
het stellen van de vraag en het beantwoorden daarvan. 
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Bijlage 13 Verslag onderzoeksmemo’s 
 
Pilotinterview 1: De informant heeft de onderzoeker bij de bezoekersbalie opgehaald 
en na een korte tour door het hoofdgebouw van de informant naar een moderne 
spreekkamer begeleid. De onderzoeker heeft zich op het bezoek voorbereidt door 
zowel de LinkedIn-webpagina van de informant als de bedrijfswebsite te bestuderen. 
Gedurende deze wandeling is er een wederzijdse kennismaking, waarbij de informant 
ook weergeeft dat deze het een sympathiek onderzoek vindt en er graag aan 
meewerkt. De informant blijkt ook bij de OU een masterstudie afgerond te hebben en 
heeft daarvoor ook interviews afgenomen. 
Al voor de introductie en toestemming voor de digitale audio-opname kwam een 
spontaan en relevant gesprek opgang. De onderzoeker heeft daarop dit gesprek 
onderbroken en conform de instructie de informant geïnformeerd over het onderzoek 
en de wijze waarop het interview daarin een rol speelt. Het gesprek verliep in een 
goede en open sfeer. 
Wat opviel was dat het bedrijf nog niet aan Open Data toe was, men was zich door 
veranderingen in de markt aan het heroriënteren, ook over de rol en de wijze waarop 
dataverzameling en publicatie een rol gaat spelen. Een discussie die vanuit de top van 
de organisatie geïnitieerd en ondersteund wordt. Het interviewprotocol voldeed. 
 
Interview 2: De informant is bij de onderzoeker op bezoek in het speciaal voor externe 
bezoekers en opdrachten ingerichte verdieping van de faculteit ICT bij Zuyd University 
(de werkgever van de onderzoeker). De informant werkt bij dezelfde organisatie als 
de eerste informant (pilot-interview). Het eerste verhaal werd bevestigd, met als 
bijzonder aandachtpunt dat de organisatie van rechtswege al in een situatie zit waarin 
informatie volgens een wettelijk format uitgewisseld wordt. De informant wees ook op 
de interne schotten binnen de organisatie en IT en de geringe bandbreedte qua 
wetgeving. Het interview werd meermaals onderbroken door een collega van de 
onderzoeker (ondanks de interne protocollen). De informant zat met een 
vervolgafspraak die onvoorzien naar voren verplaatst was. Het interview is volledig 
afgerond, maar kende op het laatst wel enige tijdsdruk. Het gesprek verliep verder op 
een vriendelijke en professionele wijze. 
 
Interview 3: Op bezoek bij de informant waar in een oud pand het bedrijf meerdere 
bovenverdiepingen bezet, modern ingericht. Er werd juist een verjaardag van een van 
de medewerkers gevierd. De onderzoeker werd direct uitgenodigd om zich bij deze 11 
personen te voegen, waaronder een aantal oud bekenden. Daar is een kort profes-
sioneel gesprek met de medewerkers gevoerd over Drupal 8, een open source pakket 
waarop zij drijven en waarmee de onderzoeker ook goed bekend is. Hierdoor is naast 
de informatie op de website en de LinkedIn-pagina van de informant extra materiaal 
verzameld om het gesprek aan te gaan. Een verdieping hoger in een grote 
vergaderruimte met een grote klassieke tafel is het gesprek gehouden. Tijdens het 
traplopen stelde de informant al vragen waarmee de introductie grotendeels al gedaan 
was. Het interview is een enkele keer onderbroken omdat de informant koffie ging 
halen. Daarbij heeft de onderzoeker de broer (en mede directielid) ontmoet, een oude 
bekende vanuit het onderzoek naar digitale identiteit. Het gesprek verliep ook hier in 
een open en gemoedelijke sfeer.  
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Belangrijk was de houding van het bedrijf ten aanzien van Open Data. Men is daarmee 
erg goed bekend, maar zag nauwelijks toegevoegde waarde. Ook bij hun klanten bij 
de overheid was er nauwelijks vraag naar. Verder zagen zij als belangrijke voorwaarde 
voor de vorming van een Open Data Ecosysteem dat grote partijen de kar gaan 
trekken. Zij willen graag in een rondetafelgesprek instappen.  
 
Interview 4: De onderzoeker ging op bezoek bij de informant en werd vriendelijk 
onthaald. Inde grote kantoorkamer van de informant is aan een grote moderne tafel 
het gesprek in een ontspannen en prettige sfeer gevoerd. Uit de zienswijze werd 
duidelijk dat deze persoon verantwoordelijk is voor een complexe informatievoor-
ziening en dat hij beheersproblematiek ook weet te koppelen aan strategische 
belangen. De informant kwam met veel praktijkvoorbeelden waaruit samenwerking op 
het gebied van het delen van informatie duidelijk werd, echter in bescheiden mate met 
Open Data. Belangrijk was de relatie die gelegd werd met de kwetsbaarheid van de 
waardepropositie en de concurrerende en dynamische markt waarvan toch de 
marktposities stevig verankerd zijn. Ook het onderscheid tussen concurrerende en 
hygiëne onderdelen kwam hier duidelijk naar voren. Kwaliteit van data is de kern.  
 
Interview 5: Voor dit interview ging de onderzoeker een dag later op reis naar het 
hoofdkantoor van de organisatie. Bij een zeer verzorgd ontvangstprotocol in de 
wachtruimte is er gewacht totdat de informant de onderzoeker kwam ophalen. Na 
diverse beveilingspoorten en de lift uiteindelijk aangekomen bij een gereserveerde 
zeer moderne ruime vergaderruimte met veel daglicht en ruim uitzicht over de 
omgeving. Het gesprek is éénmaal onderbroken omdat de informant graag koffie wilde 
verzorgen. Het gesprek verliep in een rustig tempo met een hoge informatiedichtheid. 
De informant legde de nadruk op het beperkte marges in de dataverwerking. Ook is 
er toegelicht dat Open Data vooral aanvullend kan zijn, maar dat commerciële data 
meestal door de betaling ook de kwaliteit kunnen borgen. Een helder voorbeeld liet 
een praktijkcasus zien waaruit bleek dat een organisatie met veel en goed 
georganiseerde informatiebronnen met Open Data en data-exploratie tot nieuwe 
inzichten komt. Ook voor fraude detectie en het voorkomen van schade. De informant 
wees verder op de interne maatregelen die vanuit wet- en regelgeving vereist zijn om 
het intern delen van data te reguleren.  
 
Interview 6: De volgende dag ging de onderzoeker ook bij de informant op bezoek. 
Het ging hier om een open kantoortuin waar een vergaderkamer gebruikt werd. Het 
was aan het einde van de werkdag en veel mensen waren al weg. Desondanks werd 
het interview door een paar collega’s onderbroken. De laagstaande zon scheen op 
een gegeven moment in de ogen waardoor het gesprek onderbroken werd om de 
zonwering te benutten. De informant was zeer open en ook enthousiast over de 
projecten waarin het delen van data een rol speelt. Hij gaf duidelijk aan dat zover hij 
kon overzien er vanuit de lokale overheid geen plannen waren om buiten de verplichte 
taken het publiceren van Open Data te stimuleren. Hij gaf ook aan dat de opvolging 
niet georganiseerd is. Omdat hij met veel bedrijven te maken heeft om tot een 
gemeenschappelijke informatievoorziening te komen, kon hij ook heel goed de situatie 
van bedrijven duiden. Bovendien wees hij erop dat de meeste Open Data op dit 
moment al heel lang publiekelijk beschikbaar is en ook al heel lang alleen in specifieke 
gevallen voorziet in een behoefte. Hij wees ook op de bewust aangebrachte interne 
schotten bij het delen van data.  
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Interview 7: De vierde dag op rij weer een interview. Ook nu aan het einde van de dag 
op een locatie maar nu bij een derde partij. Het ging hier om een locatie waar de 
informant moest zijn in verband met een nevenfunctie. Deze nevenfunctie houdt ook 
verband met het snijvlak van Business en IT. Deze informant heeft een werkgever die 
veel Open Data publiceert en is zelf ook betrokken bij diverse innovatieprojecten 
waarin Open data een rol speelt. Hij is positief over de ontwikkelingen hoewel ook hij 
erkent dat deze traag verlopen. Ook geeft hij net als de drie voorgangers aan dat 
bedrijven vanuit een probleemstelling redeneren en daarom een mismatch bestaat 
met het aanbod van Open Data. Hij gaf ook aan dat de overheid juist meer aandacht 
zou moeten besteden aan het begeleiden bij de vraagarticulatie. Het was een prettig 
en open gesprek. Deze informant was ook erg geïnteresseerd om het eindresultaat te 
zien.  
 
Interview 8: Dit interview is een week later en op een locatie van de werkgever van de 
onderzoeker. De respondent heeft op zijn vrije dag tijd vrij gemaakt om in de buurt van 
zijn woonadres op deze locatie op bezoek te komen. In een kleine niet al te grote 
gereserveerde vergaderruimte met te weinig daglicht heeft het gesprek 
plaatsgevonden. De informant voelde zich niet vrij om details over zijn werkgever prijs 
te geven. Het interview had dan ook meer het karakter van een brainstormsessie. Bij 
het teruglezen van de transcriptie had deze respondent toch meer prijsgegeven dan 
hij van plan was, maar staat achter de inhoud en heeft deze niet meer aangepast. Uit 
dit interview kwam duidelijk het dilemma naar voren van enerzijds in de waan van de 
dag de dynamiek van de markt volgen en de informatievoorziening daarop te laten 
aansluiten en anderzijds het besef dat er echt dingen aan het veranderen zijn 
waarvoor ook echt een visie nodig is over de omgang met data.  
 
Interview 9: Dit interview was in eerste instantie gepland op een locatie van de 
werkgever van de onderzoeker, maar die locatie was vanwege een feestdag gesloten. 
Het interview is daarom gehouden op de werkplek van de respondent. Het was een 
open en ontspannen gesprek. De informant had duidelijk ervaring op het gebied van 
bedrijfsoverstijgende datadeling en kon putten uit diverse ervaringen, ook op het 
niveau van Europese projecten en organisaties. In dit interview werden alle 
opmerkingen uit de eerdere interviews bevestigd en met extra voorbeelden ingekleurd. 
Hij kon ook aangeven dat bij de overheid nog veel expertise zit die eigenlijk voor het 
bedrijfsleven ontgonnen moet worden. Toevallig was op die dag ook een meeting over 
linked open data en is na afloop van het gesprek gebruik gemaakt van een pauze in 
die meeting om ook de spreker te ontmoeten. De informant was ook erg enthousiast 
over de insteek van dit onderzoek en vond dat daarmee ook voor de praktijk in een 
behoefte voorzien wordt. Hij gaf ook aan dat het allemaal nog in een erg pril stadium 
is en de mogelijkheden nog te overweldigend zijn om al duidelijk het pad te zien dat 
het meest verstandig is. Met dit interview kreeg de onderzoeker ook het gevoel dat er 
een relatief compleet plaatje is ontstaan en eventuele aanvullende interviews van 
beperkte meerwaarde zouden zijn.  
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Bijlage 14 Causale verbanden in beschrijvende strategie 
 
Na codering van de datasegmenten met causale codes tijdens de cause-analyse 
bleek na verwerking dat de resultaten in hun gestructureerde vorm sterk lijken op de 
‘los’ geformuleerde observaties uit de beschrijvende analyse. Beide analyse zijn 
uitgevoerd in het kader van de beschrijvende strategie. De sterke overeenkomst 
tussen de resultaten uit twee analyse-tactieken en hun gemeenschappelijke 
datasegmenten waar ze aan ontleend zijn bevestigd de analyse-triangulatie.  
 
Tabel 18: Als-Dan relaties bij dezelfde datasegmenten als de observaties uit beschrijvende 
analyse. 
Observatie 
volgnr. 
Observatie Propositie 
Obs 2. Het delen van data kan ook 
binnen bedrijven gevoelig 
liggen, omdat het de 
informatiepositie van een bedrijf 
ernstig kan beschadigen. 
ALS data-exploratie  de aanleiding is 
voor bedrijfsoverstijgend datagebruik 
EN het vraagstuk betreft de 
waardepropositie DAN is er 
momentum voor een verbeterde 
dienstverlening via participatie met 
externe bronnen, TENZIJ de 
informatiepositie hierdoor kwetsbaar 
wordt. 
Obs 3.  Beheersing van de 
noodzakelijke datakwaliteit is 
een belangrijke voorwaarde 
voor alle databronnen. 
ALS een databron relevant is voor een 
aanleiding met bedrijfsoverstijgend 
datagebruik DAN is deze bron 
geschikt voor een oplossingsstrategie 
voor het oplossen van een 
probleemstelling met dataverwerking, 
TENZIJ de kwaliteit onbeheersbaar is. 
Obs 4.  De borging van de kwaliteit van 
de data is voor de bedrijven 
zeer belangrijk daarom willen zij 
met de bronleverancier de 
datalevering kunnen 
afstemmen. 
ALS er aanleiding is voor bedrijfs-
overstijgend datagebruik DAN is er 
een vraagstuk voor dataverwerking, 
TENZIJ afstemming met 
dataleverancier niet mogelijk is. 
Obs 5.  Bedrijven zijn niet bewust op 
zoek naar open data. 
ALS er een vraagstuk voor 
dataverwerking is DAN is Open Data 
een optie zijn, TENZIJ Open Data niet 
in overwegingen betrokken is. 
Obs 6.  Open data staat bij bedrijven 
vaak niet op de agenda en 
wordt nauwelijks gebruikt, ook 
niet als vervanger voor 
bestaande voorzieningen  
ALS probleemstelling op gebied van 
datawerking is DAN moet 
bedrijfsoverstijgende data-uitwisseling 
relevant zijn, TENZIJ bestaande bron 
al voorziet in behoefte. 
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Obs 7.  Open data wordt aangeboden 
als oplossing zonder probleem, 
terwijl bedrijven zoeken naar 
een oplossing voor een 
probleem. 
Vanuit aanbod geredeneerd:  
ALS OD aangeboden wordt voor 
bedrijfsoverstijgend datagebruik DAN 
is er aanleiding voor 
bedrijfsoverstijgende data-uitwisseling 
en momentum voor het realiseren van 
een referentiekader met toepassen 
van OD-bronnen als motief, TENZIJ 
geen gerelateerd vraagstuk voor 
dataverwerking aanwezig is.  
Vanuit bedrijven geredeneerd:  
- ALS uitgangspunt voor het 
aanbieden van OD juist is DAN is 
er momentum voor participatie met 
OD-bronnen als motief 
- ALS er momentum is voor 
participatie met OD-bronnen als 
motief DAN is er een gerelateerd 
vraagstuk voor dataverwerking EN 
aanleiding bedrijfsoverstijgend 
data-uit te wisselen 
- ALS er een relevante aanleiding is 
voor bedrijfsoverstijgend data-
gebruik DAN is er een vraagstuk 
voor dataverwerking 
Obs 8.  Bedrijven vertrekken vanuit een 
probleemstelling bij het zoeken 
naar een oplossing voor een 
probleem. 
ALS probleemstelling DAN participatie 
met externe bronnen als motief 
Obs 9.  Data-exploratie gericht op 
toegevoegde waarde kan een 
aanleiding zijn voor de 
motieven om de interne 
bronnen met OD te verrijken of 
met OD als referentie aan te 
vullen als respectievelijk de 
kwaliteit van de 
informatievoorziening een 
vraagstuk is of de 
bedrijfsoverstijgende 
beschikbaarheid van data. 
ALS data-exploratie voor realiseren 
van toegevoegde waarde aanleiding is 
EN het vraagstuk data betreft ter 
verbetering van de interne 
informatievoorziening DAN er is 
momentum voor realiseren van een 
referentiekader met toepassen van 
OD-bronnen als motief 
ALS data-exploratie voor realiseren 
van toegevoegde waarde aanleiding is 
EN het vraagstuk data betreft 
bedrijfsoverstijgende beschikbaarheid 
van data DAN er is momentum voor 
het verrijken van de interne 
databronnen met toepassen van 
externe bronnen als motief 
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Obs 10.  Data-exploratie kan naar 
aanleiding van een 
probleemstelling gericht zijn op 
het voorkomen van risico’s met 
als motief detectie van 
transactieafwijkingen.   
ALS data-exploratie ter voorkoming 
van risico’s de aanleiding is EN het 
vraagstuk data betreft verbetering van 
de interne informatievoorziening DAN 
er is momentum voor het detecteren 
van afwijkende transacties met 
toepassen van externe bronnen als 
motief 
Obs 11.  Het ontwikkelen van als Data 
analytics staat op de agenda 
omdat de data-exploratie 
specifieke kennis en 
vaardigheden vereist. 
ALS data-exploratie aanleiding is DAN 
mag geen vraagstuk zijn bij beheer 
van interne informatievoorziening op 
gebied van essentiële kennis en 
vaardigheden, TENZIJ men beschikt 
over juiste kennis en vaardigheden. 
Obs 12.  Data-exploratie vereist dat de 
informatievoorziening 
voldoende stabiel is 
ALS vraagstuk kwaliteit van het 
beheer van interne 
informatievoorziening betreft DAN is 
data-exploratie relevante aanleiding 
TENZIJ informatievoorziening niet 
stabiel is. 
Obs 13.  Het gemeenschappelijk 
uitwisselen van data kan het 
concurrentievermogen van 
bedrijven schaden als dit 
gerelateerd is aan hun unieke 
waardepropositie omdat dit de 
onderlinge verschillen in de 
informatiepositie verminderd. 
ALS gemeenschappelijke data-
uitwisseling is aanleiding EN het 
vraagstuk betreft de waardepropositie 
DAN er kan momentum zijn voor het 
vereffenen van een informatie-
asymmetrie via een participatie in een 
waardenetwerk met externe bronnen 
als motief, TENZIJ zonder externe 
druk zal dit waarschijnlijk niet in het 
belang van het bedrijf zijn als het een 
gunstige positie heeft is. 
Obs 14.  Bedrijven hebben de wil en het 
bewustzijn om 
bedrijfsoverstijgend data te 
delen, maar men weet niet 
goed hoe dit te initiëren. 
ALS behoefte aan bedrijfsoverstijgend 
delen DAN er is momentum voor 
participatie in een waardenetwerk met 
databronnen als motief 
Obs 15.  Het ondoordacht delen van 
data kan de informatiepositie 
van een bedrijf in een markt 
beschadigen en maakt ze 
daarin voorzichtig. 
ALS behoefte aan bedrijfsoverstijgend 
delen DAN beleid voor 
bedrijfsoverstijgend delen, TENZIJ 
beleid bedrijfsoverstijgende data-
uitwisseling is. 
Obs 16.  Het ontbreekt de bedrijven aan 
een concrete aanleiding 
doordat ze nog geen 
gemeenschappelijke 
probleemstelling gevonden 
hebben. 
ALS er een gemeenschappelijke 
probleemstelling is DAN is er een 
relevante aanleiding 
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Obs 17.  Bedrijven wachten op een 
initiatiefnemer die sterk genoeg 
is om andere partijen te 
betrekken in een 
gemeenschappelijk vraagstuk. 
ALS er een gemeenschappelijk 
vraagstuk is EN  een initiatiefnemer 
betrekt anderen die het vraagstuk 
adopteren DAN is er een 
gemeenschappelijke probleemstelling 
Obs 18.  Er lijkt ruim voldoende 
momentum, ervaring en 
knowhow aanwezig bij serieuze 
marktpartijen om 
bedrijfsoverstijgende data-
uitwisseling te realiseren 
ALS aanleiding is DAN is er een 
vraagstuk 
Obs 19.  Bij uitwisselen van 
bedrijfsoverstijgend 
beschikbare data kan het 
depersonaliseren van data een 
motief zijn voor OD. 
ALS gemeenschappelijk datagebruik 
de aanleiding voor 
bedrijfsoverstijgende data-uitwisseling 
is EN het vraagstuk betreft data die 
bedrijfsoverstijgend beschikbaar is 
DAN is er momentum voor het 
gedepersonaliseerd uitwisselen van 
data via een participatie in een 
waardenetwerk met OD-bronnen als 
motief 
Obs 20. Gemeenschappelijk 
datagebruik wordt soms gezien 
als een mogelijkheid om lastige 
data-eigenaarschap issues op 
te lossen binnen de 
informatievoorziening. 
ALS gemeenschappelijke datagebruik 
de aanleiding voor 
bedrijfsoverstijgende data-uitwisseling 
is EN het vraagstuk betreft verbetering 
van de interne informatievoorziening 
DAN is er momentum voor het 
realiseren van federale 
gebruiksrechten via een participatie in 
een waardenetwerk met externe 
bronnen als motief 
Obs 21.  Het kwalitatief versterken van 
de interne 
informatievoorziening kan 
leiden tot relevante 
aanleidingen om te participeren 
in waardenetwerken voor 
bedrijfsoverstijgend uitwisselen 
van data.  
ALS het vraagstuk data betreft  ter 
verbetering van de interne 
informatievoorziening DAN is er 
momentum voor  een participatie in 
een waardenetwerk met externe 
bronnen 
Obs 22.  Bij vraagstukken ter verbetering 
van de informatievoorziening 
(vraagstuk) kan de organisatie-
overstijgende afstemming van 
datastromen aanleiding zijn met 
als motief het bereiken van 
standaardisatie via OD. 
ALS bedrijfsoverstijgende afstemming 
is aanleiding EN het vraagstuk data 
betreft verbetering van de interne 
informatievoorziening DAN is er 
momentum voor het bereiken van 
standaardisatie via een participatie in 
een waardenetwerk met OD als motief 
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Obs 23. De afstemming van 
datastromen (aanleiding) die 
beschikbaar zijn buiten de 
grenzen van de organisatie 
(probleemstelling) leidt tot het 
bereiken van transparantie als 
het motief. 
ALS bedrijfsoverstijgende afstemming 
de aanleiding is EN het vraagstuk 
betreft data die bedrijfsoverstijgend 
beschikbaar is DAN is er momentum 
voor het bereiken van transparantie 
als motief voor een participatie in een 
waardenetwerk met OD 
Obs 24.  De afhankelijkheid van OD 
naar aanleiding van het 
uitwisselen van data mag niet 
te groot zijn als de 
waardepropositie van het bedrijf 
hieraan gerelateerd is. 
ALS er een vraagstuk de 
waardepropostie betreft DAN  er is 
momentum voor een participatie met 
externe bronnen zolang er tenminste 
één aanleiding relevant is die geen 
openheid vereist, TENZIJ tenminste 
één aanleiding openheid verbiedt. 
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Bijlage 15 Evaluatie ODEPM-matrix 
 
Om de betrouwbaarheid van het model te checken zijn alle ‘gebeurtenissen’ gebruikt 
die door de informanten tijdens de interviews genoemd zijn. In deze bijlage zijn enkele 
van die ‘gebeurtenissen’ opgenomen ter illustratie van de pogingen tot validatie/ 
falsificatie van het model. 
 
- Voorbeeld: Parkeer app met Smartcity-innovatiewedstrijd (Figuur 17).   
Startup wint innovatiewedstrijd met OD gebaseerde toepassing: 
o OD dient als een tijdelijke Quick-Win bij de start van het project om deze 
een versnelling te geven omdat geschikte data al vanaf het begin 
beschikbaar is;  
 Aanleiding is data-exploratie, t.b.v. toevoegen waarde, de OD 
wordt immers verkend voor interessante inzichten waarop 
vervolgens een innovatieve toepassing gebaseerd kan worden. 
De openheid is hier niet relevant ‘slechts’ dat het een 
beschikbare bron is. 
 De probleemstelling met betrekking tot dataverwerking bevat de 
component dat het gewenst is om een informatievoorziening in 
te richten én een vraagstuk met betrekking tot de 
waardepropositie.  
 Door de verbeterde dienstverlening en de uniek propositie wordt 
OD een te belangrijk onderdeel van de waardepropositie en is 
door de publieke beschikbaarheid is ook tegelijkertijd de data bij 
de concurrent beschikbaar. Daardoor waren al heel snel 
vergelijkbare parkeerapps beschikbaar. 
 Er zal snel op een niet te kopiëren wijze aanvullende en 
voldoende toegevoegde waarde gerealiseerd moeten worden. 
Bijvoorbeeld door de app te alten aansluiten bij het 
mobiliteitsbeleid van een gemeente, zodat via die app gedrag 
van burgers gestuurd kan worden om doelstellingen te halen. 
 OD fungeert hier vooral al externe bron, de openheid is hier een 
complicerende factor. Voor bedrijven is er geen kruimel aan te 
verdienen en kunnen de ontwikkelkosten niet terugverdiend 
worden. Ook niet omdat het hier om lokale data ging en dus ook 
een geografische uitrol binnen Nederland of Europa niet voor de 
hand ligt. Als dat kon dat was er wellicht wel een business case 
te ontwikkelen die lokale copycats minder relevant maakt. 
o Conclusie: OD-toepassing kan hier tijdelijke motief geven om te 
participeren binnen een Open Data Ecosysteem, maar het bedrijf moet 
zo snel mogelijk een waardepropositie opbouwen die voor de 
concurrentie niet of moeilijk kopieerbaar is.  
 Bijvoorbeeld via een (nieuwe te verwerven) interne bron, 
waardoor een unieke combinatie van dataonderdeel kan vormen 
van de waardepropositie. 
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 Dan verschuift het van een oranje naar een grijsvlak, tenzij het 
niet lukt en dan blijft de startup kwetsbaar.  
• Doordat het een grijsvlak is, kan het zijn dat de OD-bron 
vervangen wordt door een andere bron. 
• Het is niet zeker of dit bedrijf dan onderdeel blijft uitmaken 
van het Open Data Ecosysteem. 
 
 
Figuur 17: Netwerk view behorende bij de parkeer-app voorbeeld 
 
- Voorbeeld: corporatie voor financiële transacties (Figuur 18). 
Een netwerkbedrijf bouwt een bedrijfsoverstijgend netwerk om transacties op 
het gebied van hypotheken te stroomlijnen. 
o OD leidt door het onderlinge gebruik van meta-data tot een ‘natuurlijke’ 
afstemming. 
 De aanleiding is dan bedrijfsoverstijgende afstemming. 
 Het individuele voordeel is het versterken van de basis-
voorziening via het motief standaardisatie, het krikt zo het eigen 
basisniveau omhoog.  
 De probleemstelling bevat als vereiste dat het bedrijfsover-
stijgend beschikbare data is, in dit geval ook voor de concurrent 
(je wil immers ook branche breed afstemmen). Volgens de 
ODEPM-matrix is transparantie een motief. Zo wordt het niveau 
branche breed opgekrikt. 
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 Het mag geen negatief effect hebben op de waardepropositie 
van een enkel bedrijf (anders oneerlijke concurrentie mogelijk), 
Het betreft een factor waarop men niet wil concurreren, nl. het 
correct afhandelen van de transactie. Gecombineerd met de 
aanleiding afstemming suggereert de ODEPM-matrix dat hier 
een harmonisering van de markt een motief kan zijn. Dat klopt 
ook, dat is juist de reden geweest om die corporatie op te richten. 
o Conclusie: Open Data zou hier vanuit drie motieven aanleiding kunnen 
zijn voor bedrijfsoverstijgende afstemming via de participatie in een 
Open Data Ecosysteem, waarvan bij twee motieven (transparantie + 
standaardisatie) de openheid als eigenschap van OD  een extra 
positieve bijdrage kan leveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 18: Uitgewerkte netwerk view van de corporatieve samenwerking voor het realiseren van optimale financiële 
transacties bij hypotheken. 
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- Voorbeeld: Zorgweb (Figuur 19) 
Een intermediair die data over verzekeringspolissen ontvangt en distribueert 
naar vergelijkingssites als Independer en daarover ook terug rapporteert aan 
de oorspronkelijke aanbieders.  
o Het is niet duidelijk of de data naar de vergelijkingssites werkelijk OD is 
of bijna OD.  
o Aanleiding is bedrijfsoverstijgend datagebruiken en de vraagstukken zijn 
is publieke data (is bedrijfsoverstijgend) én het versterken van de 
informatievoorziening.   
o Motieven: transparantie in de markt op het concurrerende deel van het 
aanbod en de realisatie van een de facto standaard zodat inderdaad 
polissen te vergelijken zijn.  
o De motieven Motief kloppen volgens de ODEPM-matrix (Tabel 6), OD 
zou hier een pré kunnen hebben, maar aan de andere kant geeft de 
controle van de commerciële intermediair ook een kwaliteitsimpuls. 
Daarom is het eerste deel van het traject, de verzameling uit 
verschillende bronnen niet OD. Dit klopt ook met de ODEPM-matrix 
omdat dit een informatievoorzieningsvraagstuk is naar aanleiding van 
een data-exploratie gericht op toegevoegde waarde.  
o De vergelijkingssites hebben informatiesymmetrie als motief omdat zij 
zich niet kunnen veroorloven als enige af te wijken van andere 
vergelijkingssites (geloofwaardigheid). De aanleiding is ook hier het 
gemeenschappelijke gebruik van de data. De vergelijkingssites hebben 
ook additionele niet/moeilijk te kopiëren additionele elementen voor de 
waardepropositie.  
o Conclusie: Beheersmatig kunnen commerciële tussenpersonen de 
afstemming realiseren, zonder dat (alle) data vrijgegeven hoeft te 
worden. Dit maakt bedrijven minder kwetsbaar in hun bedrijfsvoering. 
De intermediair kan kiezen voor meer of minder open afhankelijk van het 
bereik en het doel.  
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Figuur 19: Voorbeeld zorgweb uitgewerkt als network view 
 
 
 
 
